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F U N E S T O E R R O R D E T A C T I C A í l o s i n t e r e s e s 
D E F R A N C I A 
• E l a r t í c u l o de las « ^ u n a k s des I sa 
I f c S l i l e s . á que l i a c í a m o * a t e i o n en 
5 numeix) de Ĵ L DEBATE d e l . 26 de 
Octubre e f ^ t i v a m c n t e ,se ha i n c l u i d o 
«in comentariofl en « L a V e n de U t a -
luMva» h a exacto que en ese a r t i cu lo 
Jm i lus t re c a t a l á n « q u e ocupa una a l -
tísima pos i c ión p o l í t i c a y soc ia l» a l i r -
ma que e l p le i to ca ta lanis ta ha pasado 
á ser cueis t ióu i n t e r n a c i o n a l , que Ca-
t a l u ñ a d e b e r á inc l ina r se hácaa los 
aliados ó hacia los I m p e r i o s centrales, 
e e n ú u e l 8,ri l iw ^ l u r b a ohe^ ' r t 
¿ J g a r a n t í a s de l i c u a r k s aspiracio-
¿ e s oatalanas, si E s p a ñ a no se decide 
á satisface r í a s , y que se p e r m i t e ame-
xiazar á nuestra Patria. , á F r a n c i a y 
A l e m a n i a , sd no ottorg-a a l P r inc ipado 
Ja a u t o n o m í a que .reclama. 
Salta á los ojos c u á u lamentables 
eon isemejantes estridoi-es y cuan 
oontraproducentes. 
Aaite Europa , n i aolici taciones DO 
Bmenazas 'de ese jaez t e n d r á n va lor al-
guno, y es m u y e x t r a ñ o que p o l í t i c o s 
da tan s u t i l sentido de l a ¡ rea l idad co-
mo los catalanistas no cayesen en la 
cuenta de lo e s t é r i l y . - , poco airoso de 
BUS peticiones y amagos d i r i g i d o s 
á potencias que hoy l uchan por su v i -
da, y en e l Congreso de la paz, s i lo 
t a y , ' t e n d r á n otros intereses y preocu-
paciones á que atender, m u y d is t in tas 
del plei to c a t a l á n . 
E n cambio, esas ac t i tudes t u r b a n el 
ju ic io y e n g a ñ a n á a lgunos catalanes 
que se dan á s o ñ a r con perspectivas 
peligrosas, s i n e l m á s leve fundamen-
to real y isin o t ro é x i t o que la desvia-
pión de sus act ividades del ú n i c o ca-
mino que los cooiducixía a l l o g r o de 
Bus anhelos l e g í t i m o s . 
N i paran a q u í los funestos resul ta-
dos fiel e r ro r á que ailudimos. 
Su innegable m t i p a t r i o t i i a m o mate-
r ia l (no queremos creer sea t a m -
bién fo rma l ) encona los á n i m o s 
del rosto do E s p a ñ a coloca á las 
demás rogionea frente á C a t a l u ñ a , 
siendo a s í que e l i dea l s e r í a que estu-
viesen á su lado y que en todas ellas 
abundan elementos nue s impat izan con 
los fautores del r eg iona l i smo, mas se 
Bnoueniran cohib idos por é s a s y pare-
cidas d e s a ñ n a c i o n e s en que i n c u r r e n 
á veces los adalides de l a « L l i g a » . 
D i j é r a s e que, eií. ^capiones, ios po l í -
ticos q a t á l a n o s hacen el j u e g o á los 
Poderes ceiitralist.ais... Poirque, ¿ á q u é 
pondiu-cn usas asperezas, sino á 
dar ai'Djfis a l Gobie rne , cuyo ba luar te 
fué «U&tpre fí espectro de! separatis-
mo, y c u m p o i i l i f u se redujo á c u l t i -
var el au t ag^ i iwuuo enere l a r e g i ó n 
catalana y las otras regiones, p i n t a n -
do á a q u é l l a como an t i e spaño ld i s t a r ' 
¡ A h ! , y el a r t í c u l o de los a A n n a i e s » 
lo os, en efeelo, isdn a t e n u a c i ó n posi-
ble. 
í>iosctios un imos nues t ra p r o t a s t a á 
las que otros p e r i ó d i c o s ele M a d r i d ü a u 
to imuiado con t r a ios conceptos v e r t i -
dos en i a revisita «suiza y ácug-ndios por 
«ija Vreu«. Esperamos, anheiamos q u t 
Ho haj-a si'do redae.tailo e l deipioraDle 
.alegato posi' l a personal idad a que se 
a t r ibuye . . . 
l í a s , aparte de esa c u e s t i ó n i n c i -
dental , no podemos dejar de reconocer 
y adver t i r en la t á c t i c a de ios d ipu ta -
dos catalanes una idliscantinuidad, una 
inconstaiicia, u n maquiaveli jsmo si-
nuoso y á l a vez i n f a n t i i l , que s ó l o des-
sfiiabros l'&s han ocasionado y les oca-
e i o n a r á n si no rec t i f i can . 
Se espresan e n u n lenguaje en Bar-
Pelonu, y eu o t ro en M a d r i d . . . ó en 
fciuiza. Y ¿ q u é cons iguen? D i s g u s t a r 
ft algunos ca.talanis.tas exal tados por 
el lenguaje que en l a corte usan, y no 
nd atendidos n i aun escucJiados en 
Madr id y E s p a ñ a por dos estridorres 
Gon que en Barce lona desafinan. 
Sin que fa l ten catalanes y aun barce-
loneses á Jos cuales t a m b i é n desagra-
dan estas salidas idie tono , n i m á s n i 
nienos que á las que en sentido contra-
rio se ent regan p o l í t i c o s y p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s . 
H a n anuaciauo diferentes veces los 
prohombres -de l a « L l i g a » c a m p a ñ a s 
ue proseliitiisimo por las regiones ga l le -
fca, vascongada, andaluza, etc-, etc. 
¡ n o «e decideoi d realizairlas! 
A pesar de que conocen que j u n t o 
a l cen t ra lb ino c a c i q u i l y a l sector de 
Jjpinióai pasiva, y por emdte c ó m p l i c e 
^ 1 central ismo, ex is te o t r o sector de 
g u i o m á s a m p l i o , dispuesto á r ec ib i r 
«*• buena nueva, v hacerla florecer en 
««Peranzas y g ranar en f ru tos de l i be -
rac ión reg iona l i s ta . 
| t . í ' ? . f U s relaciones con los Gobiernos , 
^ o i e n observan los adalides catala-
n a s u n . . . t i r a afloja, que atiende 
HIÍT!! U T?11^^8 ^ 1 momento que á l a 
^ a fiSd Pr inc ip ios y á l a v i c to -
doblemente doloroso este sistema 
hmnv06115111^11^' Porque i m p i d e que 
tt^^^/6 - u l t u r J : , de vo-
d u , ' ^ testm' de t a len to , de condi-
Práo+Í 6 d a d i s t a s , de soluciones 
ume ¡ v ^ ' Í961111' co íüo debieran, los 
íttoa v \ l<ídos a p r e n d i é s e -
Cándalo ^n^^ier te en p iedra de es-
C a £ l í g T r a a l cáel0 flue ^ s e ñ o r e s 
^ t e ^ \ i ll tcísa' A " a i l , Eaho la , et-
^ t e n d i p v ' abriesel1 a l fin los ojos y 
d ^ d e s fí que e l ú u i c ü camino por 
• ^ c a c u m L íeg"?' ll0|8>ro de las r e i v i n -
H * . Z L ^ l i ™ ™ 1 ^ Catal u ñ a es el 
4 s ^^a i ioasmo , e l de asociarse á to-
¿ada d Í T . e ? ^ U € s ? y 11 los reg iona l i - i-as, 
Íllatos S ' m n ú u i e r o , do ellas, v 
al o e i i t ^ i i s ^ e t a d o haz dt i r ^ bal;,,1"a 
* f o í ñ l " q ^ fle fue la venPa la salud 
^ ^ a m i ; ? ^ ón^ l )ar l0 ,lc e l l a ' os ab-
^ soK f 0lindldn- que Cata> 
Oafia en tr!11 Prevalecer oon.tra Es-
"^'sa, e» q u i m á i ' i c o . es caer 
en el nacional ismo execrado por Solo-
v i e f t , «en el impulso arrebataidio que 
Hoya á un pueblo á hacer <le sus t r a -
diciones, de sus r i t o s , de su j e r a r q u í a , 
de su i n s t i n t o y de su nombre e l ob-
j e t o de un amor abusivo, exc lus ivo , á 
considerarse á 'sí m i s m o como el p r i n -
c ip io d e j a verdad) y como e l fin ú n i -
co de sus esfuerzos; en suma, á p r a c t i -
car una especie de a d o r a c i ó n de s í 
m i s m o » . 
Nosotros , nue tenemos t an ta fe co-
mo e l ca ta lanis ta m á s a rd ien te , en e l 
t i ninfo de C a t a l u ñ a , estamos seguros 
do que é s t o s y o t ros desafueros corre- j 
g i r á n d o s e al cabo, de que C a t a l u ñ a y sus ' 
poi l í t icos v o l v e r á n a l cauce de donde 
nunca^ d e b i ó s á i í r l a coa'rientc de su v i - • 
ida p ú b l i c a ; p . i rque no a d m i t i m o s l a j 
d i s v u n t i v a s e g ú n l a cual la consecu- 1 
o ión de las aspiraciones autonomistas | 
catalanas puede ser el t r i u n f o y l a re- , 
c o n s t i t u o i ó n de E s p a ñ a ó su c a í d a defi- i 
n i t i v a - Si C a t a l u ñ a t r i u n f a , s e r á con 
lats otras regic i ies . S i E s p a ñ a cae, Ca-
t a l u ñ a s u c u m b i r á entre sus ru inas . 
E n te rcera p l a n a : 
B A G A T E L A S 
I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l 
por C I ^ I C I V E ^ T H I i ü Ó 
F R U S L E R I A S 
L O S B U Ñ U E L O S 
por C ñ H ü O S ÜÜIS DH GÜHfiCft 
D E M f C A R T E R A 
L a c o c i n a e n l a c a l l e 
( B E R L I N E S A ) 
por CÜHHO V a ^ G f í S 
E n c u a r t a p l a n a : 
D i s c u r s o í n t e g r o 
p r o n a n c i a d o e n Z a r a g o z a 
p o r e l 
L A P E O T E G C I O N D E E S P A Ñ A 
E N O R I E N T E 
Q 
D E C L A R A C I O N E S D E L ' M L N I S T R O 
D E E S T A D O E S P A Í s O L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 1 
E l « J o u r n a l des D e b a t s » pirblica unas de-
claracionjes de l m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l , 
Sr._ Gimeno, acerca de l a p r o t e c c i ó n por Es-
pana de lo# intereses franceses en Oriente . 
Kefiere las negociaciones habidas ent re la 
Subl ime Puer ta y e l Gabinete de M a d r i d , 
secundado acertadamente por el m in i s t ro es-
p a ñ o l en Constantinoipki y el oonde de Ba-
l icbar , cónsu l en J e r u s a l é n . 
Merced á estas gestiones, se ob tuvo de l 
g r a n v i s i r el respeto de todos los estableci-
mientos ca tó l i cos de T i e r r a Santa y reaper-
t u r a de los estableoimientoji franceses en 
aquella t i e r r a , ó , por l o menos, la evacua-
c ión por las autoridades civiles y mi l i t a re s . 
E l Gobierno tu rco p r o m e t i ó t a m b i é n , á con-
secuencia de las gestiones de E s p a ñ a , por 
m e d i a c i ó n de l reiferido c ó n s u l en J e r u s a l é n , 
aplazar e l embargo del inmueble ocupado por 
l a de legac ión a p o s t ó l i c a en Beyroutth. 
E l conde de Bal lobar ha in te rvenido ade-
m á s n u m e r o s í s i m a s veoe? en la marcha de 
las comunidades y en los incidentes que sur-
g í a n , practicando, en suma, una a c e r t a d í -
s ima y loable ge-stión^ que ha sido recono-
cida por el Gobierno f r a n c é s , que l i a de-
clarado repet idamente estar m u y reconoci-
do a l tacto in te l igente y generosidad de este 
c ó n s u l . 
«Si se t iene en c u e n t a — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
Gimeno—que no se t r a taba para el Gabine-
te de M a d r i d de defender sólo los interersies 
religiosos de F ranc ia en Or iente , sino de 
hacer frente t a m b i é n , á las obligaciones que 
se desprenden de la m i s i ó n protectora , po-
d r á comprenderse ]<a ta rea oscura y perse-
verante que ha l levado á cabo nuest ro re-
presentante, s iempre dentro de las exigen-
cias de la m á s es t r ic ta neu t ra l idad y con 
arreglo á la obra de m e d i a c i ó n h u m a n i t a r i a 
c a r a c t e r í s t i c a de l a po l í t i c a de E s p a ñ a en 
esta espantosa g u e r r a . » 
L o s r e f o r m i s t a s , e n P o r t u g a l 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L I S B O A i 
El' presidenite de l a Repúbl ica ha reci-
bido, en audiencia de despedida, á los. 
diputados reformistas e s p a ñ o l e s , que mar-
charon para Madr id esta tarde. 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
¡ T o t a l m e n t e de acuerdo! 
Nuestro colega u L a E p o c a » , en su edito-
r ia l de anoche, escribe, comentando el dis-
curso del S r . C a m b ó : 
« P o r esto, por ser incontestable el dis-
curso del Si". C a m b ó en todo esto, el m i -
n i s t r o de H a c i e n d a a c u d i ó a l t ó p i c o del 
pesimismo, que t a n á p u n t o t i enen siempre 
estos señores . E n cuamto a u n o no le gus-
t a n sus obras, cuando se denuncia lo f an -
t á s t i c o de sus cá l cu los , l a a c u s a c i ó n de pe-
s imismo acudo á los labios minis ter ia les , y 
de ellos b ro ta como « m o t d ' o r d r e » por toda 
la Prensa a m i g a . » 
¡ M u y exacto! 
También contra el Sr. M a u r a se esgrime 
el argumento del pesimismo... en la Prensa 
de Franc ia , y especialmente en uLe Temps» . 
Se conoce que el umot d'ordre)} se ha 
dado nu sólo á la FrenSa amiga de aquen-
de, sino u i m tí la de allende el F i r inev . . . 
E s t a ú l t ima, en cambio, enaltece el op-
timismo de Melquiades Alvarez, que es lo 
ún ico que faltaba para que aun los m á s . . . 
disfiaidos supieran ú qué atenerse en aclui-
ques de pesimismo y optimismo. 
Y cuenta que nosotros somos muy opti-
mistas; pero no juzgamos tenga nada que 
ver el optimismo n i con aprobar los planes 
del S r . Alba ni con matizar la neutralidad 
en obsequió de los aliados. 
Discutir los proyectos del señor ministro 
de Hacienda, concluyamos con u L a E p o c a » : 
« N o . Eso no es pesimismo, sino respeto 
elementaJí&i 'mo á la r ea l idad . N i s iquiera 
d e c l a r ó el Sr . C a m b ó incapaces de resolver 
e l problema ú los actuales gobernantes. Se 
l i m i t ó á pedirles que enmendaran el r u m -
bo. ¿ P u e d e decirse en serio que eso sea pe-
s imismo? S e r á una cont ra r iedad pa ra las 
vanidades i r r e p r i m i b l e s : no es pesimismo 
sobre las posibil idades de E s p a ñ a , que es 
aquel lo á que debemos m i r a r en estas horas 
decisivas de nuestra v i d a . » 
* * • 
Desde Carnarv0n T^diogtifian: 
« E l « D i a r i o de G i n e b r a » t raduce u n ar_ 
t í c u l o publ icado por H e r d e u en la « Z u k u . 
n e c t » del 21 de Octubre . E n él dice H e r d e n : 
" I n g l a i t o n a , F r a n c i a y Rus ia e s t á n u u i _ 
das en sus tendencias d e m o c r á t i c a s , e n su 
vo lun tad do d i i sminu í r los armamentos, do 
crear una l eg i s l ac ión in te rnac iona l basada 
sobre el Derecho y l a m o r a l y quo p r o t e j a 
u lo* m á s débi i le t i . 'Pr incip . io de las j i a c i o n a . 
H&ufc» ; dcmccracia; s o b e r a n í a , g a r a n t i z a , 
das á todos los pueblos, hasta á los m á s p e . 
ciueños: d i s m i n u c i ó n de los amamontos; r e i -
nado del Derecho, en l uga r del re inado de 
la fuerza; dol Derecho, quo las desterrara , 
para .siorapre. l a f u r i a de la g u e r r a ' . E n 
verdad, o l san to y s e ñ a de nuestros ene. 
migos o s t á 'bien escogido.» 
¡ B u e n o ! ' , • i 
H i r d e n vlirá Io que guste, y los ingleses 
harán bien en a r g ü i r «tu/ hominen» con sus 
p a l a b r a . Fcro no hay f&rmfl de ver, nt con 
microscoph), ía.t tendencias democrát icas de 
l ius ia- n i la v e n t a d de d imtnuír los a r -
mamentos de Inglaterra, e m p e ñ e ^ en po-
seer xma escuadra > upcrior a las de dos c^a , 
lesquicra potenchs -reunidas-, ni U protec. 
ción á los pueblos débi les , compatible con 
el abumiv-'io, primero, y tardío socorrer, des. 
pués , de B é l g i c a ; el abuso de Monfcnegro 
y Si r v i a ; lus coacciones á Grecia, y la a v í n d 
tura en que se ha metido á Bumania . 
E l ¡ an to y s eña es tará bien escogido, mas 
no c0nre"ceirtí á quien deba a l Cielo dos 
deditos de luz «n los ojosy en la r a z ó n . . . 
* * * 
E n el ar t í cu lo editorial de «Le F í g a r o » 
llegado á Madr id el domingo, Alfredo C a -
péis dice que él y sus amigos no son reac-
cionarios; que son liberales, á quienes l a 
ortodoxia no les preocupa mucho n i poco... 
L o sentim-os por «Le F i g u r o » , por C a p ú s 
y por los que se e m p e ñ a n en hacernos creer 
que F r a n c i a evoluciona; que la guerra ha 
sido' para el p a í s de Clodoveo u n segundo 
bautismo, y de sangre.... \ 
Forque a d v i é r t a s e que «Le F í g a r o » nun-
ca formó en la izquierda; que 710 pocos lo 
clasificaban entre las d e r í c h a s . S i , pues, las 
derechas ó el centro no se preocupan, hoy 
de la ortodoxia... ¡ a y ú d e n m e ustedes á sen-
t ir y proporc iónenme la l á m p a r a de D i ó -
yenes para buscar la evolución de F r a n -
c ia ! . . . 
A d v i é r t a s e , como término de compara-
c ión , que en Esixiña, se dicen catól icos aun 
pol í t icos muy ixquierdistas.. . . mientras que 
allende los Cir ineos se desentienden del ca-
tuiicTsrno hasta los pol í t icos de «Ze F í g a -
r o » ; es decir, B a r t h v u , que frente á Caíl-
laux ó iMpá Combes se estiman al l í muy 
tolerables... 
* * • 
E n Bolonia ha fallecido hace pocos d í a s , 
á la edad de setenta y un años , el famoso 
poeta italiano Lorenzo Stecchetti, uno de 
los escritores que en su tiempo alcanzaron 
mayor boga. 
E r a Stecchetti un poeta lírico m u y i«5 -
pirado, muy sentimental, pero acérr imo par-
tidario del verismo en el arte, por lo cual 
le combatieron mucha los escritores r o m á n -
ticos. 
Carducci dijo de él que varias de sus 
obras, principalmente la; t itulada uAnnun-
c iac ion» , p o d í a n figurar en sitio preemi-
nente en las a n t o l o g í a s de la poes ía i ta-
l iana. 
Sus sonetos, ve-rdaderamente cincelados, 
son admirables. 
F u é un luchador incmsable, que sostuvo 
polémicas violentas con sus impugnadores, 
y publ icó p á g i n a s de prosa bel l í s imas. 
Focos literatos habrán enciSntrado m á s 
dif íc i l el camino del triunfo que stecchetti . 
E n su juventud escribía y escribía , y. . . 
no lograba hacerse notar. 
A l cabo ideó un medio or ig ina l í s imo de 
atraer hacia si la a t e n c i ó n . 
F ing ióse enfermo de tisis... Llevo el ar -
did hasta simular que mór íu , y que sus fa-
miliares publicaban un volumen de versos 
postumos. 
Verdad c r ó m e n t e , las composiciones de este 
libro son exquisitas, y en ellas ¡ o h prodi-
gio! aun después de descubierto el ino-
cente fraude, se percibe nd sé qué perfume 
de flores secas, del incienso y la cera de los 
funerales. 
Como los versos v a l í a n , y como la hora 
de la muerte es la de las alabanzas, n i que 
decir tirne que los poetas y crí t icos y cro-
nistas italianos de\soordáronsc en alaban-
zas y lamentos en honor y a ñ o r a n z a del 
malogrado vate. 
Sólo que el mal-dgrado vate surgió de re-
pente de su retiro, sano y bueno, y con la 
aureola de a l t í s imo poeta, queJ por decoro, 
no por fa l ta de ganas, no' osaron a r n i ñ -
earle los que se la c iñeran creyéndole di -
funto... , 7 j • 
A veces no sólo no se cumple la tesis 
He la comedia « M u é r e t e y verás» , de nues-
tro B r e t ó n de los Herreros, sino que se 
realiza la duametralmente contraria . . . 
R. R. 
L O S A L E M A N E S O C U P A N R A K O V 1 T Z A Y L 1 T S E H J 
U N E X I T O I N G L E S E N E L S T R U M A 
E L S U B M A R I N O G E R M A N O " D E U T S C H L A N D " , E N N E W - L O N D O N 
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L A S I T U A C I Ó N 
Pasen, pasen los s e ñ o r e s teieoTamiais 
y rad iogramas con sus letras trastroca,-
das, .sus eufemismos y sus embustes, 
que dispuesto estoy á escueharles y á 
empere j i l a r u n a e r ó n i o a como me den 
s iquiera u n nombre e n que apoyarme. 
Y pasan á m i despaidio telegi'ama.s y 
r ad iogramas de diversas nac iona l ida-
des, se cuadran ante m í y á coro d i -
cen: o S i n novedad. L a s i t u a c i ó n no k a 
c a m b i a d o . . . » ¿ Y q u é hag-o y o ? A n t e s 
m á r t i r que confesiar que l a cantera se 
na .ag-otado. L e reg i s t ro los bolsi l los á 
todos los te legramas, y en uno de Pa-
r í s encuentro la s iguiente n o t i c i a : 
« T e l e g r a f í a n de C r i s t i a n í a que, á 
pesar de l o que se ha d i cho , t o d a v í a 
no se ha entregado l a c o n t e s t a c i ó n á 
l a no ta de A l e m a n i a . E l ( iol j ierno ' si-
gue conferenciando con los jefes de 
¡Tas oposiciones. 
í A ü a d e el despacho que ha causado 
m u y m a l a i m p r e s i ó n en K o r u e g a l a 
a c t i t u d en que se h a n colocado en este 
asunto Suecia y D i n a m a r c a , sobre todo 
d e s p u é s del acuerdo de so l i da r i dad á 
c í r c u l o po la r A r t i c o , puedan l l ega r los 
vapores en todo t iempo? L a r a z ó n es 
senail la. L a cor r ien te d e l g o l f o (Gui l f -
S t ream, s e g ú n l a d e n o m i n ó F r a n k l í n ) , 
que á veces deposita en e¡l cabo N o r t e 
p lantas a c u á t i c a s ; que trae desde el 
go l fo de M é j i c o ! y que b a ñ a las cos-
í a s noruegas, haciendo que en ellas 
l i aya una t empe ra tu r a ben igna , ex t i en -
die su ' b e n e ñ e i o s a in f luenc ia hasta 
K a t h e i i n e , fund iendo los bloques de 
l i i e l o que descienden d e l po lo N o r t e . 
Para e v i t a r que llegasen hasta A r -
Jvángel vapores de los a l iados , Jos sub-
mar inos alemanes se r emon ta ron hacia 
e l Nor te , y , acaso, a l g u n a vez sie es-
cond ie ron en esas profundas escotadu-
nas { f i a r a s ) que presehta l a costa ñor 
ruega; entendiendo que los: submar inos 
son barcos de g-uerra, que pueden en-
t r a r en los puertos de los neiutrales, 
permanecer eu ellos v e i n t i c u a t r o horas, 
y hasta r e c i b i r los elementos que ne-
cesiten. Los Estados U n i d o s l i a n acep-
tado esa doc t r i na ; pero N o r u e g a ha 
creído^, con l a teor ía , inglesa , que delbe 
c e n a r á p iedra y l odo sus; puertos á los 
submarinos alemanes; y andan en d i -
mes y diretes A l e m a n i a y Noruega , 
que, por lo v i s to , s e g ú n l a n o t i c i a que 
t r a n s m i t e n de C r i s t i a n í a , cuando cra-
¿ } c P á n o g ¿ & c / a ¿ G r / / c o 
C á b o N o r t e -
¿ A P O N / A 
F / A / L A N O , A 
f 
^ L £ M A A / / A 
* « v á r s o i / / a 
que se h a b í a l legado entre las naciones 
e s c a n d i n a v a s . » 
Y como el B u n d , de Berna , que t í -
m i d a m e n t e se ha a t r ev ido á meterse 
en t re los teliegnamas v rad iogramas , 
m e dice a l o í d o que los m in i s t ro s de 
Comunicaciones y de M a r i n a de R u -
sia, a c o m p a ñ a d o s de u n a l m i r a n t e , de 
u n viceahnirant-e y de algunos m i e m -
bros de Ja D u m a , han sal ido para la cos-
ta septentrionail de Rus ia , á f in de ins-
peccionar los trabajos que han de u n i r 
la c ap i t a l ded I m p e r i o ruso (San Pe-
tersburgo) con el puer to de K a t h e r i -
ne, l i b r e de hieles todo ed a ñ o , zurzo 
en m i i m a g i n a c i ó n la no t ic ia t e l e g r á -
fica con la que e l B u n d m e s u m i n i s t r a , 
y tentado estoy á g r i t a r con A r q u í m e -
á e s : ¡ E u r e k a , e u r e h a ! . . . S í ; y a h a l l é 
el tema ansiosamente bu-cado. Y como 
los sevillanos no se las han de enten-
der con é l , voy , p l u m a en r i s t r e , á 
fh ' .ví i rscla en e l c o r a z ó n Ont iue j ic ia de 
la l i t e r a t u r a macabra que r e ina en el 
ambien to desde hace veintisi iete nve-
ses) y á Iracer d e s p u é s l a d i s e c c i ó n de 
esas noticias que han c a í d o en m i s ma-
nos pecadoras. 
A n t e todo un croquis . Cojo e l l á p i z 
y hago el que presento ante la v i s t a 
íiel l ec to r . . . Es posible que a lguno 
d iga : ^ c ó m o puede ser que el puerto 
de Arkáng^e l , que tan n ¡ a i a v i l l o s o s ser-
vicios ha prestado á los rusos, reci-
biendo por ííl toda clase de elementes 
de guer ra , e s t é cerrado por los hielos 
de Octubre á M a y o , y a i de K a t h e -
r i n e , que so encuentra mucho > m á s al 
N o r t e ( v é a s e e l c r á f i c o ) . co r c i m a del 
y ó que le h a r í a n coro D i n a n i a r c í a y 
Suecia, resulta que va á tener que en-
tonar u n a r i a . Y es e l caso que Norue-
ga, que en 1905 se s e p a r ó de Suecia, 
t iene solamente 2.24Ü.0ÜU hab i tan tes ; 
d ispone de un e j é r c i t o , en p ie de paz, 
; d e 1.800 soldados!, y unos cuadros de 
oficiales y suboficiales que suman 
4.-100 hombres , con lus que en pie de 
gue r r a puede l l egar á tener u n e j é r c i t o 
( i n c l u y e n d o toda clase de fuerzas) de 
70.000 soldadas M e d i a n e r a á Noruega 
e s t á Suecia (suecos y noruegos se l l evan 
como el pe r ro v e l g a t o ) , con u n a po-
bl a c i ó n de 5.222.000 habi tantes , u n 
e j é r c i t o , en p i e de paz, de 21.413 hom-
bres, que puede elevarse en t i e m p o de 
guerra á 480.000, ap rox imadamenfe . 
A m á s Suecia s u e ñ a con l a F i n l a n d i a , 
que f u é suya: t iene mucho cobre v m u -
cho h i e r r o (.sus minas de este ú l t i m o 
m i n e r a l son iaá>' ricas que las nuestras 
de V i z c a y a ^ elementos que necesita 
A l e m a n i a , y , fta cambio , es pobre en 
h u l l a , eme puede s u m i n i s t r a le y que le 
s u m i n i s t r a esta x í l t ima n a c i ó n . R e c u é r -
dese, a d e m á s , que hace bien pocos d í a s 
Suecia, l a d i m i n u t a Suecia, se revol-
v ió a i r ada con t r a las presiones de los 
a l iado- , y . c o n t e s t ó á las mismas i m p i -
d iendo que se expor t a r an productos 
suecos para las naciones de l a E n t e n t e . 
. . . V e r d e y con asas, alcarraza-. . H o y , 
que bajo la capa d e l irredentisana so 
ocnUan muchos apeti tos, ¿ l e ñ a r á m u -
cho de e x t r a ñ o , dados los antecedentes 
expuestos, que Suecia colabore con 
A l e m a n i a á ¿ a p e d i r que Uegmen bar- * 
eos de last aliados a l pue r to de K a t í b o 
r i ñ e , ó r g a n o v i t a l para Rus ia? . . . L í 
I ' i n l a n d i a l a pueden los suecos reou' 
perar en e l cabo N o r t e a p o d e r á n d o e * 
de l a par te septent r ional de N o r u e g í 
pa ra f a c i l i t a r bases de operacionea i 
los submar inos alemanes; y en ouantc 
a! p e l i g r o que p u d i e r a n correr los sue 
eos siendo atacadas por los ^iisos, q u í 
no d e j a r á n de a cud i r en socorro d « «ra 
puer to de K a t h e r i n e , p o d r á estar oon/ 
t rar res tado por la ayuda que les prea 
t a r í a n los alemanes, que b i e n proait i 
s a b r í a n establecer una s ó l i d a barreM 
entre el go l fo de B o t n i a y e l O c é a n í 
G l a c i a l A r t i c o . 
M i e n t r a s l lega e l momento , (jue j 4 
veo y a cercano, de que en el o n x m i í 
que h i ce volcando u n t i n t e r o sobre EfU" 
ropa se agrande l a mancha , los aub 
mar inos alemanes c o n t i n ú a n lanzando 
a l fondo d e l m a r los barcos noruegw 
( d e l R e g i n a y del.í'o-rjf hablam hoy «H 
te legramas) que l l evan oon t r abando d< 
gue r ra ; y t é n g a s e en cuenta que l a mai 
riina mercante noruega es, e ü Eu* 
ropa, l a que s igue en i m p o r t a n c i a á. l l 
b r i t á n i c a ; pues l a n a c i ó n escandinava, 
esencialmente m a r í t i m a , (vive de l a i 
p e s q u e r í a s y e l t r á f i co de sus b a r c o s 
Pero ¿ s e r á posible—se p r e g u n t a r á n 
a lgunos—que A l e m a n i a y N o r u e g a va» 
y a n á c ruza r sus armas?...: ¿ N o basta 
la sangre ve r t i da? S e g ú n u n a m á x i m í 
de l Derecho p ú b l i c o romano, l a salvad 
ejión d e l pueblo e l l a suprema flé^j 
y hay que hacer caso omiso de todaa l a j 
.le ves cuaudo se t r a í a de sa lvar á l a pa». 
t r i a . ( S a l u s p ó p u l i ^upr&mcb l ex e s t . ) . . * 
É l puer to de K h a t e n n e es l a booa |>oi 
l a que Ja guer ra so a l i m e n t a en Rusiia, 
y hay que ce r ra r l a . . . y ¡ ay de los pfue" 
Idos d é b i l e s que se encuent ran en. e l 
tablero donde los fuertes se a p u ñ a l a n ! . . t 
D í g a l o b é l g i c a , y d í g a l o Grec ia , Y bay* 
que conveni r eu que m i e n t r a s los ak* 
i n a n e s , reconociendo su pecadKJi U 
echan sobre las costi l las de l a neoesr 
dad, loa aliados, creyendo á l a H u m a -
n i d a d necia de remate , ins is ten en que-
rer que comulguemos con ruedas d í 
nosotros, l a l i b e r t a d de .los d e m á s es 
b re se expresan a s í , en t re un manoja 
de fieras á la n a c i ó n e s p a ñ o l a i cPaTa( 
DOsdtrOá la l i b e r t a d de los d e m á s 
s a g r a d a . » (Jreeia, a l p a ñ o , pega u n chi* 
l l i d n . D a l legado ol t i empo de echar ea 
saco tolo las lindar, frases. Son honW 
é s t a s , en la vichi de las naciones, de daa 
paz á la Lengua y no dejar reposar l o j 
brazos; de a t rancar las puertas y de es» 
cuchar los p i ropos con u n garro te á I t 
espalda. 
. . . Y Hiisrta m a ñ a n a , quo espero _qu< 
los telegramas me l leven á R u m a n i a y 
no me hagan deambula r por los cerro* 
de N o r u e g a . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibo la reproducción de esta crónica.^ 
m » * 
NOTA.—A M I S LECTORES 
P e re hellica (Cosas de la guerra) . S« 
vende en el kiosco que EL DEBATE tiene e » 
tablecido en l a calle de Alca lá . A provinciat 
la remite el autor, certificada, por 3,40. 
Dirigirse á su casa, Cadarso, 12. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
A f i y i D E V l U J D i a i 
NO LA IMITAN LITINAD08 
as r e l a c i o n e s n o r u e g o g e r m a n a ' 
6ERVICIO TELEGRÁFICO 
C R I S T I A N I A f 
A u n no se ha entregado la respuesta i 
la nota alemana. 
Se cree en todas partes que la pos! 
ción ha mejorado ligeramente, aunque n< 
se explican los motivos-
Todo parece indicar que Alemania obrt 
principalmente en e l supuesto dle qu< 
d e s p u é s de la guerra podrá ocupar el lu 
gar de los buques destruidos con su pro 
pia Mar ina mercante, y se dice que A u i 
tr ia la a v u d a en las construcciones n r 
vales. 
e * • 
P O L D H U (Londres) 1 (11,30 ri.f 
S e g ú n un telegrama de Copenhague 
aumenta la convicción de que p o d r á n sel 
lucionarse amigablemente las diferenciaí 
germanonoruegas, y que en los Circuid 
comerciales noruegos reina mayor trac 
quilldad. 
Ayer, en Crist iania, subieron la mavó 
parte de las acciones, y la baja que 9 
esperaba de los vaJw<« navieros nó tv.» 
r r ió . 
./nepeá Z de N o v i e m b r e d e 1 9 1 b , ¿ L D E B A i M A D R I D . r A H ó ] V 5 m . r r 5 r > # 
D E F R A N C I A 
S I G U E L A L U C H A 
E N S A I L L Y - S A I L L 1 S E L 
V I O L E N T O S A T A Q U E S 
A L E M A N E S 
elXGHJNOS PROGRESOS F l l A X O I i S E S 
.EN L E S B O E Ü F S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A E I S 1 
O ^ u i i c a i l o oficial tic la.s t res de La. t a r d e : 
A l N o r t e del Somme realizamos durante 
I» noohe nuevos iprcgresus; a l Noreste de Les 
Booufs. 
Es t a m a ñ a l a les alemanes dieron u n vio-
i fmto ataque, que d e s e m b o c ó del N o r t e , y 
« t r o con t ra e l pueblo do Sai l ly-Sai l l i io! . 
Todos les intentos hechos fueron rotos por 
nues t ro fuego, y los asaltantes, rechazados a 
t u s trinoherais de pa r t ida . ^ 
Quedaron en nuevtras maJKÍB unos /ü pn-
¿áoneros . , 
E n la orfllft dcred ia del Mosa, l a noche 
t r a n s c u r r i ó en re la t iva t r a n q u i l i d a d . 
E n los Vosigos rogisti-óso un in ten to ale-
tnás cent ra una de nuestras. trinohera,s. cer-
^a de' L a r g i t z e n , a l Suroe&te de A l t k i r o h , 
me f racasó ante nuestro t i r e de c o n t e n c i ó n . 
E n e l resto del frente no ha ocurr ido n i n -
<una novedad. 
* «í * • 
L O N D R E S 1 
| O f i c i a l : , ' • r 
; Nues t r a artilk.TÍa v morteros de trinche-
ras bombardearon hov b Kaea enemiga cer-
Da de Hohenzol lera v e l canal de La B w t o . 
H u b o t a m b i é n considerable bombardeo ene-
m i g o cont ra nuestro frente en el sector de 
Ypres , en el d « Hebuterne y al Su r del A ñ -
ore, especialnwmte en to rno al reducto de 
B a u r i » y a l del Stuss y la t r inchera Resma. 
A p a r t e de esto, no ha ocurrido cosa algu-
na d igna de m e n c i ó n . 
SERVICIO P.ADtOTELECRAUCO 
P A R I S (Tor re EiffeJ) 1 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e f r a n c é s . — A l N o r t e del Somme h0-
^ios r e a ü z a d o , du ran te l a noe-he, nuevos pro-
gresos a l Nordeste de Les B c e u t í . 
¿ t a maAana los alemanes han p r o n u n -
c i ado u n v io lento a taque que d e s e m b o c ó 
po r el N o r t e y el Este del pueble de SaiUy-
Sai l l i seL Todas las tentativa*! fueron rotas 
OOT nuestro fuego, y les asaltantes, recha-
Wkdoe á «us t r incheras de p a r t i d a , quedan-
d o en nuestro poder unos 70 pris:oneros. 
E n l a o r i l l a derecha del Mesa la noche 
t a sido, re la t ivamente , t r a n q u i l a . 
E n los Bosgos f r a c a s ó , gracias á nuestro 
t i r o de e o n t o n c i ó n , una t e n t a t i v a alemana 
con t ra u n a de nue¿ibras t r incheras cerca de 
Larg i t eee , al Sudoeste de A l t k i r t h . 
E a el resto de l f rente , nada nuevo que 
"Señalar. 
• « * 
K O E N 1 G S W U S T E R H A U S E N 1 (3 t . ) 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e here Ic-
ro Rupprech t .—Las condicionéis a t m 
mejora ron ayer, habiendo aumentado en 
l a r e g i ó n del Somme y en var ios sectores 
Ja aocióm de a r t i l l e r í a . 
A l anochecer, los ingleses sal ieron desde 
l a r e g i ó n de Couircellette, y con grandes 
eon t i ingentes desde la l inea G-uieudecourt-
i tes Boeufs, a t a c á n d o n o s . 
E l a taque no tuvo éxito, bajo nues t ro 
fuego defensivo, al N o r t e de Courcel iet te , 
m i e n t r a s que a l Oeste de Le-Causley so 
m a l o g r ó en var ios sit ios, t en i endo , e l enemi-
g o grandes bajas. 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heroc'e-
to .—La lucha de a r t i l l e r í a en l a or i l l a orien^ 
t a l del Mosa sólo fué a c t i v a á ratos. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 1 
i Of i c i a l : 
F r e n t e de Alban ia . 
An teayer unos a e r o p l a n o » enemigos hi^ 
rieron una i n c u r s i ó n , lanzando bombas en la-5. 
xanas de K l i s u r a y del T o j u s a infor ior , no 
causando v í c t i m a s n i d a ñ o s . 
E n é l f rente de S a l ó n i c a , u n aparato ene-
m i g o , que ipracticaiba u n reconocimiento, fué 
de r r ibado cerca de la e s t a c i ó n de A k i n d r a l i , 
,A lo la rgo de l a v í a f é r r e a de Do i r an á Do-
« i r h i s s a r . 
U n "deabacamén to b ú l g a r o , que acud ió a l 
l u g a r del suceso, fué dispersado per el t i r o 
nreciso de nues t ra a r t i l l e i á a , que d e s t r u y ó 
d e s p u é s e l aparato derr ibado. 
• * « 
A T E N A S 1 
E l vapor griego ( (Kik l ivesya» , que iba i 
Chipre , ha sido torpedeado. E l maquin is ta 
y varios marineros se han ahogado. 
• * • 
L I S B O A 1 
' L a d o t a c i ó n de l vapor noruego torpedeado 
>n A l g a r v e ha llegado á Lisboa, y aiseguran 
Se t r i pu l an t e s que el buque i n g l é s fué hun -
4jdo en e l ¡río. 
E l nav io noruego « T r e m p » t a m b i é n ha sido 
inrpedeado, • • « 
L I S B O A 1 
H a n llegado ¿ Lisboa M a n u e l V á z q u e z , 
Je Oviedo, perteneciente á l . i | t r i p u l a c i ó n 
l e í vapor i n g l é s ( rCa tun i a» , que iba á G i -
tonaítaí y fué toripedeado al sal ir de L i v e r -
pool Llevaba 49 hombres, de los cuales 14 
• e flan salvado. 
También ha llegado á és ta . A r t u r o Figue-
•"as, de L a C o r u ñ a , mar ine ro del vapor 
« L i a n g e r s e » , que iba á. S«3ónioa y fué h u n -
•fládo e a h, costa de M a t a y á n , s a l v á n d o s e la 
^tripulación. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
O O L T A N O 1 (4 t j 
Nuéatraa escuadrillas de aeroplanos han 
Ibrado numerosos combates, durante los cua-
ies h a n sido derribados dos aviones aus t r ia-
tos. 
Oatoroe aparatos Caproni , escoltados por 
Aparatos de oaza N i e u p o r t , han bombardea-
do, con gran eficacia, les estaciones, de N a -
é r e s i n a , Ba t tog l i ano y Scappo, en e l Carso. 
A pesar de u n v io lento bombardeo por par-
te de las bater ías enemigas y de los ataques 
• é r e o s , todos nuestros valientes aviadores han 
regresado á sus campamentos. 
Aeroplanos enemigo® han lanzado bombas 
fen el val le d é Oordevole, e l a l to M a n o i , en 
fes aürededores de Tolmezzo y sobre otras 
localidades del bajo Isonzo. 
H a habido algunos heridos, pera ninguna 
dase de d a ñ o s . 




Fronte del Caucase. 
E n la orilla derecha del Korchundarass, 
¿ I Nordeste efe Giumichihenes, uno de nues>-
tferos valientes regimientos etaioó enérgica/-
mecte á loe turcos y los d i spersó . 
F u é rechazada la ofensiva de una fuerte 
oatruUB enemiga contra nuestros puestos al 
Nooreste de Giumicihkaneh y Sur de K i g h i . 
En le mañana del 28 comenzaron violentos 
combates cerca de Vidpur. 
En dirección á Hamadan, nuestras tropas, 
después de encarnizado combate, se apode-
raron de lo» ftieblo* de K u r i d j a n y de Mo-
D E R U M A N I A 
V I C T O R I O S O A S A L T O 
A Ü S T R O H U N G A R O 
o — 
O C U P A N T I N A P O S I C I O N C O G I E N -
DO D I E Z C A Ñ O N E S 
o 
L O S R U M A N O S , E M P U J A D O S H A C I A 
E L N O R T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U C A R E S T 1 
Oficial : 
Desde Tulghes ¡í Bicaz no ha var iado la 
« i t u a c i ó n . 
E n Pratecc-a un p e q u e ñ o destacamento sor-
p r e n d i ó a l onomirro en el monte Rosea, Te -
c h a z á n d o l e y c a u s á n d o l o bajas impor tantes . 
E n una ^ola t r i n d i e r a se enconti-sron los 
c a d á v e r e s de dos oficLaleí y 70 soldados. 
Ocupamos dicho monte y cogimos una ame-
t i f l l l a d o r a y u n iproyoctor. 
E n Predelns disminuyo el bombardeo; en 
el vallo de Prahova y en l a r e g i ó n de D r a -
goslavele recliazamos varios ataques. 
A l Oeste del Ol t c o n t i n ú a la acc ión . 
E n el val le del G i u l pereeguimos sin ce-
sar al enemigo. 
E n Orsovn ha d i sminuido la intensidad del 
c a ñ o n e o . 
l i u la Dobrudja no l ia variado la s i t u a c i ó n . 
* * * 
P E T R O G R A D O 1 
Ofic ia l : 
F ren te rumano. 
E n Transilvai:1 j fueron rechaizados los ata-
ques enemigos on la r e g i ó n de Buoheteni 
valle del r í o P rakhof t . 
( ' n t innan los cembates trabados en la re-
g ión de X i m p o l u n g , en la or i l l a izquierda del 
Ol t a , l u c h á n d e s e tenazmente. 
E n el valle de J i u , los rumanos l i g u e n re-
cbazando al enemigo hacia e l N o r t e . 
A y e r fueron 'hechos 300 prisioneros y co-
gidas cua t ro ametral ladoras. 
T u la Dobn id j a la s i t u a c i ó n no ha va-
riado. 
S E R V i a O RADlOTCLEGRiFÍCO 
P O L A 1 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F r en t e rumano.—Cerca de Orsova, y m á s 
a l l á de las m o n t a ñ a s f ronter izas del Sur de 
Trans i lvania , o o n t i m í a la lucha. 
Fracasaron los ataques rumanos a l N o r t e 
de Cernohewitz y a l Sur y N o r t e del, Cam-
polung . 
E n la f rontera Es to de H u n g r í a y en la 
r e g i ó n de los boxiues de los C á r p a t o s con-
t i n u ó ayer t a m b i é n la calma. 
Tropas a u s t r e h ú n g a r r í y alc-m»Mí; man-
do del general Von Fa lkenhayn . Í̂CÍCÍOO el 
10 de Octubre prisioneros á 15 i oficiales y 
9.930 soldados; e l b o t í n asciende 37 c a ñ o -
nes», 31 a m o t r a ü l a d o r a s , una bandera y m u -
cho mate r ia l de guerra . 
** * * . 
V I E N A 2 (0,30 m . ) 
F r e n t e rumano . ' 
A l Ocsto ele! vallo W r c d e r lograron nues-
t ras tropas penetrar en la pos i c ión enemiga, 
apode i r ándoso de diez c a ñ o n e s y diez y siete 
anietral laiJoras. 
A l Sudeste del paso de l a Tor re Ro j a 
ganamos ter reno. 
F r e n t e ruso. 
E l e j é r c i t o del general p r í n c i p e Leopoldo 
de Bav ie ra , d e s p u é s de una intensa prepa-
r a c i ó n i n t e n t ó e l enemigo, a l anochecer, 
recuperar las posiciones que p e r d i ó e l d í a 
30 en las or i l las Este de N a r a j o w k a , á pesar 
de cinco asaltos efectuados con. grandes 
masas. 
Nuestras t ropas se m a n t u v i e r o n en todias 
sus posiciones. 
Fracasaron, igua lmente , fuertes ataques 
rusos d i r i g idos con t ra las posicionee de las 
t ropas otomanas, en e l B r i s t r i z y c a ^ 
* * # 
P O L D H U (Londres) 1 (11,30 n . ) 
Los rumanos c o n t i n ú a n pers iguiendo a l 
e n é m i g o en el va l le de J i u l . 
H a n hecho 612 prisioneros m á s y han co-
g i d o u n considerable b o t í n . 
E n el va l le do Prahova fueron rechazados 
los ataques enemigos. 
Los alemanes han seguido avanzando en 
el desfiladero de T o r z b u r g . 
E l p a r t o oficial ruso de hoy manifiesta 
que en el val le de A l t el enemigo so ha apo-
derado de Rakov i t za y de L i t s e h i y ha em-
pu jado á los rumanos u n poco hacia el N o r -
te . Estos se e s t á n consolidando en sus nue-
vas posiciones., 
E n el Dobrud ja , en todo e l f rente , nues-
t ras pa t ru l l a s ver i f ican atrevidos reconoci-
mientos . 
* * * 
K O E N I G S W U R T E R H A U S E N 1 (3 t . ) 
Freflite del general de C a b a l l e r í a a r c h i -
duque Carlos,—No ha cambiado l a s i t u a c i ó n 
en el f rente de Siebenbuergeu. 
A l Oeste de í a carre tera de Predeal , re-
g imian tos a u s t n o h ú n g a r c l s que h ic ie ron 
i r r u p c i ó n on la p o s i c i ó n r u m a n a alcanzaron 
u n g r a n é x i t o . 
Se acoderaron de 10 c a ñ o n e s y de 17 
ametra l ladoras . 
A l Sudeste dpi desfiladero do la Tor re 
R o j a , nuestro ataque ha progresado. 
F ren t e B a l k á n i c o . — C u e r p o de e j é r c i t o 
del mariscal V o n Mackensen.—No ha hab i -
do n i n g ú n suceso d igno de m e n c i ó n . 
D E I T A L I A 
SEP' ICIO RADIOTEI .EC.RÁFICO 
P O L A 1 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F ren te i t a l i ano ,—En a l g u n c » sectores de 
las costas la a r t i l l e r í a i t a l i ana d e m o s t r ó al-
guna ac t iv idad . 
E n e l T i r o l , u n b a t a l l ó n de alpinos pro-
n u n e i ü un ataque contra e l Gardinal , en los 
Alpes Fassan; fué rechazado oon serias p é r -
didas. • * • 
Teat ro Sudeste de operaciones.—En el fren-
te de las t ropas a u s t r o h ú n g a r a s no hubo acon-
tecimiento de impor t anc ia . 
• e • 
O O L T A N O 1 (4 t . ) 
Comunicado of ic ia l : 
Duran te el d í a de ayer ha habido en tocio 
e l frente gran ac t iv idad de a r t i l l e r í a , favo-
recida por el buen t iempo. Por la ta rde , e l 
bombardeo a d q u i r i ó g ran in tens idad en l a 
zona de Gor i t z i a y en e l Carso. 
P r i s ú n ioneros a l e m a n e s Heroicos h e r o i ( 
SERVICIO RADIOTCLEGRAFÍ .O 
Ñ A U E N i 
L a « B . Z . a m M i t t a g ) ) r e p r o d u c e u n a 
c a r t a p r o c e d e n t e d e un p u e b l o p r ó x i m o 
á D / i j o n , que d i c e : 
« H u b o un g r a n i n c e n d i o . L o s que m á g 
se d i s t i n g u i e r o n en Ip's t r a b a j o s de ex -
t i n a c i ó n f u e r o n l o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s 
que t r a b a j a b a n en. l a casa d e l a l ca lde . 
E l l o s t o m a r o n p a r t e , c o n un v a l o r a s o m -
b r o s o y v e r d a d e r o s a c r i f i c i o , e n e l sa l -
v a m e n t o , p o r l o que ŝe les d i ó b i e n de 
c o m e r y beber , pues -o h a b í a n m e r e c i d o 
en r e a l i d a d . » 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que u n « í n t o m a ca-
r a c t e r í s t i c o d e l t r a t o d a d o á los p r i s i o -
n e r o s a l emanes es el que se les d é bue-
na comida como recompensa especial. 
E L C O M B A T E 
D E S K A G E R - R A T 
A Y E R SE C U M P L I O E L S E G U N D O 
A N I V E R S A R I O 
E L R E C U E R D O D E L C O N D E D E S P E E 
—o — 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
Ñ A U E N i 
H o y se c u m p l e n dos a ñ o s que e l v ice-
a l m i r a n t e a l e m á n , c o n d e de S p é e , a s e s t ó 
e l p r i m e r v i c t o r i o s o g o l p e c o n t r a l a flota 
de I n g l a t e r r a , n o venc ida n u n c a desde ha-
¡ c í a m á s de u n s i g l o . 
1 D e !o,s buques i n g l e s e s s-e h u n d i e r o n 
en tonces e l b u q u e a l m i r a n t e , d o n d e iba 
e l a l m i r a n t e Crac lc tack ; e l c r u c e r o aco-
r a z a d o « G o o d H o l p é » , e n v u e ü t o e n 11a-
i m a s ; a s í c o m o en i a m i s m a f o r m a e l 
• « M c n m o u t h i ) . 
E l c r u c e r o p r o t e g i d o o G l a s g o w » esr 
| c a p ó c o n g r a v e s a v e r í a s , m i e n t r a s que 
' y a , a l c o m e n z a r l a b a t a l l a , h a b í a s e m a r -
c h a d o e!- c r u c e r o a u x i l i a r « O t r a n t o » . 
L a P r e n s a a l e m a n a r ecue rda que e l 
c o n d e de S p é e , c o n l o s vencedores de 
C o r o i n e l , s u c u m b i ó eil 18 d e D i c i e m b r e , 
c e r c a d e l a s is ias d e F a l k l a n d , e n g l o -
r i o s a l u c h a , c o n u n h e r o í s m o i n c o m p a -
r a b l e , c o n t r a fuerzas b r i t á n i c a s m u y su-
p e r i o r e s e n n ú m e r o . 
P E G R E C I A : ; V 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L D H U (Londres) 1 (11,30 n . ) 
Las tropas b r i t á n i c a s h a n conseguido una 
impor t an t e v ic tor ia al Este del S t ruma , don-
de han asaltado y se han atpod'OTad'o del 
uueb'o. fuertemente defendido, de B o r s k l i . 
E z o u m i a ; hnn hecho 315 prisioneros y cau-
saron cousiderables b&j&s á los b ú l g a r o s . 
V E I N T I U N B U Q U E S 
T O R P E D E A D O S 
o 
L O S A L I A D O S P I E R D E N M A S D E 
28.000 T O N E L A D A S 
o ' 
K L A L M 1 K A N T K S O U T H O N , C O N D E C O , 
H A D O 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G & W U S T Ü l l H A U S E N 1 (11 n . ) 
Submarinos alemanes regresados reciente-
mente ú su base, hundie ron en el Canal de 
la Mancha , en pocos d í a s , 21 buques, con 
unaeJ 28.500 toneladas, en t re ellos las barcas 
francesas a C o n d o r » y « C a u n e b i e r e 21640» y 
c ! b e r g a n t í n de tres palos f r ancés *St. Char-
les» . 
E l emperador a l e m á n l ia concedido la Or-
den Pour le M é r i t e a l v icealmirante Southon, 
jefe de l a d i v i s i ó n naval alemana del M e d i -
t e r r á n e o v jefe , a l mismo t iempo, de la' flota 
o t o m a n a , ' p o r sus m é r i t o s en la guer ra na-
val del M e d i t e r r á n e o y del mar Negro . 
E n la C á m a r a de los Comunes inglesa ma-
n i f e s t ó M r . Bal four que en el reciente ((raid» 
a l e m á n en A Canal de l a Mancha se h a b í a n 
perdido sei; buques coloeaminas. A ñ a d i ó que 
e l vapor «Qucen» h a b r í a podido ser salvado 
si el c a p i t á n hubiera ten ido en cuenta que el 
barco p e d í a a i í n mantenerse á flote durante 
m á s de seis horas, y que e l d e s t r ó y e r « N u -
birz.» haibr ía d d o salvado si u n tempora l no 
lo hubie ra impedido. 
E l L l o y d eomunioa de Gibra l t a r que el va-
por gr iego c 'Mnssamia» ha sido hundido . 
Los siguientes vapores cayeron v í c t i m a s 
de los -mbainr inos: « I r m a » , s a l v á n d o s e la t r i -
p u l a c i ó n ; « C a n e t i a » , de la m a t r í c u l a de Glas-
g o w » ; vapor noruego «Fa lko f j e l d » ; vapor 
« T h o r s d a l » , de la onisma naiciunalidad, en 
las t re , eon rumbo á B a r r y , delante del cabo 
de San Vicente , t r i p u l a c i ó n salvada, y e l 
vapor gr iego « G e r m a i n é » . 
i r 
j 
F o l f a s t o s y < Os t e n a r 
h B c u l o g n e 
EVt \a noche del 28 al 27 del pagado Octvbre, uiui escuadrilla de torpederos alemanes 
d e s p u é s de conceder á su tr ipulac ión el tiempo suficiente para abandonar el barc6. 
L a s uriLdades alemanas regresaron ñ ru ba^e sin p é r d i d a alguna. 
SFHvicio RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 1 (8 m . ) 
Of ic i a l : 
F r e n t e r u s o . — E j é r c i t o del general p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—Contingentes alema-
nes a p o d e r á r o n s e de algunas iposicionesi ene-
migas cerca de Lipeica D o l n , y la& tropas 
turcas conqukta ron algunas obras de defen-
sa, lusas, a l Sur de Erazczany. 
D u r a n t e estas operaciones, los soldados 
germanoturcos hic ieron pri- ioneros á cinco 
ofií-iales y 170 soldados, a p o d e r á n d o s e ade-
m á s de nu£<ve ametral ladoras. 
Cerca de Logaznrozcswka, en Wolhyn ia , 
fueron rechazadas algunas tenta t ivas de avan-
ce del enemigo. 
* * * .L 
K O E N I G S W U S T E R U A U S E N 1 (3 
Teat ro or ienta l de la guerra .—Frente cl3 
e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de Baviera .— 
Los rusos, d e s p u é s de una g ran act ividad de 
su a r t i l l e r í a , dieron varios ataques contra 
nuestras posiciones, tomadas el 30 de Oc-
tubre , situadas .en la o r i l l a o r ien ta l de La-
ra jowa. A l anochecer dimos fuerces contra-
ataques, que se r ep i t i e ron cinco veces; se 
malograron , teniendo el enemigo sangrientas 
bajas. 
T a m b i é n las t ropas turcas se mantuv ie ron 
en las posiciones ocupadas contra fuertes 
ataques rusos, e c h á n d o l o s fuera de una po-
s ic ión , donde e l enemigo h a b í a penetrado, 
por medio de u n r á p i d o contraataque. 
A ori l las del Bistrzcza-Solotminska, t ro -
pas a u s ; t r o h ú n g a r a s rechazaron, por medio de 
su a r t i l l e r í a , á varias secciones enemigas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 1 
Ofic i a l : 
F r e n t e occidental. 
E n d i reooión á L u t s k , regiones de Pusso-
m y t a y Otzeff, al Sur del S v i n i u v k i , des-
t r u í m o s las alambradas enemigas, a p o d e r á n -
donos de sus t r incheras , en las que nos h i c i -
mos fuertes. E l adversario d ió ó i g a n o s con-
t raataques todos ellos rechazados, sin que lo-
g r a r a volver á ocupar las posiciones perdidas. 
A l Su r de Brze jany , entre los pueblos de 
M i t o h i s t c h u f f y L i p i t z a d e l n a . el enemigo d ió 
u n a serie de ataques, precedidos de intenso 
fuego de a r t i l l e r í a , rechazados todos ellos, y 
h a c i é n d o s e a í g u n o s prisioneros^. 
A l N o r t e do Sv i s t e lu ik i hubo duran te toda 
l a noche lucha de granadas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 1 
O f i c i a l : 
Ccmunicado del e j é r c i t o de Oriente . 
E n l a or i l l a izquierda del S t ruma los i n -
gleses atacaron y der ro ta ron á loa b ú l g a r o s , 
c a u í á n d o l e s sangrientas p é r d i d a s . 
E l pueblo de B a r a k l i Dzuma, firmemente 
sostenido por el enemigo, fué tómado des-
p u é s de u n violento combate, c o g i é n d o s e 
515 prisioneros. 
Desde e l lago D o i r a n a l Vardar hay c a ñ o -
neo i n t e r m i t e n t e . 
A or i l las del Czerna los servios rechaza-
r e n los contraataques b ú l g a r o s . 
J U I C I O S S O B R E L A S I T U A C I O N 
D E R U M A N I A 
o s a l e m a n e s e n B é l g i c a 
Ñ A U E N i 
L a « V o s s i s c h C Z e l t u n g » c txmenta l a 
i n e x a c t i t u d del r a d i o g r a m a de L y o n res-
p e c t o á l o s t r a b a j o s a l a fue rza en B é l -
g i c a , e s c r i b i e n d o : 
« S e r í a en r e a l i d a d u n ac to h u m a n i t a -
r i o p a r a s o c o r r e r a l p u e b l o b e l g a , si fue-
se de n u e v o a c o s t u m b r a d o a l t r aba jo p o r 
l a a d m i n i i S t r a c l ó n a l e m a n a , med ian t e e l 
e m p l e o en l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l p a í s . » 
E l p e r i ó d i c o hace r e sa l t a r que , s e g ú n 
e l r e g l a m e n t o de g u e r r a t e r r e s t r e de L a 
H a v a , a r t . 43, l a a d m i n i s t r a c i ó n a lema-
n a e s t á o b í i g a d a á res tab lecer y m a n t e -
ner e n l o p o s i b l e e l o r d e n y l a v i d a p ú -
b l i c a en e l t e r r i t o r i o o c u p a d o , t e n i e n d o 
p o r t a n t o de recho á e m p l e a r t odos aque-
l los b r a z o s i n a c t i v o s en c u a l q u i e r c lase 
de , t r a b a j o de r e c o n s t r u c i ó n que no t en -
g a r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a g u e r r a . 
E í ' d i a r i o c r i t i c a l a s manifes tac ionels 
e n e m i g a s respecto á l a s med idas a lema-
nas , d i c i e n d o : 
« N o es m á s que h i p o c r e s í a ; p r e g u n t a d 
lo que lols f r á n o e s e s h a b r í a n hecho si 
hub iesen c o n s e g u i d o p e n e t r a r en el te-
r r i t o r i o i n d u s t r i a l a l e m á n . » 
SERVICIO RADIOTELECiRÁrtCD 
Ñ A U E N 1 
L a . s i t u a c i ó n de R u m a n i a s igue s i endo 
c o n s i d e r a d a c r í t i c a e n l a P r e n s a de I n -
g l a t e r r a y H o l a n d a . 
E l « D a i l y C h r o n i c l e » d e c l a r a que se-
r í a u n a insensa tez n o q u e r e r c o n f e s a r que 
e l p o r v e n i r de R u m a n i a n o cesa de p re -
s en t a r se d e s f a v o r a b l e , pues l a ser ie de 
p a l á m i d a d e s i o r | j r r i d a s e n l a D o b r u d j a 
n o es s i q u i e r a e l p e l i g r o m á s amenaza-
d o r p a r a R u m a n i a ; m u c h o p e o r si v u e l -
v e l a . s i t u a c i ó n e n l o s pasos de l a T r a n -
s i l v a n i a . 
E l « D a i l y M a i l » l l a m a á l a s i t u a c i ó n 
d e R u m a n i a i n q u i e t a n t e , y exp resa , c o m o 
e l « T i m e s » , á R u m a n i a su m á s p r o f u n d o 
p é s a m e . 
E l c r í t i c o m i i j i t a r d e l « H a a g s c y i e r 
P o s t » e sc r ibe , b a j o e l t í t u l o « E l h u n d i -
m i e n t o de R u m a n i a » : 
« E s cas i i m p o s i b l e a c e p t a r que se h a y a 
e s t a d o i g n o r a n t e de l a d e b i l i d a d de R u -
m a n i a , y nace l a se r ia sospecha de que 
se h a y a p e r s u a d i d o á aque l p a í s á e n t r a r 
e n l a l u c h a , p a r a de este m o d o s a l v a r 
a l g e n e r a l S a r r a i l d e su penosa s i t u a c i ó n . 
T e n d r e m o s , r y c i b a b l e m e n t e , que1 v o l v e r 
á s e r t e s t i g o s de l a a g o n í a de una n a c i ó n 
p e q u e ñ a . » 
O t r o c r i t i c o m i l i t a r h o l a n d é s , c o l a b o -
r a d o r de l « N i e u w e R o t t e r d a m s c h e C o u -
r a n t » , d e c l a r a en el « M o r g e n b l a d e t » del 
26 d e l a c t u a l : 
« C o n la c a í d a de C o n s t a n t a , el p l a n 
p r i n c i p a l de R u s i a y de sus a l i a d a s , que 
c o n s i s t í a e n caefr e^i B u l g a r i a , a t r a v e -
s a n d o l a D o b r u d j a , y h e r i r á T u r q u í a en 
s u p u n t o m á s v u l n e r a b l e , C o n s t a n t i n o -
p l a , h a q u e d a d o f r u s t r a d o p a r a s iem-
p r e . » 
E n o t r o p á r r a f o escr ibe el m i s m o c r i -
t i c o : 
« P u e d e es tarse , p o r t a n t o , s e g u r o de 
q u e R u m a n i a , l o m i s m o q u e S e r v i a , s e r á 
d e r r u m b a d a an tes d e que la « E n t e n t e » 
p u e d a a c u d i r en a u x i l i o de s u p e q u e ñ a 
a l i a d a , q u e en u n a h o r a d e s g r a c i a d a t o m ó 
p a r t i d o por a q u é l l a . » 
O t r a v e / , e l ** D e u t s c h l a n d „ 
e n A m é r i c a 
SERVICIO RADIOTELECRÁflCn 
P O L D H U ( L o n d r e s ) 1 (11,30 n . ) 
T e l e g r a f í a n desde N e w L o n d o n ( C o n -
n e c t i c u t ) , que e l s u b m a r i n o « D e u t s c h -
l a n d » ha l l e g a d o a l l í h o y . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Los «bárbaros» y sus prisio-
neros 
B Ü N J ) 
Con el títiiüo tDispnsiciones para el t r a -
t o de los prisioneros de guer ra empleadoe 
como t r a b a j a d o r e s ) » , ha publ icndo el M i . 
n i s t e r i o de la G-uerra de A u s t r i a H u n g r í a 
u n reglamento, en el que resplandecen las 
ideas humanitarhas de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l y m i l i t a r del I m p e r i o . 
Dicen les anstrucfsionies: los p r i s ione ros 
1 de guenra emploadcs en t raba jos no p u e . 
j den ser ccinsiderados cerno presos comunes, 
: pues c o n t i n ú a n siondo soldados, á quienes 
n o se puede ofender s in menoscabo de la 
d ign idad de nues t ra n a c i ó n . 
ÍJsitablece desipués reglas para su a loja-
m i e n t o y m a n u t e n c i ó n , especificando la c a n . 
t i d a d y fo rma de p ropara r las comidas, con 
a r r e g l ó á los gustos y costumbres de los 
I pr is ioneros, s e g ú n su nac iona l idad , o c u p á n -
dose preferentemente de les rusos, que t a n . 
t a i m p o r t a n c i a conceden á la c a n t i d a d y 
consistencia de los a l imentos . 
Pa ra ev i t a r los malos t r a tos , brusqueda-
des é in jus t ic ias de lo» p rop ie ta r ios y v i g i . 
lautos, establece las m á s severas p e ñ a s . 
Concede, por ú l t i m o , suplementos de sa-
la r io y premios . 
Todo el fo l le to e s t á i n sp i r ado en los m á s 
altos sent imientos de p i edad y es una p r u e . 
ha evidente de que el I m p e r i o a u s t r o h ú n g a -
r o 99 hace cargo de la t r i s t e s i t u a c i ó n de 
los pris ioneros y ' p r o c u r a , s o l í c i t o , a m i n o . 
r a r sus penalidades. 
La unidad de mando no re" 
suita 
¡SZÜJSLSWM 
D n u n a r t í c u l o , t i t u l a d o o U n organismo 
que es preciso c r e a r » , d ice A . L a r i s o n : 
« S e ha dicho m á s b r u t a l m e n t e : es pre-
ciso u n a diireoción m i l i t a r ú n i c a . Pa lab ra 
v a c í a de sentido, apl icada á las condiciones 
r e c í p r o c a s en que se encuent ran les aliados, 
f ren te á frente unos de otrosí . « L a u n i d a d 
de f r e n t e » es una f ó r m u l a . Es nocosario r e . 
solverla, no en intenciones, s ino « n disposi-
ciones p r á c t i c a s . ¿ S e puede s o ñ a r en u n 
G r a n Cuar t e l General de u n g r a d o supe, 
r i o r , en el que se amalgamasen los Estados 
Maycres Generales i n g l é s , i t a l i a n o , ruso y 
fríimicés? N a d a ú t i l ha sal ido nunca de t a n 
vastes Consejos. L o que hace f a l t a , ev iden-
temente , es que l a estrategia de l a g u e r r a 
sea es tudiada no per u n Consejo numeroso, 
sino po r u n organismo in t e l ec tua l í n t e g r o , 
cendensado y v i g ó r e s e , que rec iba del Poder 
p o l í t i c o el conocimiento de los proyec tos ; 
que i lus t r e á ese Poder sobre las condiciones 
mi l i t a res de r e a l i z a c i ó n ; que defina l a calidad 
y can t idad de medios á emplear, y que, en 
fia. y sobre todo, pueda comprobar , en el 
momento opr . r tuuo, que esos medios t i enen 
existencia rea l y e s t á n dispuestos á en t r a r 
ea acc ión . Fulera de esto no h a b r á m á s que 
aventuras del g / ínero de las que se desarro-
l l an sobre las f ronteras rumanas y como las 
que, en o t ro t i empo, se desar ro l la ron en Ih 
p e n í n s u l a de G a l l í p o l i . 
L o ^ Imiperáos centrales conservan l a su-
pe r io r idad de poseer este organismo, creado 
y aprobado duran te la paz. N o podemos 
resignarnos á abandonar le esa ven ta j a . Las 
tres experienci'as in t en tadas en Or ien te , 
Dardanelos, campana anglorrusa de Meso-
potaraia. S a l ó n i c a - R u m a n i a evidencian l a 
d e s p r o p o r c i ó n entre la c o n c e p c i ó n del p ro -
yecto y Jos medios de e j e c u t a r l o . » 
La correspondencia de los pri-
sioneros 
B U N D 
« E n nuestro n ú m e r o de la noche del jue -
ves i n s e r t á b a m o s u n a | V q u e ñ a e s t a d í s t i c a 
de loj. servicios postales g r a t u i t o s que Su i -
sd M prestado á los prisioneros de guer ra . 
D e c í a m o s a l l í , en t r e otras cosas, que des-
de ¡Sep t i embre de 1914 ha^sta la fecha, es de-
cir , en lov dos a ñ o s do g i i e r r a , h a n pasado 
por Suiza, con dest ino á los campamentos 
de prisioneros de las naciones beliigerantes, 
y siendo, :por lo t an to , el franqueo á nues t ro 
caqgo, 171 mil lones de cartas, 35 mil lones 
de paquetes y cinco mil lones de giros posta-
les, por valor do 72 mil lones cíe francos. 
Só lo el impor te del franqueo de los ser-
vicios postales en el a ñ o 1915 a l c a n z ó la c i -
fra de 10.628.000 ranees. Se puede, pues, 
calcular que a l finalizar e l a ñ o 1916, los gas-
tos i m p o r t a r á n , po r lo menos, 25 m i l l o n e s ; 
catuidad que. para un p a í s de cua t ro m i -
llones de habi tantes , y en las c i rcuns tan-
cias e c o n ó m i c a s actuales, es digna de tomar-
se en cons ide rac ión ,» 
¿ Q u é hará Mackensen? 
L E V á M P A 
« L a s tropas Jo Mackensen—dice e l gene-
ra l De la Crois—no tieuon i n í c i v s en avan-
zar en u n ca l le jón s i n salida, donde se en-
c o n t r a r í a n inmovi l izadas . D u e ñ a s de H a r -
siova. Ceniavodia, E i l L s ^ m , TourtonJcay y 
Rous tc l iouk , t ienen tedas las puer tas que 
CGiulucen á Bucarest en el val le in fe r io r del 
Danubio , ó que pe imi í t en deseraíbocíar en 
Moldlaaia, cubiertas a l Oeste por e l r í o , con-
servando la l ibe r tad de maniobra pa ra ope-
raciones fu tu ra í i m á s decisivas. ^ D ó n d e las 
e m p r e n d e r á n ? Pueden r emon ta r el Danubio , 
y por sorpresa ó á v i v a í u e r z a , pasarlo agua 
arr iba do Houtschouk, ó hacia T o u r t o n k a y 
y F i l i s t r i a ; o p e r a c i ó n de grandes d i f icu l ta -
des ciertamente, pero cuvo é x i t o p o d r í a te-
ner resultados considerables.. Es para t en-
t a r á un general audaz y maniobrero como 
Ma'.kensen. 
De esta manera, e s t a r í a en s i t u a c i ó n de 
marchar sobre Bucarest , de acuerdo con las 
t ropas de Fa lkenhayn , pa r i i endo de la hi-
bAtosi l de que este e j é r c i t o hub ie ra forzado 
i o í pasos de, los Alpes de Trans i lvan ia . L a 
Valaquia se e n c o n t r a r í a sepaiada de la M o l -
davia . 
Seguramente que los rumanos han previs-
t o esta maniobra d e l adversar io y t ienen 
en Moldavia una masa de t ropas en t re Buca-
rest y Jogsani, y como ellos disponen de 
las l í neas in ter iores , p o d í a n lanzarse sobre 
el flanco, b ien de Mackensen, cruzando el 
Danubio , bien de F a l k é n h a y n , desembocan-
do por Predeal. 
Los sucesos de los Balkanes pueden tener 
una influencia decisiva en e l é x i t o de la gue-
r r a . La o r i e n t a c i ó n alemana no ha dejado 
jpufndh d i r i g i r s e hacia CorJi tantinopla ' . 
Es preci«o á todo t rance sal i r le a l paso. Por 
esta raizón, el tea t ro do operaciones de los 
Balkanes conserva toda su importancia ' . 
Nuestros aliados, los rueos, s a b í a n escati-
mar los efectivos en sus diversos frentes, se-
igún las necesidades e s t r a t é g i c a s , y , como 
hacen los alemanes, sacar p a r t i d o de la eco-
n o m í a y de la a g r u p a c i ó n de las fuerzas en 
los momentos opor tuno : . E s a es la esenpia 
misma de la m a n i o b r a . » 
Rusia se previene 
B Ü N D 
Los ministros k\\ |Oomunica.ciones y de 
Marina, de Rus i a , a c o m p a ñ a d o s de! almi-
rante Guirowitsch, del vicealmirante K o r -
kor y de algunos miembros del Consejo del 
Imperio y de la Duma, han salido para la 
costa de Murman (la m á s septentrional do 
R u s i a ) , con objeto de in fecc ionar IOB t r a -
bajos del ferrocaari l que ha do uni r k u 
t a l del imper io oon el puer to de K « t t ^ J* ' 
l ib re de hielos todo e l a ñ o . * * u ^ i n * t 
Este asunto es para Rus ia de e x t r a s -
nano i n t e r é s , pues la i m p o r t a c i ó n de m • 
(iones y mater ia l de guerra do! e v i í " " " U 
10 no puede efectuarse eu invierno ' nm- , 
puer to de A r k á n g c l , cerrado por los bil í 
do Octubre á M a y o . H S hlelo• 
Los hombres de Estado rusos llevan W 
b i é n la m i s i ó n de estudiar e l e m p l a ^ m i o j í . 
de la f u t u r a ciudad de « R o m a n o r » 
bien sobre la costa de M u r m a n . ' • 
D E CASA 
D . C a r l o s L u i s d e C u e n c a 
A y e r a n u n c i á b a m o s que e n t r a r í a n nue. 
v o s y v a l i o s o s e l e m e n t o s e n l a R e d a c c i ó n 
de EL DEBATE. D e s d e h o y f o r m a pa r* 
de e l l a , y h o n r a r á m u y frecuentemente 
n u e s t r a s c o l u m n a s , e l e x q u i s i t o l i terato 
D . C a r l o s L u i s de Cuenca . 
E l n o m b r e de este i l u s t r e e sc r i t o r nos 
r e l e v a de p o n d e r a r sus m é r i t o s . Como 
c r o n i s t a s u e l t o y e l e f a n t e , c o m o c u e n t i » 
t a r e f inado y s e n t i m e n t a l , c o m o humo 
r i s t a fino é i n t e n c i o n a d o , c o m o versífi. 
c a d o r f á c i l , e l S r . C u e n c a ha conseguí» 
d o figurar en p u e s t o p r e e m i n e n t e entrt 
l o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s de l a p l u m a . 
E s t r e c h a m o s c o n j ú b i l o la m a n o de? 
n u e v o é i l u s t r e c o m p a ñ e r o . 
L a e s t a f a d e C o r r e o s 
L a s diligencias efe ayer. 
Cont inuando sus gestiones, el juez seucr. 
Roblas, hizo comparecer ayer m a ñ a n a , er 
l a Casa de C a n ó n i g o s , á la s e ñ o r a de Ma 
renco, t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n , durante 1» 
cua l , y no obstante haber sido ex tens í s ima 
es tuvo conforme en todo con lo declaradc 
e l d í a an te r io r por su hermano y esposo. 
V o l v i e r o n los per i tos c a l í g r a f o s á reuni i i 
se, y examinaron nuevamente los documen-
tos é h ic ie ron nuevas comparaciones con lus 
escritos recogidos en el r eg i s t ro que la Po 
l i c í a p r a o t i c ó en e l d o m i c i l i o del Sr. Te-
baar. Poco t i e m p o deapuésl sunpeüidiéronse 
los t rabajos, para reanudar los por la tarde, 
N o obstante la f e s t i v idad del d í a , y antt 
l a p r e m u r a con que h a b í a n de realizars? 
y a que por l a noche finalizaba el plazo dt 
l a d e t e n c i ó n , volvióse á los trabajos, em-
prendidos por el Juzgado y suspendidos i 
m e d i o d í a . 
Nuevamente comparecieron ante el señoi 
Robles los. detenidos T é b a r y Marenco, re-
t i f i c á n d o s e en sus anteriores declaracionoi 
y aclarando nuevas preguntas que les diri-
g i e ron . Seguidamente so les o r d e n ó escri-
b i e r an repet idas veces algunas palabras j 
s í l a b a s , y trazasen rasgos diferentes; ter. 
m i n a d o todo ello, pasaron o t r a vez al cali 
bozo. 
E n l i be r t ad . 
P r ó x i m o ya el fin lega l de la detención, 
u r g í a ha l la r a í g ú n e x t i e m o , a l g ú n puifto 
que decidiese ent re la l i b e r t a d ó elevar á 
p r i s i ó n l a s i t u a c i ó n de Itui detenidos, y est« 
p u n t o no a p a r e c í a : n i vmi siimple contradic. 
e i ó n , n i u n t i t ubeo en las declaraciones; 
todas ellas firmes, exactoanente iguales; por 
o t r a iparte, el d ic tamen de los pordftos calí, 
grafos no era t o r m í t a a n t e , no h a b í a acusa, 
c i ó n d i rec ta , prec isa ; só lo eran sospechas, 
y por esto, por f a l t a de pruebas sufioientes, 
fueron puestos en l i lbertad cuando aun fa) 
t aba bastante pa ra e x p i r a r el plazo de da 
t e n o i ó n . 
Hablando oon Tébar y Marenco. 
P r ó x i m a m e n t e s e r í a n las dos de la mík» 
drugada cuando llegamos á casa de los se 
ñ o r e s T é b a r y Marenco, los cuales, no obs< 
t an t e lo in tempes t ivo de la hora y el ha» 
l iarse r e u n i d a casi toda la f a m i l i a , nos ra^ 
c ib ie ron afectuosamente, aceptando amable, 
mente el i n t e r r o g a t o r i o á que nuestra inu 
d i s c r e c i ó n , por una par te , y el deber infor. 
niai t ivo, por o t r a , le s o m e t í a m o s . A él coiUi 
t e s t ó e l Sr . T é b a r , sobre poco m á s ó m e n « i 
lo s iguiente . 
A l volver anteayer de vacunarme halH 
que la P o l i c í a , p rov i s ta de todos los reí;»'-
sitos legales, estaba real izando un registr* 
P r e g u n t á r o n m e sí me o p o n í a á ello, á lo 
que m a n i f e s t é que, todo lo cont rar io , quí 
p d d í a n reg i s t ra r cuanto qu i s i e ran ; así 1« 
h ic ie ron , y , recogiendo algunos escritos, mí 
inv i t a ron á que los a c o m p a ñ a s e á la Direo 
c ión de Segumidad. 
E n este Cent ro f u i in ter rogado, y en « 
p e r m a n e c í lifesta «ser conducido al Juzgado 
Nueva d e c l a r a c i ó n p r e s t é ante el Sr. Roblen 
en la cual r a t i f i q u é cuanto h a b í a dicho. 
Y o confiaba en que m i l iber tad no tnrdarí í 
en l legar, y t an sólo me a t e r r ó la casi ^ f i r 
m a c i ó n de los ca l íg ra fos de que yo era el aa 
to r de los a n ó n i m o s ; me aterraba esta idei 
porque en ella ve í a fundamentarse mi pro 
cesamiento, e l de un inocente. Sugestionad! 
con este, pensamiento estuve, hasta el ex 
t remo de que al abr i rse la puer ta para darnu 
l ibe r tad creí que era para l levarme á la oár 
oel. 
No le d i r é , pues fácil es suponer, lo inter 
minables que se me hic ieron e s » * sesenta ] 
tantas horas que he tenido que oom iv i r coi 
delincuentes, encerrado en un calabozo, 3il 
poder descansar. ¡ TJn hor ro r I 
Terminado su re la to , y re f i r i éndose a uní 
nueva pregunta , d ice : « M e asombra el qW 
a ú n c o n t i n ú e n r e c i b i é n d o s e a n ó n i m o s : no vei 
en ello m á s que el deseo del l a d r ó n de qu 
recaigan sobre m í todas las sospechas. Has 
t a que causen m i procesamiento y , por 
t an to , quede él en l i b e r t a d . » . 
Y . finalmente, nos m a n i f e s t ó que, habienai 
sido completamente legal su d e t e n c i ó n , nin 
guna ob jec ión á ella t e n í a que oponer; su 
f r i r las molestias sufridas, olvidarlas y 
ver á su t raba jo . 1 
Y a l r e t i r a rnos , dejando alegre a 1 » . ^ " 
l i a T é b a r - M a r e n c o festejar la r e ^ í t u c i o n « 
hogar de l hermano y el esposo; al •i!l":a¡'tu 
nuevamente en la calle, varios l'0.1*11"1.1^ , 
sugiere este asunto. Semejanza de l ^ ' 
a n ó n i m o s insistentes. sospecli;is, nialquc • 
c í a s . . . etc. . e tc . ; son tantas coras que, * K 
h a r á n comparecer nuevamente nnte la 
t ic ia á estos s e ñ o r e s ? 
L o s c r í m e n e s d e ! a l c o h o l 
E n la calle de B é j a r (Prosper idad) . f « 
la casa n ú m e r o G, d iscut ieron ;it;alHrV5 
mente J o s é Planas, de t r e i n t a y °v,aU'0 ' . 
y su suegro. A n t o n i o Prida.. ^ V ^ e c U o - ' 
s ie te ; pasando d ¿ las palabras á '"s ,,e 
J o s é inf i r ió varias p u ñ a l a d a s , en el Cl' £ 
cabeza, á J o s é , d e j á n d o l o en estado gr 
" F u é asistido en la C - a de S - o - o f« . 
d i s t r i t o y t ra ladado al Hospital de la ^ 
cesa. . . 
E l agresor fué detenido. 
P r e i i s a C a t ó l i c a 
E n el kiosco do la calle de Buenos A . r ^ , 
Bilbao, se vende Prensa Catélio» 
*Arro v i f f ü r r r , ' f . o i ? L E L D E B A ; . m J u e v e s 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 Í 5 , 
B A G A T E L A S 
I N V E S T I G A C I O N C R I M I N A L 
q u e es oin 
V011 ^ T ^ l i d i o s o , n o » contaba que 
^ V 5 f 1 ° d f S T ^ n e l t a l l e r de u n 
& Í 0 Z t d i P a r í s , v i o los n . o d e l o s 
h a b í a j i r o i n u - s t n u m -
5 f u n c i o i i a v i o s d^1 isu 
s í m i s m o los ecnfír 
^ d A s d Í v o ^ s l r a . i . s . m u y visto-
^ Í S C O S , h a b í a uno que i!a-
- J t r a o i ^ ¿ n a i ' i a J i i e n t e l a a tenc tó ta 
^ e f Mi l l án . L o c o n s t i t u í a n ffuonr-
^ ^ ' o o a o r .azul, mwy recargada de 
^ U n e s de oro, pamta.lon encai-nado y 
^ nmio con p lumero a imanl lo y r o j o . 
^ Qué clase de peirsonajes usaran 
^ te "uniforme ? - p r e g u n t ó M i l l á a AÍS-
ios y 
• Olí é s t e , s e g ú n ha dispuesto e l 
— í ~ s e r á e l u n i f o r m e de 
Inei) tos , necios, y hasta a l g ú n b r i -
n n n z u e l o , creeniOss que s í ; pero, tan tp 
coano c n m i n a l e s , nocs parece que no . 
A lo menos a^í lo creemos nosotros, 
m u y sinceramente. 
CIRíCI V E N T A L L O 
P. I) .—-En nuestro artiOakjo de avcr i n -
curr imos on invo lun ta r io v e n o . 
Con este dewouocimienio , ravano oasi en 
o l . ' i i sno desdén, que hay allende las f ronte-
ras para todo lo que se relaciona cou la 
mte l e i tna l idad ea iv iñola , .parece que les por-
tugueses confundieron á P r á x e d e s bancada 
oon e l d ipu tado reformista Barc ia , siendo 
así (|u& á é s t e lo de jó Melquiades Alvarez 
en M a d r i d , consecnente con su c r i t e r io de 
hacerse, aoomipalñar en su viaje á Po r tuga l 
sólo por las personalidades reformistas que 
t ienen verdadera ta l la y r e p u t a c i ó n europea. 
Por esto no quiso prescindir de T o m á s 
Romero. 
C. V. 
C A S A R E A L DEPORTES 
L A R E I N A C R I S T I N A 
V I S I T A A D O Ñ A L U I S A 
E L R E Y D E S P A C H A C O N L O S M I -
N I S T R O S D E G U E R R A Y M A R I N A 
HOY RECIBIKA DON 
ÉMBAJAPOB D£ L A 
ALKOMSO AL 
ARGENTINA 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
D E M i C A H T E R A 
P A R T I D O D E " F O O T - B A L L 5) 
N O T I C I E R O D E P O R T I V O 
-ao r presidente, »era ed u m i r 
f s jefes de- l a P o l i c í a secreta !—con-
s t ó e l sastre. > i ^ j i 
Hemioig i'ecordado l a a n é c d o t a de los 
•^es d « l a Poil icía serre ta ide aquel la 
SToublica de l a A m é r i c a c e n t r a l , con 
«ot iv» de ^ n suceso que dasde hace 
Cug semanas, viene siendo ccnndUla 
L k s t e r tu l ias dal merendero del Con-
los 
Por el pas i l lo centiral de l a Casa sue-
ie verse toldla» las tardes á un s e ñ o r 
une viste t r a j e de l ana c la ra , cubre su 
Jabeza con u n h o n g o ca lo r chocolate 
^ calza con botas a m a r i l l a s los v o l u -
ynoaos pies. Representa poco m á s ó 
Uenos l a edad en que suelen ser nom-
brados senadores v i t a l i c i o s los yernos 
loe é s . m in i s t ro s inf luyentes : unos 
puarenta a ñ o s ; etó rechoncho, colora-
dote, y , m i r a d o desde le jos , guardia 
alguna semejanza con e l ac tua l gober-
luador de Va lenc ia , D . Leopo ldo Oor-
Itína; mejor d ioho . se parece a l d o n 
ílieopoldo 'que nosotros conocimos, pues 
ahora, isi hemos de creer á los d rputa -
3oe valemcianos, h a engordado el s e ñ o r 
.Cortina de u n a mancra_ comsüdjerabile 
¿esde que goibierna la c iudad del T u -
pa, de las ñ o r e s y de loa crfmienes 
misterioeos con p r e m i o en m e t á l i c o . 
Como al s a l ó n de con fe renc ia® del 
Congreso t iene mucho de pa t io de ca-
sa de vecándad , r e su l t a d i f í c i l que una 
persona idiesconocida pueda guardar 
jnuclio t i empo el i n c ó g n i t o ; y , en efec-
,to; á l a media ho ra de habei* hecho su 
Aparición p r i m e r a e l h o m b r e rechon-
lioíio, del t raje de l ana c lara , hongo co-1 
iofr chocolate y botas ainaridla/', todo 
el mundo s a b í a que era nada menos 
que el jefe de l a b r i g a d a de i oves t i -
jfacáón c r i m i n a l , designado p o r ese ío-
iinómeno de p r e v i s i ó n , que se l l ama 
Bfak J i m é n e z , para u n aervicio espe-
ICiaLLsaimo de vigilancnia que ®e presta 
(Derca del jefe ¡dlel Gob ie rno desde que 
jrecáentes c r í m e n e s o c u r r i d o s en e l ex- ' 
(¡tranjeaio a d v i r t i e r o n que l o s p u ñ a l e s 
ida los magnioiidas acechan en l a som-
.Iira las vidas d)e los grandes hombres 
¡3 los estadisitas e m á n e n t e s . 
Duramte buen r a to hemos contem-
{Jado cómo d e s e m p e ñ a su trawcenden-
^ial misión, d j e í e de la brigadla inves-
ngadora, y p r o n t o c a í m o s en l a cu-
(nosa/ouenta de que le ocur re a i celo-
so funcionario a lgo perfectamente pa-
^«JJ^o, y , por t a n t o , m u y es ipañol . 
oe trata de u n s e ñ o r que , po r l o que 
»e ve, no conoce apenas á nadie, aun-
que toidcis loa que van a l Congreso le 
conocen á é l . De donde r e su l t a que 
«uaiquaera die los habi tua les ooncu-
¿rentes á l a C á m a r a , h a s í a el venera-
ex gobernador S r . Casado, aue ha 
üsar cristales ^ de microscopio en 
•lentes, n'nvcistigaria mucho me jo r 
<l}ie el jef© d'e l a B r i g a d a de mvest i t ra-
flion. 
Elste, para c u m p l i r su comet ido, ha 
^ . requerir e l a u x i l i o á e uno de los 
«Jieres, y oon e l u j i e r a l lado pasea, 
!í' ^ T ? 8 ^ y e s c u d r i ñ a : 
íivan**11^11 es ése que d o r m i t a en aquel 
•—Don J u l i á n Ñ o n g u e s , d i p u t a d o por 
^nagonai) r epub l i cano ; pero hombre 
J^y pacífico y amante del orden—con-
s t a el u j i e r . 
~T<4 ^ aquel que hace tantos gestos 
y aiiora muerde u n c iga r ro? 
feñrí. - ^ai l*a Cruz , republ icano 
In j ' m u y vehemente, aunque en el 
«OMo es un bend i to de Daos; 
Oiga; ¿ y este j o v e n goado que dis-
wxe a gr i tos en aque l g r u p o ? 
fi. ? ay cu idado ; es e l secretario del 
ior- Le r roux . 
•^ieaa^ ^ ^ ca^eza &raill^e J m i r a d a 
^ E l u j i e r vac i l a u n momen to , y por 
contesta: 
^ " " í ^ quiere que le d i g a l a verdad , no 
• •B com0 se l l a m a , só lo sé que es de l a 
« a y o r í a . 
fia ^ ^a ^ ^ t i g a c i ó n c o n t i n ú a sus 
V seos y sus preguntas a l p a c i e n t í s i m o 
« W f í ^ J Tez en cuan^0 en t ra en e l 
ía I6 uonde, m i e n t r a s bebe cerve-
*erita 11 en una p e q u e ñ a car-
«1 Í?50^08 t emos pensado que Judge , 
xanioso m i n i s t r o de P o l i c í a de Bona-
QU-e' d e s d e ñ a r í a las invest igaciones 
teali?01, e n c a r ^ del Sr. R u i z J i m é n e z 
^ n «f ^ ^a ^amara> en c o l a b o r a c i ó n 
traier-i.u,'le11'' e l d i g n o func iona r io del 
ique T d a r o y se nos ba o c u m d o 
í^ieea (ie^0 ' t i qu i s i t i vo que se des-
^ u f e r 6n- 06 pa^illesi y en el s a l ó n de 
5)taarieilClaS/ seria m á s p r á e t i c o em-
^ Q u e eil-,^as pnertas de l Congreso; 
eonde 8>uardado e s t a r í a el buen 
máq^ i^1 f*- anarquis ta por tador de la 
^diesfAi111^61 '11^ amenaza su v ida 
pended- ^ar 1(,s Pasillos y de-
Calo.fríj S 1'11í'er^01es de l a C á m a r a . Es-
tnanjcj ^ ^ e a por el conde R<>-
tiiar^ y+ ^ nosotros, que acudinin-; 
toii^ T a^ Congreso, en cumi^ l i -
16 "nos ^ nn Penoso deber. T a m b i é n 
^ s i v o Urre| riup resul ta un poco de-
P^póitado ^ r (1,ig'iid.Ml <le los s e ñ o r e s 
ia»ta JPÍ • Par lanieuio e-pafiol, y 
^ V Q T I Stótenia, que á una p c r M u i a 
P ^ v fil^e8-1mtan<ío l o s nombres, a.pelli-
f i i ^ u e .pn b 
V a p o r e s n o r u e g o s a l s e r v i c i o 
d e I n g l a t e r r a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFKC 
Ñ A U E N i 
Comunican de Rotterdam que á prin-
eipios de la semana pasada salieron á 
alta mar del Tyne n o menos de 18 va-
pores noruegos con cargamento del Go-
bierno inglés para Francia. 
L a Prensa de Berl ín s e ñ a l a que, en rea-
l idad , g r a n parte de la flota mercante 
noruega es t á al servicio de Ingla terra , 
l o que resulta una i l u s t r ac ión interesan-
te d e l a s cuestiones pendientes. 
Con el Soberano despaolvaron, á la hora de 
oostumbre, á pesar de la fes t iv idad de l d í a , 
los minLstros de l a Guerra y M a r i n a . 
S u Majes tad la Keina D o ñ a V i c t o r i a 
p a s e ó duran te la m a ñ a a i a , á calballo, por la 
Casa de Campo, aoompauada de los s e ñ o r e s 
Cienf liegos y Corona. 
Luego fué oumplimentalda per la condesa 
de Maceda é h i j a . 
I/os Royes asistieron á las carreras de 
oabaJlos celebradasi por l a talrde en el H i p ó -
dromo de la Castellana. 
L a Reina D o ñ a Cr i s t i na , a c o m p a ñ a d a 
de la marques;i. de Moctezuma, v i s i t ó á los 
Infan tes D o n Carlos y D o ñ a Luisa . 
-O- M a ñ a n a s e r á recibido por Su Majes tad 
el Rey el emlKijador de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
Marcos Avedlaneda, quien ' ha r á la presenta-
c ión de ÍÍUS credenciales. 
L a presidenta de las Escuelas, de la 
P r e s e r v a c i ó n de la Fe , marquesa v i u d a de 
J u l i a , acom. j iañada de su bella h i j a y de la 
s e ñ o r i t a L u z Casanova, presideata en M a -
d r i d de l a misma i n s t i t u c i ó n , v i s i t ó ayer 
á S. M . la) Re ina D o ñ a V i c t o r i a , para ofre-
oerle la nueva ins ignia como presidenta de 
honor de la Asoc iac ión . 
E l nuevo presidente de l a Audienc ia 
t e r r i t o r i a l , Sr. Ortega M o r e j ó n , estuvo t am-
b ién en Palacio á dar las gracias á S. M . el 
Rev por el nombramiento para ese cargo. 
Los Rieyeg. y l a Re ina D o ñ a Cr i s t ina 
overon M i s a en e l Ora to r io del S a l ó n de 
Tapices. 
le-ron -K " ms " I t i m a s eleceiones nos 
^odo tan se lo denomine de un 
• « t o d e í í ¿ x l > j e s i v a m e n t e duro oonm es 
^ i ó n cJ-¿e. de1 ^ B r i g a d a de inves t i -
F R U S L E R I A S 
«FOOT BALL» 
Rea) Sporting cíe Gijón, 2. 
Athletía á e Madrid, 0. 
A n t e numeroso p ú b l i c o , y á las ordenea 
do Ruete , se al inean los equipos en l a si-
guiente f o r m a : 
S p o r t i n g : 
Soto. 
M u ñ i z - I t u a r t e . 
Conrado-Moral-Riera . 
V i l l ave rde ( S . ) - M o r é - V i l l a v e r d o (S . ) -ViUa-
verde ( F . ) - A r g ü e l l e s . 
A h l e t i c : 
Begu i r i s t a in . 
Roca-Naveda. 
S ó c r a t e s - I t u r b e - B u y l l a . 
Q u i d e l á n - P a ga s a - P e ñ a l o s a - M i e g-L i nares 
L O S B U Ñ U E L O S 
E l h o m b r e , a u e en sus a s u n t o s 
St í e l e ser d e s o r d e n a d o , 
t i e n e m u y apuesto efti sus punto* , 
p r e v i s t o y o r g a n i z a d o , 
s u r e c u e r d o á los d i f u n t o s , 
y p o r estai n o r m a y g u i a 
los r e c u e r d a á todos j u n t o s 
e n u n d í a . 
E s t e m é t o d o e j e m p l a r 
v i e n e á los m u e r t o s á d a r 
u n d í a de s e n t i m i e n t o s 
t r i s t e s , p iadosos y a m a n t e s , 
y á los vivos ios t re sc i entos 
s e sen ta y c u a t r o . r e s t a n t e s . 
Y no a c i e r t o l a r a z ó n ; 
p e r o s é , por t r a d i c i ó n , 
q u e en l a e o n m e m o r a c i ó n 
d e sus due los 
• t i e n e n cierta> c o n e x i ó n , 
y l i a s t a p a r t i c i p a c i ó n , 
los b u ñ u e l o s , 
M i s e rud i to s desve los 
h a n logrado a d i v i n a r 
que ante s s o l í a n l l a m a r 
á los b u ñ u e l o s , m u ñ u e l o s , 
d e r i v a d o de m o ñ u e l o s , 
que e r a e l n o v i h r e p r i m i t i v o , 
c o n m o t i v o 
de en tender 
que este f ñ t o c o r u s c a n t e 
se p a r e c í a b a s t a n t e 
a l m o ñ o de l a m u j e r . 
A c l a r a d o la. r a z ó n 
de l a d - e n o m i n a c i ó n 
que los h o m b r e s le h a n i m p u e s t o , 
y s a t i s f e c h o s c o n esto 
v d s p u j o s de e r u d i c i ó n , 
p a s e m o s á otra, c u e s t i ó n . 
¿ P o r q u é a l b u ñ u e l o vulgO-T, 
que f a b r i c a e l l ) u ñ o l e r o , 
S O C I E D A D 
L A F I E S T A D E S A N C A E L O S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 4 de l c o r r i e n r 
t e , c e l e b r a n sus d í a s SS . A A . e l I n f a n t e 
D o n C a r l o s y .su a u g u s t o h i j o . 
E n t r e í a s d a m a s de l a soc i edad , ce le-
b r a n su fiesta o n o m á s t i c a l a s duquesas 
de i M o n t e l l a n o y v i u d a d e l a U n i ó n d e 
C u b a ; m a r q u e s a s d e P r a d o A m e n o y G u a -
d a l e r z a s ; condesas d e V e l l e , O r o p e s a , Re -
tamoao y v i u d a de C a m p o G i r o ; s e ñ o r a s 
d e G o n z á l e z B e s a d a , C e n d r a , L o y g o r r i 
( D . A n g e l ) , L i ñ á n , R í o s y v i u d a s de l a 
P o r t i l l a y S a n c h í s , y s e ñ o r i t a s d e C a r -
v a j a l y Q u e s a d a , M a r t í n e z de I r u j o y C a r o 
y A l e x a n d r e . 
T a m b i é n l o s o e ü e b r a n e l d u q u e de T a -
r i f a , l o s m a r q u e s e s de V a l i t i e r r a , C a m p s , 
B e r n a , E s t e v a d e l a s D e l k j a s , P r a d o 
A m e n o y P r a d o A l e a r e ; condes de A r -
da les d e l R í o , R i n c ó n , S e r r a m a g n a , Cue -
vas de V e r a , R o n i r é e , L l o v e r a y V e g a 
M a r ; e l ex m i n i s t r o , d o c t ó r C o r t e z o , y 
l o s Sres. F i g u e r o a y A l o n s o M a r t í n e z , 
L ó p e z D ó r i g a , G i l D e l g a d o , F l o r e s , P r a s t , 
G r o i z a r d , E s p i n o s a de los M o n t e r o s , Ca-
ñ a l , S á e n z d e T e j a d a ^ M u n t a d a s , U r -
c o l a , L u q u c , N i e u l a n t , C o e l l o , M a t u r a -
n a , ' B o r o n a t , H u r t a d o de A m é z a g a , 
C r e u s , A z c á r r a g a , Goyeneche , S a l a m a n -
ca , S i l v e l a , G o n z á l e z Besada , G a r c í a 
Alix, H e r e d i a y C a r v a j a l , L a s t r a , M a l -
d o n a d o , P é r e z Seoane y o t r o s m á s . 
T a m b i é n c e l e b r a n sus d í a s m a ñ a -
n a , fiesta de San V a l e n t í n , l a condesa 
d e ' v i l a n a l a s e ñ o r i t a de L u c a de T e n a , 
e l conde de l a C i m e r a y l o s S res . C é s p e -
des y S á n c h e z de T o l e d o . 
F A L L E C I M I E N T O 
E l d í a 27 deí- p a s a d o O c t u b r e f a l l e c i ó 
e n B u r g o s l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Fe -
l i s a de V e l a s c o y B a r r e r a , d e s p u é s de re-
c i b i r los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i -
c i ó n a p o s t ó l i c a de Su S a n t i d a d . 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o , a c o m p a ñ a m o s 
su j u s t o pesar á t o d a su d i s t i n g u i d a 
y q u e .no s u e l e e n c e r r a r 
m á s q u e v i e n t o , h a n de l l a m a r 
b u ñ v e l o , senei lhi-mente, 
y d i c e n d e l srqyerior, 
q u e enc i erra ' d e n t r o de s í 
d u l c e , crema; ó e h a n t i l l y , 
q u e es de v ien to? f N o , s e ñ o r ! 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n 
m e p r o d u c e g r a n d i s g u s t o : 
¡ e l r e y de l a c r e a c i ó n 
n i c o n é l b i i ñ u e l o es j u s t o ! 
P o r lo d e m á s , l a c o s t u m b r e 
de h a c e r l o s m á s s u c u l e n t o s 
n o m e c a u s a p e s a d u m b r e , 
y b e n d i g o estos m o m e n t o s , 
ó s ea estos breves d í a s 
e n q u e las b u ñ o l e r í a s , 
á gusto ó á s u p e s a r , 
d e j a i i e l p r i m e r l u g a r 
p a r a las c o n f i t e r í a s ; 
¡ m e s en los s u y o s no e n c u e n t r o 
l a s cosas a p e t i t o s a s . 
A m í m e c a r g a n las cosas 
que no t i enen n a d a d e n t r o . 
• C u a d r o de p i n t o r g e n i a l , 
hasado en el p e n s a m i e n t o 
de que se t iene ta lento 
t a n s ó l o p i n t a n d o m a l . 
P r o y e c t o ¡ n o n u m e n t a l , 
m a r a v i l l a e s c u l t u r a l . 
comiedia t r a s c e n d e n t a l , 
o r a t o r i a d e a l to v u e l o , 
y , e n r e s u m e n , toda c o s a 
q u e , p o r lo hueca y lustrosa, 
v i e n e .á r e s u l t a r b u ñ u e l o , 
s e p a e l a m a b l e l e c tor 
que . en l a l i u m i l d e o p i n i ó n m í a , 
es i tn b u ñ u e l o i n f e r i o r 
á los de c o n f i t e r í a . 
CARLOS LUÍS DE C U E N C A ' 
Por r a ra exoapc ión , t r a t á n d o s e de d í a de 
carreras, el de ayer se p r e s e n t ó e s p l é n d i d o 
en ext remo, con t r ibuyendo asi al mayor l u -
ciniiemto de l a r e u n i ó n . 
Sus Majestades el Rey y la Re ina D o ñ a 
V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d o s por la duquesa de 
San Carlos y el m a r q u é s de V i a n . i , llega-
r o n a l H i p ó d r o m o á las dos y media en 
p u n t o , hora en que empezaron las pruebas 
anunciadas. 
Poco de&pués l legó la R e i n a D o ñ a Cris-
t i n a , u < / : m p a ñ a d a por l a duquesa de la 
Conqu i s t a ; y m á s ta rde ocuparon el palco 
¡regio SS. A A . R R . l a I n f a n t a D o ñ a Isabel, 
los In fan te s D o n Carlos y D o a Fernando 
y la Duquesa de Talavera . 
A c o m p a ñ a b a n á las Reales personas la 
señ(o r i t a de B e r t r á n de L i s y el conde de 
Ayibar. 
E n e l (ota-ad» v imos á las Princesas de 
R a t i b o r , T h u r n et Tax is y P í o de Saboya. 
Duquesas de Alge te , A lburquerque , M o n -
te l lano y Pas t rana . 
Marquesas de Por tago , Olivares, V i a n a , 
lUruhernando y V i l l a n u e v a de Valdueza . 
Condesas de] R i n c ó n , Torrepalma, Go-
m á s y Dehesa de Velayoa. 
Vizcondesa de C u b a ; baronesa de H o r t e -
ga, y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s do Por tago . Sc lé-
f a n i , F r i g o l a , Gui l lamas , M u ñ o z de Prado , 
Sor iano, B o i x , Escoriaza, Cedes, A b e l l á n , 
P i ñ e i r o , J o r d á n de U r r í e s , y otras muchas 
que escap.in á nues t ra memor ia . 
I v a t a r d e h í p i c a c o m e n z ó con « h a n d i c a p » 
m i l i t a r , de 1.800 metros . 
« V i v i e n d a » , c l z e d » , oTogo» , « T r o v a d o r » 
y ( (Tr iunfo» son los que, á la hora de sa l i r , « — — — - ~ * — , ~—~ c ^«.^v j 
se pomen bajo las ó r d e n e s de l juez de sa^ | Roca, se apuntan los asturianos e 
l i d a . ((goal», marcado por Vi l l ave rde 
E l t r i u n f o de ( (Viv ienda» estaba descon-
tado por los impresionables, que para nada 
í o n í a n en cuenta los k i los que la yegua 
Itevaba enc ima ; consecuencia de esto y de 
querer seguir á « I z e d » , que sa l ió á u n t r e n 
excesivo, (cVivienda» flaqueó á la hora de 
la vetrdad, siendo ade lan tada por i T o g o » , 
que, m u y bien mon tado por D . J o s é Cha-
cel , consigue e n t r a r en p r i m e r lugar . 
L legan los d e m á s caballos por este orden : 
« V i v i e n d a » , ( (T rovado r» , ( (Tr iunfo» é u l z e d » . 
( o, i secuencia indudable de la preponde-
rancia de « V i v i e n d a » , «Togo» no lleva apues-
tas á ganador, siendo ganado, como fp la -
f a m i l i a , y , p r i n c i p a l m e n t e , á su i n c o n -
s o l a b l e esposo, D . A t a n a B i o M a n a Q u r n -
t a n o . 
V I A J E S 
H a n r e g r e s a d o á esta c o r t e : 
D e E l E s c o r i a l , l o s d u q u e s d e l a C o n -
q u i s t a ; de Z a r a u z , los marqueses de Cas-
t r o m o n t e ; de E s t e l l a , l a m a r q u e s a v i u -
d a de F e r i a ; de V a l l a d o l i d , l a condesa 
v i u d a de C a t r e s ; de San S e b a s t i á n , l a s 
s e ñ o r i t a s d e B a r r e n e c b e a . l a s e ñ o r a v i u -
d a d é O r f i l a v su h i j a M a r í a L u i s a , y 
D . V a l e n t í n de C é s p e d e s , y de San M a r -
t í n de V a l d e i g l e s i a s , los s eño re s de Cor-
cuera. 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTEIEGRÍSFICO 
P O L D H U 1 (2 t . ) 
H a n m e j o r a d o l a s re lac iones e n t r e l e s 
a l i a d o s y e l R e y C o n s t a n t i n o , l o c u a l s i g -
n i f i c a m e n o s s impat i ' a s p a r a Vemizclois y 
p a r a e l G o b i e r n o p r o í v i s i o n a ' l e n Sa lo 
n ica-
L o r d R o b e r t C e c i l d i j o en l a C á m a r : 
de l o s C o m u n e s q u e e l G o b i e r n o p r o v i 
s i o n a l h a b í a s i d o r e c o n o c i d o c o m o su Go-
b i e r n o p o r l o s g r i e g o s , y l o s a l i ados l o 
h a n r e c o n o c i d o en de fec to de u n G o b i e r -
n o m e j o r . 
Géñ, á 5,.50 pesetas. 
R e p r e s a l i a s c o n t r a R u s i a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 1 
U l t i m a m e n t e se h a n p u b l i c a d o los su -
f r i m i e n t o de l o p r i s i o n e r o s a l e m a n e s en 
R u s i a , p r o d u c i e n d o en ex tensas capas 
soc i a l e s de A l c j m ^ n i a y d e l e x t r a n j e r o 
n e u t r a l i n d i g n a c i ó n . 
E l G o b i e r n o a l e m á n p i d i ó , a n u n c i a n -
d o r ep re sa l i a s , l a i n m e d i a t a s u p r e s i ó n de 
estas de f i c ienc ias . 
E l p l azo c o n c e d i d o p a r a i n m e d i a t a 
pues ta en p r á c t l i c a d e m e d i d a s al G o -
b i e r n o ru so v e n c i ó a h o r a , s i n que se h a y a 
d a d o una c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a á l a 
l a n o t a a lemana-
E l a l t o m a n d o a l e m á n o r d e n ó , p o i 
c o n s i g u i e n t e , hace a l g u n o s d í a s el t r a s -
l a d o á c a m p a m e n t o s especia les de g r a n 
n ú m e r o de o f ic ia les rusos de r e g i m i e n t o s 
p r i v i l e g i a d o s , d o n d e . s e r á n igomet idos á 
u n t r a t o especiaflmente r i g u r o s o . 
E s t a s r e p r e s a l i a s d u r a r á n ha s t a q u e 
e l G o b i e r n o r u s o acceda á las e x i g e n c i a s 
a l e m a n a s . 
O t r a i m p o s i c i ó n i n g l e s a á los 
i n d u s t r i a l e s 
(2 t . ) 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L D H U 1 
E n la C á m a r a de l oe C o m u n e s se ha 
t r a t a d o de u n a l e y que afec ta á l o s cor 
m e r c i a n t e s ó i n d u s t r i a l e s a l i a d o s , c o n e l 
fin de que t o d a aque l l a p e r s o n a que co-
m e r c i e c o n n o m b r e d i s t i n t o al s u y o sea 
o b l i g a d a á r e g i s t r a r l o s n o m b r e s v e r d a -
d e r o s de t o d o s los p a r t í c i p e s . 
T a m b i é n se h a r e c o m e n d a d o u n a re-
v i s i ó n y r e f o r m a de l a s l e y e s re ferentes 
á l a s n a t u r a l i z a c i o n e s . 
T iempo en ip le ido en el r e c o r r i d o : 2 m i -
nu tos tí segundos 2 / 5 . 
E n el p remio ( (Cimera» se a l inean, dis-
puestos á galopar los 2.400 metros de que 
consta el r ecor r ido , ( (Mimo», « K a r n a k » , 
o Mola» y «El I n c a » . 
L a salida no es, precisamente, de lo me-
j o r c i t o ; pero ello n o es o b s t á c u l o pa ra que 
( ( K a r n a k » , la invenc ib le yegua del conde de 
los Andes, nos d é u n a prvueba. m á s de su 
fama ] ara los 1.000 metros , ganando la ca-
r r e r a como q u i e r e ; mon taba en esta prueba 
á l a ganadora J o a q u í n R o d r í g u e z . 
a M i m o » clasifioa á c o n t i n u a c i ó n , y des-
p u é s de « M i m o » , ¡(El I n c a » y « M e l a » . 
Apuestas, á 18 pesetas el ganador y á 
7 y 12,50 los colocados. T i e m p o : 1 m i n u t o , 
G segundos 4 / 5 . t 
« G a s c o n n e » se l l ama l a tercera carrera , 
de 2.400 metros, y dedicada- á t oda clase de 
cat)silos do t res a ñ o s en adelante, propie-
dad de e s p a ñ o l e s . 
I n t e r v i e n e n en ella « L a m m e v m o o r » , « B a -
bieoa» , « L a h e n s » y « W e n d e r l a u d » . 
((Lahouis» sale á g ran paso, ú n i c a mane-
ra con que aoaso h a b r í a podido en t r a r en 
el lugar p re fe ren t e ; pero en la ú l t i m a par-
te do l a rocta c o n t r a r i a , O 'Connor , que j i -
neteaba á « L a m m e r m o o r » , se decide á q u i -
t a r las ilusiones á « L a h e n s » , y , mediante l a 
incomparable ciase de l a yegua, i g u a l a a l 
tei i i i i uu r l a cu rva , ganando f á c i l m e n t e , se-
g u i d a por ( (Lahens» , t W o n d e r l a n d » y ¡(Ba-
b i e c a » , que n o se encuent ra esta tempora-
da en la f o r m a del o t o ñ o ú l t i m o . 
Dos minu tos 43 segundos 2 /5 t a r d ó l a 
ye^ua de S. M . el Rey en c u b r i r los 2.400 
bu i in . s . v sa'w boletos fueron pagados á 
seis pesetas como ganadora , y á 6,50 como 
colocada. ««Laiheins», colocado á 9. 
E l p re lud io del p remio « C a d i c h o n e » , no 
por ser ya ooaiocido debe de ser o lv idado 
por el croniquero. A causa de la ve rdadera 
i n e p t i t u d del encargado de dar las salidas, 
los caballos inscr iptos , « G r a t i a s » , « K o n a » , 
« E x p l o s i f » , ( íTibsy» , « S a l a n i o » , « S a i n t 
M a r c I I » , « T h i r s t y » , ( ( L T n s u r g é í , « B i r t h -
m a r k » , (cSknncc» y ( ( T r a g e d i a » , ar ranean 
en, faliso innumerab les veces, sin poderse 
achacar en este caso toda la culpa &• las 
« v e n t a j a s » de los « jockoys» , puesto que va-
rias veces es tuv ie ron los caballos alineados 
s in que las c in tas se levantasen. ¡ E s nece-
sario u n juez que sea m á s temido, ó a l me-
MJÜB m á s obedecido, y , desde luago, m á s 
dies t ro en e l d e s e m p e ñ o de su cometido, 
pues el e s p e c t á c u l o se rep i te con h a r t a fre-
cuencia, dando luga r á j u s t i ñ e a d í s i m t i s 
muestras de desagrado p o r p a r t e del p ú -
blioo. 
A l fin, y cuando á la salida le fa l ta a ú n 
bastante para ser regular , avanza el p e l o t ó n 
capitaneado por ( (Gra t i a s» , que, montado por 
O'Connor, l lega en p r imer l u g a r ; « T h i r s t y » 
es el segundo en en t r a r , v el tercero t L ' I n -
s i u g ó » , que por ab r i r demasiado en l a úl-
t i m a curva p e r d i ó terreno en la llegada. 
Tiempo empleado, 1 m i n u t o 5 2/5 de segun-
do. Apuestas, á 8,50 e l ganador y á 9,50 y 
¡ ¡ 274! ! pesetas los colocados. 
E n esta carrera , R i p e r t , el buen « jookey» 
de M a t h i e u , su f r i ó una Céfñé oon ((Saint 
M a r c » , o c a s i o n á n d o s e la f rac tura de una cla-
v ícu la . 
E n e l « P r e m i o F l a m e n o a » , con 1.800 me-
tros de d is tancia , son « R e n a r d B ien I I I » , 
(cSaint G e o r g e s » , ( ¡Crash» , «Roi de l a L a u -
d e » , «Maasiky», « V e r d n n » , « W i c k l o w » , « S u -
d u i r a u t » , « D o r a x » , « R a d e g o n d e » , « S a n d u s -
ky, y u V a l e n - i a » los caballos que sallen en esta 
prueba á la p is ta . 
« S u d u i r a u t » sale disparado, aprovechando 
el peso l igero que l leva en este handicap, y 
conserva el puesto hasta 40 ó 50 met ros de 
la meta , en que le pasan « S a n d u s k y » , mon-
toda por e l j oven Rober t , y ((Renard B i e n » , 
que entra después i de Sandusky, dejando rele-
gado al tercer luga r á « S u d u i r a u t » . 
Tiempo inve r t i do en los 1 800 metros , 1 m i -
nu to 56 2/5 de segundo. 
Los boletos de apuestas signen por las n u -
bes en esta carrera , p a g á n d o s e los del gana-
dor á 304.50 pesetas por duro, y los de los 
«places» , á 49, 16 y 6 1 , respectivamente. 
D a fin á la hermosa r e u n i ó n u n « S t e e p l e 
d í a s e » , de 3.200 metros , en el que contien-
den « O d d a » , « B a t l e y » , « M r . d ' A m e r c o e u r » , 
((Monfort» y « W i n k i n g G i r l » . 
L a super ior idad de «Odda» se hace paten-
te t an p ron to como O'Connor la l l ama , y me-
diante n n formidable « r u s h » pasa por l a l í -
nea de l legada á los 3 minu tos 52 2/5 de se-
gundo de haber salido, seguida por « M r . d ' 
A m e r c o e u r » , ( (Monfor t» , «Ba t l ey» y « W i n -
k i n g G i r l » . 
Apuestas, á 7,50 pesetas « O d d a » , t a n t o 
ganadora como «plaoé», y á 9 « M r . d ' A m e r -
c o e u r » , colocado. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 5, qu in ta ta rdo 
de o a r r e r a » . 
E l p r i m e r t iempo t ranscurre s in que n i n -
guno de los equipos marque «goa l» , debido 
en e l S p o r t i n g á l a f a l t a de dec i s ión en e l 
ataque, y en e l A . C , á j u g a r en l a l í-
nea nuevos delanteros. 
Só lo vimos varias arrancadas de Pagasa, 
que co r tó m u y bien I t u a r t e , que es u n de-
fensa que no t iene nada que envid iar á n i n -
guno de los de fama. 
E l segundo t iempo sigue siendo m o n ó t o 
no como e l p r imero , hasta que Vi l l ave rde 
( F . ) , de nna arrancada, UegaJ a l (¡goal» 
a t l e t i co y pasa á M o r é , que apun ta el p r i -
mer t an to para su equipo. 
Se an iman ambos equipos, y t r a s bon i t a 
c o m b i n a c i ó n , debido á una ma la j ugada de 
1 segundo 
( F . ) . 
U n a mano de M u ñ i z es castigado con n n 
«pena l ly» que Pagasa, o o r t é s m e n t e , echa 
fuera. A poco •termina e l p a r t i d o oon l a v ic-
t o r i a del Spo r t i ng , por dos «goals» á cero. 
B ien merecida se la t i enen los forasteros, | 
pues juegan con fe y entusiasmo grande, 1 
que es la condic ión p r i nc ipa l , d i s t inguiendo- ¡ 
se I t u a r t e , que, como antes d i j imos , es u n j 
estupendo « h a c k » . R i e r a , que apenas ha de-
jado moverse á Pagasa, y Fernando V i l l a - j 
verde. 
D e l A t h l e t i c , ú n i c a ^ n e n t e B e g u i r i s t a i n y i 
B u y l l a puede decirse que lo hicieron menos j 
ma l . De la labor de los d e m á s , es mejor j 
no decir nada, sobre todo de u n defensa i 
que hizo un juegueci to «de a b r i g o » . ¿ V e r - ¡ 
dad, Vi l l averde (F . ) ? P e ñ a j o s a l levó m u y | 
bien la l í n e a . 
* * * 
M a ñ a n a , á la misma hora y en el mis -
mo campo, m e d i r á n sus fuerzas el equipo 
as tur iano con e l Rae ing Club de é s t a . 
P L E Y S 
M o n u m e n t o N a c i o n a l a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Es por todo extremo plausible el celo de 
l a J u n t a de ^ C o o p e r a c i ó n de S i g ü e n z a y la 
a c t i v i d a d que ha desplegado pa ra logra r el 
mejor resul tado de sai g e s t i ó n , d i r i g i e n d o 
i r. ':;ros á todos los s e ñ o r e s p á r r o c o s de la 
d ióces i s e x c i t á n d o l o s á pres tar á la obra to-
do el apoyo de su a u t o r i d a d , cons t i tuyendo 
a l efecto J u n t a s parroquiales que l leven á 
ca;bo las colectas. 
A l mismo t iempo dice á los mujeres , e n 
un escrito lleno de a m o r , que se agrupen 
bajo la d i r ecc ión de Jos p á r r o c o s pa ra l og ra r 
l a r e a l i z a c i ó n de la magna idea de elevar 
n n monumento nacional a l Sagrado C o r a , 
zón . 
L A C O C I N A 
E N L A C A L L E 
B E R L I N E S A 
Los alemanes, verdaderos «p ro feso res d© 
e n e r g í a » , frase filosóficomoderna que el v u l -
go ha recogido y a , poseen el secreto del 
« p r a c t i c i s m o » , maridado con la audacia, en 
sus invenciones. U n escri tor f r ancés ha h t^ 
ehu j u s t i c i a á lo que él t i t u l a « a s o m b r o s a y 
mult i formje p l a s m a c i ó n de las intel igentes 
e n e r g í a s de un p u e b l o » ; el pueblo de los obu-
ses oe 42 y . . . de las cocinas populares, a ñ a -
dimos nosotros. 
¿Y q u é s ignif ica eso de cocinas populares ?v 
se p r e g u n t a r á el que leyere. 
Dicho en dos palabras, «la cocina en m€ 
dio del a r r o y o » , cocina que a l imenta á laf 
clases humildes í de B e r l í n , cocinas volantei 
que d i s t r ibuyen miles de raciones á 35 pfeu» 
niks el « c u b i e r t o » . 
Para los n i ñ o s funcionan en la actualidad 
58 de estas cocinas populares, que dan d6 
oomer á u n promedio de 21.000 p c q u e ñ u e l o s ; 
y no han alcanzado menor é x i t o las cocinai 
para la clase media, que d i s t r ibuyen comidai 
sanas, abundantes y sabrosamente condimen-
tadas, por una cant idad que v a r í a entre 15 
á 60 pfennigs. 
H e aqm una s impl i f icación enorme de la 
v ida en los hogares y u n aprovechamiento 
consideralble de horas para e l t r aba jo repro-
duct ivo , pa ra l a lucha por ei propio hogar . . . 
Las (. r-oHnas callejerasi) han respondido da 
t a l modo á una necesidad .social, que e l m i -
n i s t r o prusiano del I n t e r i o r se ha d i r i g ido á 
los Ayun tamien tos r e c o m e n d á n d o l e s que am-
pl íen todo lo posible e l n ú m e r o de ellas. 
Conviene tener en cuenta u n de ta l l e : l o i 
al imentos expendidos en estas cocinas son 
r igurosamente inspeccionados por una Comi-
sión t é c n i c a , cpie pone su avisto b u e n o » a n t e i 
de que el p ú b l i c o adquiera la p r imera r a c i ó n , 
Es una g a r a n t í a para la salud p ú b l i c a , y ga« 
r a n t í a no despreciable... 
E l « r e s t o r á n móv i l» resuelve o t r o proble» 
ma , el de la eficacia inmedia ta del socorre 
ca r i t a t i vo . Las Asociaciones benéf icas de Ber> 
l ín adquieren miles y mi les de raciones y la i 
repar ten ent re los necesitados en la siguiente 
f o r m a : ((Fulano de T a l , cabeza de t ina f a i n i 
l i a numerosa: m u j e r y cinco h i jos . Viví 
calle de T a l , bar r io de C u a l . » L a «cocim 
móvi l» del d i s t r i t o correspondiente recibe e i 
el acto esta c o m u n i c a c i ó n : « S i r v a n desde ho] 
siete raciones (comida y cena) á la fa ta i 
l i a X , que hab i ta en l a callo Z , númeiro I , d« 
ese d i s t r i t o . » De este modo, las autor idades 
las Asociaciones de caridad y los Asilos d i 
B e r l í n han hecho, en n ú m e r o s redondos, des 
de que c o m e n z ó l a guer ra , u n repar to dt 
¡ diez y siete mil lones de comidas! 
Y de las excelencias de estos « m e n u s » <U 
idea este p e r f i l a n e c d ó t i c n , que u n d i a r ü 
p o r t u g u é s ha recogido y t raduc ido de o t n 
d ia r io a l e m á n : 
V e n X , uno de los gencralesi que operai 
en e l frente o r i en t a l , l l e r a á B e r l í n , de past 
y por m u y pocos d í a s . Su fami l i a se encuen 
t r a en M u n i c h , oon casi toda la servidumbre 
V e n X , a l anodheoer, recibe l a v i s i t a de m 
amigo, e l conde de I . 
— ¿ Q u i e r e usted cenar conmigo, conde? -
le. dice e l general . 
E l conde acepta.. . por desgracia, V o n 3 
se l i m i t a á a ñ a d i r , sonriendo: 
— ¡ U s t e d p e r d o n a r á si el « m í n u ) ) es ex 
t remadamente sencillo, « m e n ú » de soldadoI . . 
V o n X da una orden. . . A los pocos m i n v 
tos u n ordenanza anunc ia : 
— ¡ L a sopa e s t á servida! . . . 
A l a ho ra del café e l conde hace n n caltl 
roso elogio de la oena, á la (pie, en efecto 
ha heoho los honores con soberano apet i to . -
— ¡ General , t iene us ted u n a cocina exc» 
l en t e ! 
— ¿ De vera s ?... 
¡ E s una cocina de p r í n c i p e ! — a ñ a d e | 
procer. 
V o n X , r iendo, exc lama: 
— ¡ A l g o menos, conde!. . . ¡ E s . . . l a «oorínl 
p o p u l a r » ! . . . ^ 
CURRO VARGAS 
E L R E G I O N A L I S M O E N A S T U R I A S 
.— «o 
M E L L A E N E L C I R C U L O J A 1 M I S T A 
L A R E U N I O N P R E P A R A T O R I A D E L A A S A M B L E A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 1 
l i a t e rminado la r e u n i ó n prepara tor ia de 
la Asamblea r eg iona l í s t a i , d á n d o s e cuen ta 
do la nota s igu ien te : 
« S e g ú n se a n u n c i ó ayer, ha celebrado la 
A g r u p a c i ó n M a u r i s t a , á las once de la ma-
ñ a n a y á las cua t ro de la tarde , sesiones 
preparator ias de la Asamblea regional is ta , 
asistiendo representaciones de todas las fuer-
zas po l í t i cas y sociales adheridas a l mov i -
mien to . 
P r e s i d i ó el Sr. V á z q u e z de M e l l a , fo rman-
do con é l l a mesa presidencial e l C o m i t é 
regional is ta i n t e r i n o que ha funcionado has-
t a ahora. 
C o m e n z ó la ses ión dando cuenta e l Comi-
t é de los trabajos de o r g a n i z a c i ó n que ha 
realizado, leyendo una re l ac ión de. los Co-
m i t é s municipales y parroquiales que se han 
cons t i tu ido . T a m b i é n fué presentado u n ba-
lance de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Los reunidos aprobaron la labor de los 
C o m i t é s y acordaron conceder u n vo to de 
gracias á é s t o s , y hacerle extens ivo á los 
Síres. Zarauza y Rodr í iguez San Pedro, que 
t a n t o han cont r ibu ido a l movimien to regiona-
l i s t a . 
E l presidente del C í r c u l o de U j o , Sr. C 
mas, leyó una interesante M e m o r i a acerca 
de la o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a c i ó n regiona-
l is ta s. 
Fue ron d e s p u é s objeto de d i s c u s i ó n l a 
c o n s t i t u c i ó n de la J u n t a regionaíl de l P r i n -
c¡|paclo y de l a C o m i s i ó n e jecu t iva . 
E l Sr. V á z q u e z de M e l l a hizo at inadas ob-
servaciones acerca d t l programa de acc ión 
que lia de fornuillarse d-afinitivamentei en 
la ses ión de clausura. 
Piara f ac i l i t a r la deli(l>eraoión sobre las 
d i s t in tos pun tos que ha de abarcar el pro-
grama regional is ta se nombraron t res po-
nencias, cuya c o n s t i t u c i ó ó n se h a r á defini-
t i v a . 
A la ses ión de hoy a s i s t i r á n delegados 
de todos los C í r c u l o s y C o m i t é s c o n s t i t u í -
dos, y o t ras representaciones. 
E n l a r e u n i ó n se d a r á cuenta de las pro-
posiciones formuladas en las sesiones de ayer, 
y cuyos temas han sido objeto de detenido 
estudio, c o n t i n u á n d o s e la d i s c u s i ó n en po-
nencias ó secciones que se fo rmen . 
T a m b i é n se a c o r d a r á la fecha de la ses ión 
de clausura de la Asamblea. As imismo que-
d a r á n const i tuidas la J u n t a regional y l a 
Comis ión e jecut iva , que f u n c i o n a r á n hasta 
la ip róx ima Asamblea. 
Todos los reunidos salieron a l tamente sa-
tisfechos de l orden admirable con quie se 
d e s a r r o l l ó l a d e l i b e r a c i ó n de los diferentes 
asuntos t ra tados . 
L a se s ión de hoy se c e l e b r a r á en e l C í r c u l o 
de Covadonga, á las t ras de la t a r d e . » 
O V I E D O 2 (4 m.) 
Se ha celebrado la Asamblea en el C í r c u -
lo Ja imis ta oon gra concurrencia.. 
A l a llegada del Sr . V á z q u e z de Mel la a 
le t r i b u t ó una estruendosa o v a c i ó n , d á u d o 
se muchos vivas. 
H a n venido muchas delegaciones y Co 
m i t é s de los C í r c u l o s y Sindicatos, as í co 
mo respetables personalidades independien 
tes. T a m b i é n l legaron represent-antes di 
Santander . 
Se ha nombrado una J u n t a regional , d 
la que f o r m a n p a r t e senadores, d i p u t a d a 
á Cortes, provincia les y otras personas dia 
t t inguidajs , d e s i g n á l n d o a e la C o m i s i ó n e j o 
cuti iva que e s t a r á encargada de da o r g a n i 
z a e i ó n . 
Se han formado tres ponencias pa ra t r a 
t a r de las relaciones ent re l a r e g i ó n y el Es 
t á t i o , cuestiones de orden social y organi 
zacióm m u n i c i p a l . E s t u d i a r á n las mocionei 
p a r a la se s ión de olausura, que t e n d r á l a 
gar e l d í a 12. 
Se ha|n ratifidadlo los acuerdos t o m a d a 
anteayer . 
E l Sr . V á z q u e z de M e l l a d i j o en su d i s 
curso que c o m b a t i r í a todo caciquismo, qm 
ahora es el r e fo rmis ta , cont ra el cual* lucha, 
r á , por ser heterodoxo y a n t i n e u t r a l i s t a . 
P i d i ó para el M u n i c i p i o r e p r e s e n t a c i ó í 
de las clases r u r a l e s ; r e s t i t u c i ó n de las p r o 
piedades que les u s u r p ó el Estado, y la se. 
p a r a c i ó n de la d e l e g a c i ó n p o l í t i c a de la ad. 
m i n i s t r a t i v a en los alcaldes. 
Que ten la c o n s t i t u c i ó n de los A y u n t a -
mientos haya par te permanente y par te elec-
t i v a . C o n c e s i ó n de derecho á la Mancomu-
n i d a d para fo rmar comarcas, y oon é s t a s , 
regiones. 
Declarse p a r t i d a r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
local s in enmiendas, r e c a b á n d o s e pa ra la re-
g ión el derecho & conservar su leg is lac ión 
c i v i l é id ioma p rop io ; procurar d i sminu i r las 
contiendas .entre Munic ipos , y mantener los 
derechos comunes de las comarcas que i * 
fo rmen . 
A l Estado corresponde el mantenimientc 
do las relaciones d i p l o m á t i c a s , las mercan-
t i les de orden in te r io r , l a defensa del .terri< 
t o r i o , resolver los l i t ig ios en t re las ¡regiones 
de ' tod^s clases, mantener l a unidlad) del 
s ímbo lo y moneda, fijar los recursos eoonót 
micois, de monopolios, r e n t a de Aduanas, 
c o n t r i b u c i ó n proporcional de las regiones, 
cuestiones sociales, prif lcipalraente las agra-
r ias , teniendo en cuenta que para resolver 
estas úl t imais es preciso se d i s m i n u y a la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y el impuesto de ótv 
renbns realeo, que ma tan la propiedad, es-
tableciendo Bancos de c r é d i t o s regionales, no 
nacionaljes. procinando el regreso del labradoj 
desde l a ciudad a l campo. 
Luego dió cuenta de 'sus gestiones como 
diputado, en lo re la t ivo a l I n s t i t u t o . Escue-
la de Comercio y carreteras proyectadas. 
F u é m u y a p l a u d i d * 
E L D E B A T E M A D R I D . r A ñ o [ V I N ú n u I f t * 
DISCURSO INTEGRO DEL SR. BERGAMIN 
P R O N U N C I A D O E N Z A R A G O Z A , E L L U N E S U L T I M O , E N F A V O R 
D E L A N E U T R A L I D A D E S P A Ñ O L A 
v 
Oon m i saludo á todos, la e x p r e s i ó n de m i 
p ro fundo agradecimiento por Ja c o r t e s í a do 
que es modelo esta c iudad , y de que da 
pruebas, admi t i endo quo en esta Sociedad 
¿ 6 i n a u g u r e n las conferencias sobre n e u t r a » 
i i d a d . A los s e ñ o r e s de l a J u n t a , encarga-
Bes de organizad- ostos trabajos, m i f e l i c L 
• a c i é a m á s cumpl ida por u n acierto que han 
%enido: ©1 acier to do encoger á Z a r a g o q » 
VjMfc que en ella yt» i n i c i t n estos trabajos 
de p ropaganda en la n a c i ó n e s p a ñ o l a , que 
•han de liacer ellos, y hemos todos do procu-
I ra r quo hagan, labor p a t r i ó t i c a y pa ra 
I n a u g u r a r u n a obra que conduzca a l e n g r a u , 
"decimiento de E s p a ñ a , el ser Zaragoza quien 
l a i n i c i e es ya u n s í m b o l o , porque ella re-
presenta p a r a todos el m á s pu ro , e l m á s 
g rande , el m á s subl ime de los sentimientos 
p a t r i ó t i c o s . ( M u y bien.) 
* * * 
Si Dios me hub ie ra concedido e l don d i -
(r ino de l a elociiCiicia, si "mi palabra pro-
d u j e r a con la v i b r a c i ó n do los sentimientos 
dial ailma esa emoc ión sublime quo nos da 
l a belleza por el airte, y o r e n u n c i a r í a esta 
Soche á emplear esa f acu l t ad ; que no quie-
r o v e n i r a q u í , n i á conmoveros, n i á emo-
cionaros ; quiero, senci l lamente, convence-
yos, h a b í a r el lenguaje de la p e r s u a s i ó n , pa-
r a que vues t ra r a a ó n , serena y f r í a , se apo-
dere de la verdad, y seá i s m a ñ a n a após to l e s 
que p o d á i s c i t a verdad t r a n s m i t i r po r t o -
aos los á m b i t o s de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A l a r m a d e l p a í s : l a n e u t r a l i d a d 
y l a o p i n i ó n 
H a b l a r de n e u t r a l i d a d , y á estas horas 
> en estos momentos, cuando es sen t imien-
t o u n á n i m e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a en Espa-
ñ a , cuando n a ó i e se a t reve á decir que la 
c ó m b a t e ó que da pone en pe l ig ro , muchos 
l o consideran labor e s t é r i l , labor innecosa-
Via. Y , s in embarga, ¿ p o r q u é cerrar los 
ojos á Ja t r i s t e rea l idad? No ; es verdad que 
»n estos present id t iempos h a cund ido la 
ala-rma, ha bro tado el recelo en muchos de 
\o& ciudadanos e s p a ñ o l e s ; a l a rma y recelo 
^ngondi'adores de temor de que p u d i e r a po-
nerse en pe l ig ro esta s i t u a c i ó n favorable á 
¿a ooaiservación de la n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a , 
fe Q u i e n t u v o l a cu lpa? Todos, y n i n g u n o . 
,Vaanos á desvanecer esos recelos y á demos-
¡ t r a r lo inúti l! , lo improcedente de l a alar-
m a . Volvamos á recobrar confianza p lena , 
p a r a que de esta suerte sepa todo el m u n -
jdo que la n a c i ó n e s p a ñ o l a t iene t a l c o r c i 
©ia de sus derechos, quo no es posible que 
jadmi ta s iquiera la sospecha de que haya 
t a d i e bastante osado p a r a a ten ta r cont ra 
^se .derecho mismo. 
, « * * 
J ¿ P o r q u é so p r o d u c á n Oas alarmas? P o r , 
que se o lv ida ¿1 verdadero concepto de la 
jaeu t ra l idad . 
1 Aquel los que l e g í t i m a m e n t e , honrada-
IDiente, creeoi que K s p a ñ a debiera i n t e r v e -
n i r en Xa cont ienda, t i enen e l valor de sus 
oonviociones, y lo d icen j y , p ú b l i c a m e n t e , 
u n a pa r t e , yo oreo que la m á s p e q u e ñ a , de l 
p a r t i d o republ icano r ad i ca l e s p a ñ o l en t i en-
de que para el porveaiir y p a r a l a g lo r i a 
de l a P a t r i a s e r í a conveniente que nuestra 
baaidora figurara u n i d a á das de detei-mina. 
dos pueblos que i n t e r v i e n e n en esta cont ien-
d a . Esos, s inceramente, dicen do que p i e n -
*an, esos t i enen e l va lo r de sus conviccio-
nes; pero hay otros que, m a n t e n i é n d o s e en 
l a n e u t r a l i d a d , hablando de la neu t r a l i dad 
como de cosa impos ib le de quebrantar ó de 
í o m p e r , ocul tan sigi losamente, h i p ó c r i t a m e n _ 
í te , cobaidemente, su tendencia á una i n -
t e r v e n c i ó n que h ic ie ra desgraciada á la Pa-
. t r ia e s p a ñ o l a , Y á los unos y á los otros hay 
que contestarles oon razonamientos, hay 
que a rgumenta r pa ra desvanecer su error ; 
que e r ro r ha de ser, seguramente, no de la 
{Vodnntad, sino de !la intel igencia, . A esa 
m i s i ó n debemos todos consagrarnos. V é a s e 
c ó m o y a asoma u n m o t i v o que j u s t i f i c a r í a 
(esta c a m p a ñ a . 
• • * 
P e r o aun hay raé». Es que l a n e u t r a l i -
dad, s e ñ o r e s , y bueno es saberfo, no depen-
de sólo de lar n a c i ó n que quiere ser n e u t r a l . 
iEjemplosi recientes y t r i s t í s i m o s tenemos de 
e l lo . Puede l a neu t r a l i dad romperse y v io -
larse , obl igar ío a l p a í s n e u t r a l á dejar de 
serlo, y a parque se le empuje á l a cont ien-
da , ya porque se le ex i j an tales cosas que, 
• iendo incompatibles «ton su dignidad, con 
e1 sent imiento de su propio decoro, obl iguen 
a l pais neu t ra l á sal i r de esta neu t r a l i dad , 
p re f i r i endo ser u n a n a c i ó n vencida á una, 
n a c i ó n que se a r r a s t r e envilecida, ante la 
fuerza de los poderosos. (Grandes aplausos.) 
Y por eso, s e ñ o r e s , y o ent iendo que preci-
sa pa ra esta obra de propaganda p a t r i ó t i c a 
de mantener l a neu t r a l i dad , do expl icar la , 
de defenderla, el concurso de todos, porque 
de este concurso ú n i c a m e n t e puede salir 
aquel la iuerza que, resis t iendo á t oda jpre-
* i ó n de lejos, pueda) hacer que nues t ra Es-
ipaña conserve lo que con t raba jo Tiene con-
servando hasta ahora , y lo que espero de 
¡Dios c o n s e r v a r á mient ras dure l a sangrienta 
IDonflagración europea. 
V C o n c e p t o d e l a n e u t r a l i d a d 
~l /a8 alarmas aquellas de que a l p r inc ip io 
i a b i é se desvanecen t a m b i é n cuando sé tid-
^niere por todos e l verdadero concepto de 
.a neu t r a l i dad , da IQ* deberes que impone, 
de los dereühosi que t ienen los pueblos neu-
Btnailes. B i e n dleí inidai esta doc t r ina , 'bien 
Jeoncretada, c ier tamente que minihos de aque-
l l o s hechos, que a l o c u r r i r á l a op in ión a b r -
m a n , d e j a r í a n de produc i r estas alarmas f u -
•nestas, cuando so A lera que no so h a c í a m á s 
que e j e rc i t a r u n derecho de España1, ó de 
tjue otros pueblos e jerc i ten l a defen-ía» de los 
puyas. Creo, pues, labor ú t i l , labor precisa, 
fia de de f in i r bien ese concepto neu t ra l i s ta 
y Jol de p rocu ra r que la nac ión e s p a ñ o l a se 
Sersuada de c u á l os su m i s i ó n , sus deberos ; e c u á l e s son sus derechos t a m b i é n ante esta 
j p i t uac ión por que atraviesa. 
^ * * • 
' Definen la neut ra l idad como una s i t u a c i ó n 
Síe l.eclio que aleja á u n pueblo de las nacio-
pies. que cont ienden, y que le hace i m p a m i a l 
J»n la contienda, prestando ó, todos por igtiíil 
l a ayuda l í c i t a y negando á todos por igua l 
Jel concurso i l e g í t i m o . De a q u í que cuantos 
W e t e n d e n dar u n ad je t ivo á la neut ra l idad 
desfiguran y l a c o n t r a r í a n : inven tan una 
Neu t r a l i dad para su uso, adaptan ol oonoepto 
•ú su vo lun tad y á su capricho; peiX) j a ter -
giversan l a neu t ra l idad m i - m u , y e l t o r g i -
'jrersarla ó por jml icar la es t a n t o como ex-
ponerse á perderla. ^ 
¿. iSTo es inoompa'tiblo la r e n t r a l i d a d con n i n -
g ú n sent imiento de a d h e s i ó n , de s i m p a l í a . 
I iacia cualquiera de los pueldos que e s t á n en 
t n e r r a ; pero la e x t e r i n r i z a c i ó n de e-sta s im-
toatía y de este afecto puede llegar á ser 
i a n t a como una vio lac ión de aquella impar-
cialidad, porque puede s ignif icar una ayuda 
M j l M i on favor de un pueblo combatiente, 
quo necesariamente produce u n d a ñ o mora l 
equivalente en e l o t ro pueblo por quien l a 
s i m p a t í a no se manif ies ta . Pueden y deben 
todos los ciudadanos e s p a ñ o l e * sentir afecto, 
< o n s i e b r a c i ó n ; da r preferencia en su v o l u n -
tad y en su inc l inac ión á cualquiera de los 
pueblos que cont ienden; pero cuando e. l a 
inc l inac ión se ex te r io r iza y tse hace púb l i ca , 
y cuando ella nos l l e v a á marcar óon prefe-
rencia las s i m p a t í a s , entonces, sin querer, 
la neut ra l idad se pone en pe l ig ro ; entonces 
se produce algo m á s g r a v o ; que g r a v í s i m o es 
en los mementos presentes sembrar nuevos 
mo t ivos de d e s u n i ó n en t re los e s p a ñ o l e s , 
cuando lo p a t r i ó t i c o , l o levantado y lo no-
ble es unirnos todos ú n i c a m e n t e en l a as-
p i r ac ión suprema del bien de l a P a t r i a ; que, 
ante t odo y sobre tedo, no debemos ser n u n -
ca má-s que e s p a ñ o l e s . (Grandes aplausos.) 
« « « 
Y o siento cuando a l g ú n admirador de las 
grandezas cul turales , indust r ia les y mercan-
ti les do ese pueblo que se l l ama Aleman ia , 
se consagra á eatonar le fervorosos himnos de 
a d m i r a c i ó n y de entusiasmo. Porque a l lado 
de esto veo en seguida que los elogios á 
una n a c i ó n l levan, sin querer, envuel to el 
ataque á otros pueblos cembatientes, y que 
con la s i m p a t í a á A leman ia «e exter ior iza la 
a n t i p a t í a á I n g l a t e r r a . ¿ Es esto ser neu t ra -
les? Pues lo mismo d i g o de aquellos que 
por entender, m á s ó menos equivocadamen-
t e , que con Franc ia é I n g l a t e r r a les l i ga 
u n p r inc ip io que le es c o m ú n y de l cua l 
pa r t i c ipan , se dedican á elogiar á estas na-
ciones, porque eso elogio l leva envuel ta la 
oensura, la c r í t i c a , algunas veces hasta ol 
agravio, cont ra e l pueblo a l e m á n . Todo eso 
hay que e v i t a r l o ; itodo desaparecer d"eT>e, 
porque t.;«o, ¡-'m querer , nos l leva al r om-
pi/ii.icnto d/-'. ,1a n e u t r a l i d a d . Que ¡medi ten 
los quo t a l hacen, y tales cosas dicen, y 
t s cosas piensan, á solas' con su concien-
cia, y v e r á n que en su conciencia se levanta 
u n acusador r emord imien to , d i c i éndo l é s que 
a l l í , a l menos, no son imparcia les ; que a i l í , 
al menos, no aspiran á quo la ley de la jus -
t i c i a prevalezca en la c o n t i e m L i , que la j u s -
t i c i a ha de resplandecer siempre, sino que 
l levan su inc l inac ión y su a s p i r a c i ó n á favor 
de qu ien su s i m p a t í a quiere. Y eso no es 
ser neu t ra les ; porque eso, on el orden uto-
r a l , no es imparc ia l idad . L a neu t ra l idad con 
la que y o s u e ñ o es aquel la que tuv imos los 
conservadores la f o r t u n a , estando en el Go-
bierno, de a r ra igar al declararla en E s p a ñ a . 
H o y ya parece cosa fáci l haber decidido lo 
quo entonces se d e c i d i ó . Y o no p i d o recom-
pensa a lguna para los que aquello h ic imos ; 
yo lo ú n i c o que d igo es que aquello cons-
t i t u y ó u n hecho, y que tuv imos l a f o r t u n a 
do a r r a i g a r ese hecho en el alma nacional 
de t a l suerte, que nadio puede hoy ar ran-
carlo de ella.; pero t u v i m o s otra; fortuna; 
a ú n m a y o r : l a de que esa conducta i m -
parc ia l de neu t ra l idad perfecta m e r e c i ó e l 
aplauso, la o o n s i d e r a c i ó n . el respeto de to-
das las naciones que e s t á n en lucha. 
í»! * «f! • 
Nosotros dejamos la neut ra l idad e s p a ñ o l a 
de t a l manera firnií', que el la era por m u -
chos pueblos agradecida y est imada, por 
otros respetada con a d m i r a c i ó n y con ca-
r i ñ o . Y a l lado do esos sentimientos u n á -
nimes de Europa para con l a n a c i ó n espa-
ñ o l a , conseguimos t a m b i é n que una figura, 
quo para nosotros simboliza la Pa t r i a , el 
m á s al to magis t rado de la N a c i ó n , enter.-
diendo que la m i s i ó n de E s p a ñ a , ya quo no 
p o d í a ser bél ica , n i guer rera , p o d í a ser de 
amparo á los humildes , de caridad y de 
ainoir, se conv i r t i e r a en a p ó s t o l d:e estas 
ideas, y á u n lado y á o t ro e x t e n d i ó su 
mano prc tectera . con l a r e c o m e n d a c i ó n , oon 
la p e t i c i ó n , con la so l i c i tud , á veces con la 
s ú p l i c a , para obtener que muchos heridos 
en tonaran himnos de g r a t i t u d , porque los 
h a b í a arrancado de las JUPTIOS de i enemigo, 
y que muchas f ami l i a s desgraciadas v i e r an 
mi t igadas sus desdichas y aus horrores por 
aquella amparadora caridad del Rey de Es-
p a ñ a . (Grandes y prolongados aplausos.) 
Como la ipersona del Pey no puede nun-
ca separarse del cargo, como el Rey de Es-
p a ñ a , mien t ras m o n a r q u í a en E s p a ñ a exis ta , 
t i ene que ser la r e p r e s e n t a c i ó n augusta de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , aquellas venta-
jas quo é l cosechaba, laquellos aplausos que 
é l r e c i b í a , no eran para é l ; e ran por y para 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
U n p e l i g r o p a r a E s p a ñ a 
E n esa s i t u a c i ó n quedaron las cosas. Yo 
no sé por culpa de q u i é n ; pero e s t á m u y 
á pique de naufragar aquella c o n s i d e r a c i ó n 
que a l Estado e s p a ñ o l y á sus Gobiernos 
profesaban y guardaban todas las d e m á s na-
ciones ; y l o ú n i c o que t o d a v í a se conser-
va i n c ó l u m e es esa p res t ig io personal del 
Monarca , e n c a r n a c i ó n -suprema, de l a Pa-
t r i a . 
H a y que procurar que lo pr imero no su-
ceda, y para que esto no suceda debemos 
prestar nuestro concurso a l Gobierno, i n d i -
c á n d o l e la d i l e c c i ó n que seguir debe, que 
en estas indicaciones no hay agravio, porque, 
d e s p u é s de todo, los Gobiernos, con l a é p o -
ca moderna, v i v i r deben en contacto cons-
tante con l a o p i n i ó n , y s i la o p i n i ó n Jes 
aconseja y les g u í a , h a r á m u y bien en se-
g u i r esa d i r ecc ión j ese consejo. 
Y do esta manera habremos hecho t a m -
b ién obra p a t r i ó t i c a , porqui - cuando, u n i -
da la n a c i ó n entera, haga ' onocer a l Go-
bierno su decidido p r o p ó s i t o de mantenerse 
en la a c t i t u d en que se encuentra , oioed-
me: no haíu-á Gobierno posible quo d e s a f í e 
las i ras d f osa o p i n i ó n . Esa es o t r a m i s i ó n 
i m p o r t a n t í s i m a do las L igas que se l l aman 
neut ra l i s tas . 
H a y que decir l o que hacer debemos'' mien-
t ras se mantenga la n e u t r a l i d a d , y oon l a 
paz de que goza E s p a ñ a nos dé un t i empo , 
mayor ó menor, para conseguir aprovechar-
lo en bien del i n t e r é s p ú b l i c o . Y eso es lo 
que b r e v í s i m a mente v o y á deciros, no ha-
oiendo un<i de ten ida e x p o s i c i ó n de ta l lada 
de cada uno de esos conceptos, sino d á n d o -
los á manera de indio? , pa ra que ellos pue-
dan sor objeto de sucesivas oonferencias, 
dooidequiora quo ellas so den. 
L a l i b e r L a d d e l t r á f i c o 
Derechos de loe neu t r a l e s : P r ime ro . A 
que esta n o u t r a l i i l w l se respeto; pero ese 
respeto. ex ig iMe de los adv^'- arins. l leva 
envuel to e l que so c u m p l a n las obiig; . , iones 
de la neu t r a ) idad , porque aquel pu rb lo que 
no cumpla esos deberes no puede e x i g i r que 
BO respete BU derecho. L i b e r t a d absoluta 
pa ra o l t r á f i co en todas las producciones do 
l a i n d u s t r i a nac ional , y como esto puede 
«cr objeto de algunas do las fueptiones que 
uiós ( amientes a g i t a n hoy á la o p i n i ó n p ú -
blica, yo os ruego qu?, al o í r m e lo quo os 
vov á decir, p r o c u r é i s deséjchoT de vuest ra 
i i r t ag inac ión que es habla u n hombre pol*-
tíoOy vo no quis iera n u v / l a r en esto abso-
I n t a m é n t o nada que á p o l í t i c a 96 parec ie ra ; 
| 5-0 qu iero hablar , exclusivamente, hoy, como 
e s p a ñ o l que quiere que aquello que él s iento 
y piensa sea sentido y pensado por los de-
m á s ciudadanos e s p a ñ o l e s . 
L a l i be r t ad de t r á f i co t iene dos manifes-
t acu nes, s e g ú n l a v í a por la cual el t r á f i c o 
so desarrolle y desenvuelva. E l t r á f i co te-
r res t re . Toda s i t u a c i ó n de neu t r a l i dad ner-
m i t e ' quo las naciones neutra les , sin dejar 
do .serlo, vendan, expor ten sus produetH-s, 
los de todas gus indus t r i as , incluso las par-
t iculares do armas, á los pttcMbd que e s t é n 
en hu-Jia, con t a l do que esta conces ión y 
este t rá f ico no tenga l inutaciones pa ra n i n -
guno d'e los pueblos en lucha, s ino quo 
igua lmen te puedan los productes do las na-
ciones neutrales abastecer á todas las n a -
ciones combatientes. N o existe de hecho esa 
i g u a l d a d hoy. 
E n la g u e r r a ac tua l es enteramente i m -
posible que E s p a ñ a expor t e con igua ldad 
de in tens idad y con igua ldad absoluta, para 
quo sea imparc ia l , . sus productos i n d u s t r i a -
les á todas las naciones on lucha ; pero eso 
ya no depende de nuestra v o l u n t a d , simo 
de los hechos geográ f i cos ó histói- icos, y cla-
r o e s t á quo, por ser a s í , p o d r í a m o s y po-
demos expor t a r l ibremente productos indus-
t r ia les á aquellos p a í s e s que pueden rec i -
b i r los , sin quebran ta r las leyes de l a neu-
t r a l i d a d . Pero debemos hacerlo? Eso es lo 
que voy en seguida á someter á vuestra 
c o n s i d e r a c i ó n . 
* « * 
Presc ind i r en E s p a ñ a de determinados 
prochu tus debe sernos vedado, y debe que-
dar p roh ib ido , no por r a z ó n de aquella ley 
do n e u t r a l i d a d que ¿ui tes "cVije que no com-
p r e n d í a esa e x c e p c i ó n n i p o d í a i m p e d i r l o , 
¿ i n o por r a z ó n de. o t r a ley suprema, que es 
la del i n t e r é s nacibnajl y la de l a convenien-
cia p a t r i a . 
S i nosotros exportaitnofi productos que no 
sean absolutamente precisos p a r a nuestro 
consumo, liabremos hecho bien y habremos 
fomentado nuestros elementos indus t r ia les 
en beneficio de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y s in 
merma a lguna de l derecho a j e n o ; pero s i 
nosotros exportamos aquellos productos quo 
rueden ser necesarios p a r a la v ida nac iona l 
ó p a r a su defensa, ya no po r r a z ó n de i n -
f r i n g i r la ley de l a n e u t r a l i d a d , sino por 
r a z ó n de a ten tar c o n t r a la ley de nuestra 
p r o p i a existencia, debe estaj; vedada y p ro -
h i b i d a esa e x p o r t a c i ó n de aquellos que sean 
absolutamente precisos pa ra la c o n s e r v a c i ó n 
de ia v ida nac iona l . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Es te es. pues, el verdadero concepto do 
la c u e s t i ó n que en el t r á f i co t e r res t re se 
deba to ; de t a l suerte que, cuando se aliar-
me a lguien porque vea, no quiero decir por-
que vea, porque se figure que se expor tan ca-
ballos ó m u í a s ó substancias a l imendeias , 
n i se a la rme po rque eso quebranto 'ia neu-
t r a l i d a d . N o . N i n g ú n p a í s en guerra puede 
f o r m u l a r u n a r e c l a m a c i ó n a l Gobierno es-
p a ñ o ! porque l ib remente se pus ie iv á dis-
p o s i c i ó n de todos esos productos ; poro s í 
porque se qaiebranta o t r a ley suprema, y 
m á s i m p o r t a n t e a ú n : porque se quebranta 
l a ley d:a atender á la v i d a y las necesidades 
de l a P a t r i a . 
Si nosotros, hoy, p o r una e s p e c u l a c i ó n 
l í c i t a , est imulados nuestros agr icul tores por 
su i n t e r é s , que, d e s p u é s d e todo, es el quo 
•más mueve las operaciones mercanti les , i n -
t e r é s que siempre es e l l e g í t i m o , tentados 
u n poco en su codi>eia por la e l e v a c i ó n do 
precio, l levan fuera, de E ? p a ñ a T:na sustan-
c i a m á s t a rde indispensable para la v ida 
nacional!, y nosotros podemos a q u í m a ñ a n a 
carecer de lo necesario, encareciendo de t a l 
manera e l p roduc to quo se haga imposible 
a d q u i r i r l o p o r Tas clases m á s numerosas, que 
son las m á s necesitadas, evidente que quien 
t a l h ic iera no h a b r í a a ton tado con t ra la 
n e u t r a l i d a d , pero h a b í a a tentado contra la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a ; n o h a b í a cometido u n de-
l i t o de lesa, ¡ n e u t r a l i d a d , pero h a b í a comet i -
do u n d e l i t o de losa p a t r i a . 
E l t r á f i c o m a r í t i m o 
Varaos ahora al t r á f i c o m a r í t i m o . E l t r á -
fico m a r í t i m o se h a d lesenvué l to en l a h is -
t o r i a en una serie de declaraciones, do con-
venios, uo conferencias que han de te rmina-
do u n derecho v igen te de l cual t a n sólo voy 
á ocuparme, y d igo que sólo voy á ocupar-
me en é s t e , porque si desenvolviera su his-
t o r i a , t a l vez, s in querer, i n c u r r i r í a y o en 
el mismo defecto a l aparecer censurando á 
alguno d'e los pueblos que combaten. Por -
que nunca, nunca , entendedlo b ien , se ha 
sostenido l a l ibert ívd del t r á f i c o m a r í t i m o , 
j a m á s se ha amparado esta l i b e r t a d de 
t rá f i co por la poderosa I n g l a t e r r a , s iempre 
ha sido el la la que ha puesto restrLcciones 
y l a que ha impedido que la l i b e r t a d de t r á -
fico m a r í t i m o prevalezca. 
E n los momentos actuales, en los momen-
tos presentes, estamos regidos po r una de-
c l a r a c i ó n solemne, á l a que pres taron su ad -
h e s i ó n tedas las naciones, incluso I n g l a t e -
r r a , y po r <un convenio in te rnac iona l de L a 
H a y a , que, en pa r t e , regula esta misma ma-
t e r i a , j C u á l es ol Derecho á n t e r n a c i o n a l v i -
gente ? • • • 
Los buque<; neutrales deben tener absolu-
t a l i be r t ad pa ra el t r á f i c o m a r í t i m o ; pero 
osa absoluta l i b e r t a d , reconocida y decla-
mada, ped ida po r los l is tados Unidos en las 
pr imeras manifestaciones suyas como n a c i ó n 
independiente , se encuentra l imi i tada p o r 
t res cosas fundamenta les : P r i m e r u . Por l a 
facu l t ad que se a t r i b u y e n los pueblos, s in 
tem .'-Ia; pero como no estamos hablando 
de p r inc ip ios ahora, sino de doreolio posi-
t i v o , hay que reconocer que, san derecho, 
se la han adjudicado, de p r o h i b i r el t r u í i o o 
de aquellos productes que pud ie ran favore-
cer á gus enemigos. Y como esto p o d r í a ser 
de t a l m u ñ e r a g e n é r i c o que todos estuvie-
r a n comprendidos cu esa p r o h i b i c i ó n , cíe 
a q u í que sea preoiso quo se detal lo el n ú -
mero de aquellos productos cuyo t r á f i co l i -
bre se proh ibe en esas que se llaanan l is tas 
que se mandan á las C a n c i l l e r í a s p a r a de-
t e r m i n a r q u é a r t í c u l o s so consideran como 
(N :> t rabando de g u e r r a absoluto y c u á l e s 
o t ros se consideran como contrabando d o 
guor ra r c b i t i v o ; porquo, respecto de los p r i -
meros, no se puedo nunca p e d i r e x e n c i ó n , 
y respecto do los segundos, so puede ped i r 
to lerancia ó benevolencia á cambio de f a -
vores oquivalente.-?. L a dec í a ; ion a t r i b u i -
d a á l a potestad nacional del p a í s qttó on 
lucha so encuent ra , do declarar t r á f i co l í -
c i t o ol do determinados productos , p o r ser 
contrabando de gue r ra absoluto ó r e l a t i v o , 
l leva como oonsecuencia necesaria el que á 
eetos puebles se den los medios de hacer 
efect ivo oso derecho. A estos medios se l l a -
man en loe C ó d i g o s tb» .Navegación el dero-
«•hü (ie v i s i t a y e l derecho de requisa, y l a 
s a n c i ó n que e l quebran ta r aquellos precep-
tos lleva envuel ta , derecho de v i s i t a á cuya 
v i r t u d cualquier buque de t u o r r a , en toda^ 
aguas a u n no jur isdiccionales , en aguas l i -
bres, puede; o l baque quo le parezca sos-
p e c h ó s e , v i s i t a r l e y aver iguar , por su docu-
m e n t a c i ó n , si l leva ó no algo que pueda 
quebran ta r el derecho de ese p a í s , p a r a n o 
especular sobre a r t í c u l o s de contrabando. 
A e?to d e b í a quedar l i m i t a d o , y sólo c u 
el ca^o de que la scspeclra fuera t a n vehe-
mente que indic ios graves d e t e r m i n a r a n que 
aquel buque, en efootOj á aquel coutraban-
do do g u e r r a se dedieaba, es cuando p o d í a 
v e n i r l a requisa ; es decir , l a i u s p e c c i ó n de 
su ca rgamento ; y cuando se comprueba en-
tonce^ l a exis tencia d e l c o n t r ¡ b a n d o cío 
guerra destinado á un p a í s con e l que aquel 
o t ro e s t é on lucha, entonces viene el apre-
sauiiento de la nav;» ; el apresamiento no 
.sigiiiíiua nada m á s que unu. medida pre-
v e n t i v a , porque, l a d e c l a r a c i ó n do que ol 
apresnmionto es legal y de que debo ser 
aidjudicado a l p a í s que lo a p r e s ó el buque 
ó ¡m circramento, so hace d e s p u é s p o r los 
qoie se l l aman Tr ibuna le s do Presas"" m a r í -
t imas . 
L o s t o r p e d e a m i e n t o s 
Es ta es Ja t e o r í a del derecho; pero la 
p r á c t i c a no suelo ser lo mismo. S i n embar-
go, nos conviene a d v e r t i r que, aun den t ro 
de esta misma t e o r í a , no v a esos Convenios 
i n t e r n a c i o n a l o í , s ino e l modelo, el proyecto 
dfc C ó d i g o i n t e rnac iona l p e r m i t í a echar í 
p ique los buques apresados on cinco casos: 
cuando l a nave t u v i e r a a v e r í a s y n o pudie-
r a seguir navegando; cuando hub ie r a pe l i -
gro de que el buque se h u n d i e r a p o r borras-
ca ó tormetnta de m a r ; porque una nave de 
la. n a c i ó n amparadora de aquel buque m i -
diera , con fuerzas superiores, t acer i n ú t i l 
la p resa ; porque e s t é m u v lejos el buque 
ap rehenwr do aquel p u e r t o adonde el 
aprehendido se des t inara . 
/Esto es absurdo; pero esto es ley de gue-
r r a , aunque enorme a r b i t r a r i e d a d . Es , pues, 
v is to que cabe ©1 que se eche á p ique J 
buque apresado que l levara cont rabando de 
gue r r a , p robado y jus t i f i cado é s t e p o r la 
v i s i t a y l a requisa do que h a b l é an ter ior -
men te . N o hay m á s que u n a c o n d i e i ó n : 
hay que levan ta r entonces u n acta mani -
festando todo lo o c u r r i d o y jus t i f i cando la 
r a z ó n de echar á p ique a l buque apresado: 
por oonsiguicnte, no hay m á s que una san-
c i ó n mora l , suponiendo" que esas a u t o r i d » 
des cumpl ían b ien con todos sus deberes v 
con es t r ic ta j u s t i c i a . 
# « * 
¿ P o r q u é esta c u e s t i ó n , c la ra , de derecho 
u u rnacional en orden al tráfico m a r í t i m o 
Be h i éftnplicado t a n t o en los momentos ac-
tuales? Porque h a n nacido á la v i d a mdli-
t a r elementos do gue r r a quo no estaban 
previstos cuando se d i s p o n í a esto que aca-
bo de exponer en ©1 derecbo in te rnac iona l 
a l t r á f i c o m a r í t i m o refierente. Y de igua l 
¡manera que cuando se t r a t a do las guerras 
terrestres se reguloai las condiciones para 
el bombardeo de plazas con e l aviso p rev io 
de l e j é r c i t o s i t i a d o r y nadie h a b l ó de la 
acc ión do los aeroplanos y de los zeppeli-
nes ó de cua lqu ie ra de c¿os elementos que 
vienen hoy á complicar l a g u e r i a , de i g u a l 
man -ra, cuando so hablaba de este t r á f i co 
m a r í t i m o , nad ie p r e v e í a la exis tencia del 
submar ino . De a q u í que, en cuanto a l sub-
m a r i n o se refiere, se no te l a di ferencia en-
t r e esta a r m a de g u e r r a y las d e m á s naves, 
y sea preciso acud i r á ap l ica r , po r analo-
g í a , los preceptos; po rque n o pueden a p l i . 
daiiseí l i tera lnnente preicep/fcos y ijfeyes que 
p a r a ese caso no estaban establecidos. 
N o s é si me expreso con la c lar idad con 
que yo^ deseo exponer m i pensamiento. Yo 
ruego á todos que procuren seguir m i razo-
namiento , porque deseo ©vi tar á nuest ro p a í s 
g r a n d á i perturbaciones, que se producen 
cuando se hieren y so l a s t iman sent imientos 
que todos abr igamos; perturbaciones que po-
d r í a n evitarse siendo todos igualmente pa-
t r io t a®. * * « 
E l submarino es un a rma de guer ra que, 
por r a z ó n de su p r 0 p ¡ a naturaleza, no pue-
de apresar los buques y conducirlos á los 
puertos de su n a c i ó n , y como no puede hacer 
k sto, hace lo o t r o ; es decir , aplica el r é g i m e n 
de echar á pique, que es e l m á s v io len to , e l 
más grave que >o puede aplicar en el De-
recho i n t e r n a c i j i . a l , pero que se puede ap l i -
car. P o r esto es por lo que es pieci&o saber 
dietinjgiuir bien, para que eu cada caso con-
cre to nosotros no juzguemos por impresio-
nes, sino juzguemos p o r diechos. M a s ' c l a r o 
todavía1. V o y a poner u n ejemplo. U n buque 
e s p a ñ o l se dedica á expor ta r nuestros pro-
ductos industr ia les ó a g r í c o l a s á cualquiera 
de los pueblos que e s t á n en gue r ra . Ese bu-
¡ que e s p a ñ o l no m e r e c e r á nunca, no j u s t i f i -
cara nunca e l que sea echado á. pique. N o ha-
; b rá posibil idad de apl icar por a n a l o g í a n i n -
i guno de los preceptos que antes i n d i q u é , 
i Pe ro u n buque e s p a ñ o l , dando a l o lv ido e l 
| j i a t r i o t i s m o . de que t an to , á veces, se blaso-
na, fe consagra á t r anspor ta r mate r ia de 
j centrabando, no y-a de la n a c i ó n e s p a ñ o l a 
' para una nac ión bel igerante, sino en t re <los 
j de las naciones que cont ienden. Ese buque, 
I en ese m o m e n t o , ha dejado de merecer e l a m -
'. pa ro del pabe l lón nacional . 
L o que sucede, s e ñ o r e s , es que cuando se 
I d a <on el caso de na corpedeamieitto que 
j puede ser una g ran i n j u s t i c i a , que puede ser 
m o t i v o de una r e c l a m a c i ó n j u s t a de la na-
i c i ón con t ra l a que se a t r e v i ó á profanar su 
i s o b e r a n í a , se subleva en seguida el sent i -
m i e u t o nacional . Y y o digo a l sent imiento 
i nac iona l : Espera, no j u z g u e s ; cuando sepas 
I c u á n d o , c ó m o y por q u é se e c h ó á pique e l 
I barco, y cuando sepas de d ó n d e p r o c e d í a y 
! a d ó n d e iba, y cuando sepas q u é cangamento 
I t e n í a á bordo, entonces da t u o p i n i ó n , franca 
! y sincera ; pide que t u Gobierno reclame y e x i -
j a responsabilidades con toda la e n e r g í a de 
' l a r a z ó n , c o n toda d ign idad , si ello es per-
. t i n e n t o ; pero , ¿ e s que no es a s í ? ¡ A h , f a l -
' sos pat r io tas I . entonces no v e n g á i s á sulble-
v a r el sen t imien to nacional, no h a g á i s que 
s • I ante airada l a o p i n i ó n para, ver vuestra 
codicia amparada por e l p a b e l l ó n nacional , 
porque eso ne es l i c i t o . (Grandes y clamo-
roses aplausos.) 
Eso es, pues, todo lo que debemos aprender. 
c P a r a q u é s i r v e l a n e u t r a l i d a d ? 
j Vamos ya , dejando apar te esto que se r e -
i fiero á deberes y derechos de los neutra les , 
á u m segunda parte de esta conferencia. 
¡ ¿ P a r a quH nos debe se rv i r l a neu t ra l idad? 
¡ Pa ra defenderla y ampara r l a , y , d e s p u é s , 
¡ ¡para aprovecharla. Med ian te esta n e u t r a l i -
: d ad , quo p ido á Dios conserve, y ojie tengo 
i l a esperanza f i rme de que h a b r á de conser-
j va r , E s p a ñ a , alejada de la lucha , no s in t i en -
! do tampoco e l t emor de que su s i t u a c i ó n 
1 g e o g r á f i c a l a haga v í c t i m a de n inguna inva -
sión ex t r an je ra , poPqOO on realidad su s i -
t u a e i ó n es m u y diferente de la de aquellos 
ot ros pueblos quo han fenecido de t a n t r i s t e 
i eomo nmeniwbje modo en la guerra a c t u a l ; 
! E s p a ñ a , ditro, debe aprovechar esta n e u t r a l i -
dad ¡«ira fortalecerse, para robustecerse en 
sn c o n s t i t u c i ó n económica ' y en su oons t i tu -
1 c i ón m i l i t a r , pues en ©1 momento de l a paz 
( r r c r á n m á s peligros los neut ra les que o n 
t i empo de guer ra . 
¿ B e c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r ? Indispensable , ab-
soluta , no ya pretendiendo ahora hacer una 
1 o r g a n i z a c i ó n perfecta, que necesita desen-
' volverse en t i e m p o y en duración indefinida, 
sino poniendo cuantos elementos conduzcan 
a l abastecimieto de nuestros elementos de 
combate, haciendo lo m á s numeroso posible 
n u e í t r o E j é r c i t o y todos ios medios de defen-
sa m a r í t i m o s y terres t res . Y no digo m á s So-
bre este p u n t o t a n delicado. 
Negar quo esta guer ra , como eft b a l ó n ele 
o x í g e n o para el que se siente enfermo y 
sus pulmones no pe rmi t en bien que en t re 
el a i r e para SK sangre que le presta su v ida 
a r t i f i c i a l , ha prestado s u v ida a r t i f i c i a l á 
muchas indus t r i a s e s p a ñ o l a s , s e r í a negar i a 
evidencia. E l pej igro que hay para ellas e« 
que, como esa prosperidad no puede ser de-
finitiva y permanente , m a ñ a n a sufran, con 
el desencanto, un enorme per ju ic io , y venga 
para ¡ E s p a ñ a u n a cr is i s i n d u s t r i a l mucho 
mayor que la que hoy exper imentan aque-
llas indus t r ias á quienes l a guer ra h a i m -
pedido cont inuar t rans formando sus produo-
tos. Acordaos todos de lo que o c u r r i ó cu E s . 
p a ñ a cuando F ranc i a p e r d i ó sus vides d é l 
Sur por la plaga de Ja filoxera, y no t e n í a 
en sus colonias de A r g e l elementos bastan-
tes para n u t r i r de caldos á la f a b r i c a c i ó n v i -
n í c o l a . Entonces v i n o un Tra t ado de comercio 
con E s p a ñ a , y creyendo E s p a ñ a , i lusor ianien-
te , quo h a b í a do obtener grandes beneficios 
por aquella s i t u a c i ó n especia] de l a indus-
tria» v i n í c o l a ifranoesa, e x p o r t ó enormes, 
grandes cantidades de mosto, y hubo por 
entonces u n e x t r a o r d i n a r i o desarrol lo de 
nuestras plantaciones de v i d e s ; pero l legó 
el t i empo en que F r a n c i a r e p o b l ó sus v i -
ñ e d o s , y hubo, como es n a t u r a l , una mer-
m a en nues t ra e x p o r t a c i ó n , y hubo una c r i -
sis honda, á la que yo he as is t ido en su 
desenvolvimiento, á la que hemos procura-
do pres tar la mayor a t e n c i ó n desde el f o -
d é r . Pues figuraos lo que s u c e d e r á si e l mer_ 
eado ex t ran je ro , m a ñ a n a , se cierra para esa 
artificiosa p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n r i a que hoy 
t ienen par te de nuestras indus t r ias . E j e m -
p l o : nuestras indus t r i a s text i les . S a b é i s t o -
dos que en é p o c a n o r m a l los productos de 
nues t ra f a b r i c a c i ó n t e x t i l no p o d í a n compe-
t i r con los productos de l a i n d u s t r i a e x t r a n -
j e r a , y para ello nosotros h a b í a m o s estable-
cido u n arancel con p r o t e c c i ó n haslante para 
que, f ren te a l p roduc to s imilar ex t r an je ro , 
nuestros productos t u v i e r a n este mercado 
asegurado. Pues hoy , e l no poder p rodu-
c i r las indus t r i a s extramj/eras, que /tienen 
aumentadas sus necesidades por e l desarro-
l l o enorme de sus e j é r c i t o s , en cuanto se 
refiere a l ves tuar io , p rodu jo u n a p e t i c i ó n 
oxt i raordinar ia , u n ingreso de capitajes ex-
t r ao rd ina r io en esa r i q u í s i m a r e g i ó n f a b r i l , 
hon ra de E s p a ñ a , que se ü l ama C a t a l u ñ a . 
S i estas indus t r ias ^o creen que eso es 
verdad, que eso es permanente, e l desenga-
ñ o s e r á h o r r i b l e ; es preciso que ellas co-
nozcan que deben aprovechar esta s i t u a c i ó n 
e x n a o r d i n a r i a , oon m á s los cuat ro ó cinco 
a ñ o s quo t o d a v í a ha de du ra r , para poner 
en condiciones esta i n d u s t r i a de suf r i r la 
competencia e x t r a n j e r a ; para poder hacer 
t a m b i é n que otros mercados, que hoy no pue-
den ser atendidos con productos ex t ran jeros , -
lo sean por ellas. L o mismo que d igo de esa 
i n d u s t r i a d igo de muchas o t r a s ; de suerte 
que, para todas aquellas cuya e x p o r t a c i ó n 
es neoesaria, porque su p r o d u c c i ó n supe-
ra á las necesidades nacionales, es evidente 
que ,1o que nos interesa es buscar una per-
manencia de mercado ex t ran je ro que s i rva 
para asegurar l a salida de productos por 
las peticiones que de a l l í vengan. 
Respecto de o t ras i n d u s t r i a s , l o que nos 
ivrfre y precisa» es nac ional izar las . ¿ P o r 
f ^ . é? Porque l a g u e r r a ac tua l , en t re sus 
muchas f n s e ñ a n z a s , ha dado u n a que no 
dr ; . en ©cjiair en tolv\do los p u e i b M q'U© 
es t iman su n r o p i a v i d a : l a de que desgra . 
c iada aquella n a c i ó n que n o t i ene en su 
peno los el rmentos precisos para su defensa 
y para su viida. 
Noaotrcs, que a q u í tenemos t an tos ele-
mentos cji'je. n a t u r a l m e n t e , h a r í a n que f u e . 
na nacional la i n d u s t r i a que de ellos se de-
r i v a p a r a conver t i r ios en otros p roduc tos ; 
nesotres, que tenemos, a fo r t unndamen-
*e " ?!ero voy ̂  poner u n ejemplo p r á c t i c o , 
t a m b i é n pa ra haoer m á s comprensible m i 
pensamiento y m i d o c t r i n a . 
Nosotros tenemos en las e n t r a ñ a s de nues-
t r a t i e r r a metales,, sobre todo h i e r r o , en 
u n a abundauoia como d i f ío i lmien te a lean , 
z a r á n otros p a í s e s de E u r o p a ; nosotros t e 
nemos a q u í esa v i d a de la indlus t r ia , ese 
calor d e l hogar , ese a m p a r o necesario co . 
mo p r i m e r a m a t e r i a ó como materia , au-
x i l i a r de todas las indus t r i a s , que se l l ama 
c a r b ó n . P ú a s , ¿ p o r q u é no hemos d© o o n . 
sagrar l a i n t e r i n i d a d que nos ofrece la paa 
de que disfrutamaos p a r a haoer que e l 
c a r b ó n nacional abastezca í n t e g r a m e n t e 
nuestros mercados, ya que sólo es una 
c u e s t i ó n de t r anspo r t e la que lo i m p i d e ? 
¿ Y por q u é no hemos de hacer que en Es-
p a ñ a l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a y la i n d u s . 
t r i a metailÚJTgica se complementen (de t a i 
suer te que tengamos, pa ra siempre, abas-
tecida esa necesidad nac iona l? S i eso sólo 
s a c á r a m o s de este p e r í o d o de i n t e r i n i d a d 
que nos proporc iona l a n e u t r a l i d a d b e n . 
d i t a de que disfrutiamos, há ib r í amos hecho 
mucho por la r e c e s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a de 
niucotra P a t r i a . 
Nac iona l iza r , po r ennsiguiente, cuantas 
ind 'ustr ias se precisa para que l a n a c i ó n 
abastezca á sus propias necesidades con su» 
elementos de traibajo ; procurar mantener 
a q u í no só lo los eapitales, a p l i c á n d o l o s á 
nuestras indus t r i a s , <¿ue los capitales no t i e -
nen p a t r i a ; y t emo mucho por ellos el d í a 
de la paz, porque s e r á n solici tados por las 
codicias exter iores ; no sólo digo pa ra c o n . 
servar a q u í la i n d u s t r i a y los capitales, para 
el desenvolvimiento de nuestra r iqueza, s i n * 
p a r a haper con este díe tsenvolvimiento i n -
d u s t r i a l algo todavía m á s i m p o r t a n t e , cua l 
es el e v i t a r que prosperen ciertas i l u s i o . 
nes, que só lo t i enen su j u s t i f i c a c i ó n ©n Ta 
necesidad; ilusiones que yo no combato, por-
que es mi;v lógico que un t raba jador , á v i d o 
del sostenimiento de su f a m i l i a , abandone 
su P a t r i a , y , con el esfuerzo de su brazo y 
el sudor de su f r en t e , busciue mayor sa la , 
rio en los mercados ex t r an je ros ; eso t e n d r á 
pa ra m í siempre una disculpa perfecta,, una 
exención de responsabilidad : la ley de l a ne_ 
cc' idad . que es ley borrible, á l a que nadie 
puede Rusitraer.se. (Aplausos.)'j 
Pero hay que e v i t a r que el obrero e s p a ñ o l 
emigre , i C ó m o ? P r o p o r c i o n á n d o l e a q u í el 
t r aba jo que -en otras naciones busque, 
vando i a i l u s t r a c i ó n bastante ó sus i u t n l i -
43 pana que d e s c o n f í e n día acl^allofl 
agentes que exp lo t an ahora hasta la sangre 
y ol sudor do los hi jos do E s p a ñ a , c o n v i r . 
Iliéndó'.cvj en mercanc ía* : , p i r a cobrar u n 
corre ta je . De esta suerte, y no ha ero m á s 
quo i n i c i a r tema?, que c a i a uno de el'os pe r . 
mi t - i r í a una conferencia, r e c o n s t i t u i r í a m o s 
nues t ra P a t r i a ; y^ oioedma,. hoy .po r hoy no 
debe tener el pueblo esp-inol m á s que v n a 
sola r s p i r a c i ó n : oonservnr la paz con su 
n e u t r a l i d a d y ponerse en condicionas, aho-
r a y m a ñ a n a , de defendA»' ^aa neu t ra luUCl , 
y de defender su v ida cuando la paz h 
haciendo que pueda figurar dignamont8'1*-
el concierto de las grandes potenciaT 6,1 
hoy luchan . M i e n t r a s m á s tengamoT ^ 
pesaremos en eso d í a ; y tejied tambi'pTfli, 
OL-enta o t r a re f l ex ión que os hace a ^ l 
siente la nieve de las canas en su MK^ 51 
U N 
cimen 
en su cabeza 
i ya no taene muchas iiuaiones en ' 
o o - a z ó n , porque las han ido agotando J 
d e r e n g a ñ a s : no podemos esperar nada A! 
nadie . ^ 
L a s a l i a n z a s 
¡ A l i a n z a s ! ¡ A l i a n z a s h o y ! Pues qué 
demos, sin e n g a ñ a r n o s á nosotros mlsn»? 
sin l legar al absurdo de una ficción, suS 
m r que en es.a contienda s in ejemplo 
i . — "jcmmo 
quiera Dios que s in copia, en la Uistori 
se lucha por a l g ú n ideal? ¿ H a y a lgún pueM¡ 
que luche por el derecho de gentes, por 
g ú n p r inc ip io ennoblecedor, digno del ¡ka 
l iumana? Todos, todos luchan por su interé* 
todos luohan por conquistar los mercadoi! 
todos l u c h a n por su p o d e r í o iudus:rial¡ 
todos luchan puesta la m i r a en esa grosj! 
r a y m a t e r i a l r iqueza, que, d e s p u é s de todn 
son humanos y itienen que ambicionar 
apetecer, (Aplausos entusiastas.) Y cuaní 
esto sucede, ¿ n o s e r í a inocente y oándi^ 
u n i n d i v i d u o . . . ( U n espectr/dor hace UBI 
i n t e r r u p c i ó n , que es acogida con estruendo, 
sas protes tas de desagrado por el resto di 
los oyentes.) 
Yo estoy seguro de que no ha habido 
t e n c i ó n de pe r tu rba r , y que no ha hit 
m á s que u n a m a n i f e s t a c i ó n que ha podidj 
ser i n t e rp re t ada m a l . Pero , en fin; eŝ  
incidente q u e d a r á to t a lmen te extinguido, j 
como s i no hubiera pasado nada. 
I b a yo diciendo que no podemos espera 
m a ñ a n a , sino de nuestro propio valer, ayudi 
bastante pa ra defender nuestros intereses j 
para ampara r nuestros derechos en efl p* 
r í o d o o^ie h a de seguir á l a temina. 
c i ó n d e l a guemai. Ant ic iparnos hoy, 
p a r a desde -ahora figurar a l lado di 
cua lqu ie ra de las naciones que es tán 
guer ra , puede ser u n ac ie r to ; ^pero p .„ 
t a m b i é n .ser el desastre, y como no nos e( 
preciso, porque do momento nada ganan* 
mos con hacer es© an t i c ipo , sinol mennai 
nuestras e n e r g í a s y nues t ra resistencia, di 
a q u í que yo diga que, s in que nadie aMiqm 
de sus ideas, s i n que la nac ión espaSoli 
r o m p a n i en lo m á s m í n i m o quebrante loi 
pactos internacionales que t i e n e , y sin qm 
se haga nada que pueda significar una w 
r i a c i ó n de conducta, se espere a l resultaá< 
do l a gue r ra , pa ra entonces, con arreglo i 
nues t ro p rop io valer , poder hacer lo qm 
m á s convenga a l i n t e r é s nacional . Es mh 
m á s , por consigniente, que u n compáa di 
espera lo que se p ide , y entonces la naciíi 
e s p a ñ o l a , dueffa d é sus destinos, tendrá n» 
dios v elementos baMantes en sus Cuerpd 
coleglaladores pa ra l iacer conocer su voln* 
t a d , y esta i n c l i n a c i ó n s e r á seguida V01^ 
Gobiernos responsables. 
Pero ins is to en que mien t ra s más foe^ 
sea nues t ra c o n s t i t u c i ó n económica y núes, 
t r a c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r , mucho más pes* 
remos en el concier to m u n d i a l , cuando 11* 
guo ese momento . Es, pues, preciso que st 
aproveche esta i n t e r i n i d a d de la paz pw< 
atender r á p i d a m e s t e , lo m á s xápidamentt 
que nos sea posible, á este mejoramiento d( 
•nuestras condiciones sociales y de nuestr» 
personal idad m u n d i a l . 
L o p r i m e r o , g u a r d a r á E s p a ñ a 
Esta es la m i s i ó n que pueden realizar peP 
fectamente las J u n t a s neutral istas y | 
propagainda neu t r a l i s t a . ¿ C ó m o ? Indican* 
a l Gobierno c u á l e s sean aquellas necos-afc 
des que cada loca l idad sienta, en orden l 
sus i n d u s t r i a s y á la manera do desenvolvef 
las, porque es preciso . t a m b i é n que Espan 
se vaya acostumbrando á la creencia 
que es u n pueblo mayor de edad, que no da-
be esperarlo todo de l Gobierno y del roen» 
p ú b l i c o , porque si e l pueblo hace el sacr 
fiedo de su p r o p i o pensamiento, .de sus en < 
g í a s y d'e su v i t a l i d a d para confiarlos escij 
s ivamente a l Gobierno, ¡ a h ! , entonces 
p u b l o e s t á m u y cerca de tener que tolera 
m a ñ a n a l a t i r a n í a . Es preciso que t'sPa . 
d i g a Jo que quiere , y lo diga para que sep 
el Gobierno el sent ido y el alcance de aqu 
l ías i ndus t r i a s que sienten l a necesidad <* 
esa p r o t e c c i ó n , en uno ó en o t ro sentido. 
A h o r a e s t á n votamdo las Cortes u ° a 
de aux i l i o s á llios ferrocarr i les secundanuj 
y llega el Estado hasta á concederle a 
Empresa que acometa l a obra una g 
t í a de - in te rés . Es to me parece Pert,^ ¿ 
mente l e g í t i m o , oomo me lo Parecerl^ríi 
que se p i d i e r a i g u a l p r o t e c c i ó n para 
indus t r i a s nacionailes. ^ 
V e a , pues, m i d i s t i n g u i d o aud i to r io 
hermosa es l a labor que pueden te"er * 
cargo estas J u n t a s neut ra l i s tas , cuan a 
t ada se ha l la esta propaganda y 
de (aquellas l u d i a s p o l í t i c a s que^ P ^ * 
des t ru i r l a ó © m p e q u e ñ e c e r l a , cuan o ^ 
t e e s t á e l á n i m o de sus iniciadores y e 
de hacer bandera o o l í t i c a de esta Da 
de la n e u t r a l i d a d . Sabed esto todos: i» • 
t r a l i d a d debe ser u n v í n c u l o qne nos^ ^ 
no u n m o t i v o que nos separe. 1 ara e ^ 
c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , para ' ^ P ' t0 
defender l a n e u t r a l i d a d , es preciso qu 
dos los e s p a ñ o l e e piensen al unisono ^ 
t a n l a t i r y p a l p i t a r en sus corazones d 
mo sen t imien to . 
c 
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* • » r.r.í 
Toldos los par t idos po l í t i cos tienen 
masa honrada. Y o no P ^ V ^ V ^ * 
las colectividades merezcan el o « * i ^ 
ser mi radas con despi-ecio. E n n». ^ 
t iv idades todas ha bebido siempre «, 
cienes que manchan , ha h a b ^ o eSá 
no han merecido estar eu e l las ; P ^ ^ 
son actos i n d i v i d ú a l e » qiue no 9 °° índig 
l e c t i v i d a d i m p u t a b l e s : hacerlo 60r i" ^ 
no do personas sensata*, ^odos los F d n 
e s p a ñ o l e s , los que dent ro de l a l^j» se gí 
ven y los que fuera de la bo^»" 
cuen t ran , codos ellos t iene u n * p»^ 
da . v á esa masa honrada ™0 ™TJ 
d e c i r l a : O l v i d a d , por «i inoTOeJltorIlrnoS; .D, 
cuanto pueda d iv id i rnos y BePa'" .« t i t^1" 
p e n s é i s ahora en u n r é g i m e n ^ co 














ro en que tenemos qu© pensar e6 ^ ¡ g f 
dar á E s p a ñ a ; < l ^ p u é s verbos ^ ^ a j 
no heme*; de darle . (Ovac ión p r o * ^ * 
v 0 quisiera que todo» ^ r « " ^ 
esta noche, que todos ^ w o * trI* 
de bacer tin^.;oS p» 
eran 6 « ^ f p r i » vidos ante W 
idea 
frrande v hermosa se u m 
ra comulgar en u n ^olo p r inc ip io • * 
c ip io que simb*b-/.a « * a ^ f j ^ e * * * 
encuentro, -para ..acer que ^ p " d t j j 
sen siempre, en cuanto á su b g ^ ^ 
lo que fué v s e r á Zaragoza. (Gran 
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Lttor UéXÜ Julia, que basta hac-e 
^ f í f u r e s i d ^ w de la Unión Oatalarusta, 
wdo que su dimisióu de este cargo 
S£ente transitoria, ha.t* tanto se 
1 una afección que padece en la vista. 
CU1C- de peligrosa la fusión de los cata-
^ í f c con los elementos de la «Lliga», de 
"ha. hadado; manitesiando que tal ea 
de los regionalistas, los que po-
lecir de llegarse á esa unión, quo 
p̂resentabU la opinión de casi toda Ca-
^ D a f i O por seguro que un hijo del pre-
• í " te do]; Fomento del Trabajo, Sr. C i -
u nresentará su candidatura para dipu-
nrovinciad por el distrito Arenys-Matar», 
i d o por el Gobierno 
? Mañana aparecerá el pruu?r numero 
;rnu*evo diario «La Unión, , .escrito en su 
mavona F r antiguos maunstas, v de color 
feamente gcrmanófilo. 
La huejga de obreros de transportes 
Quedado reducida á los mozes de mu-
^'^Se ha inaugurado el tranvía de Mcngat 
iTriana, siendo bendecida b. línea por un 
Lrientante del Obispo. La Empresa obse-
íu-ó á las autoridades con un clunch». 
•» ^ Juventud Católica de Barcelona na 
ir«iniaado una íección dramática, para con-
*ar":estar cen las obras olásicas y mera:.-i 
de nuestro teatro el impulso que se ha dado 
el «eme» y á los espectáculos nocivos. 
El sábado se celebrarán solemnes fu-
gnaks por las almas de los markics y soi-
áados ingleses católicos muertos en la 
«erra. 
4> Por motivos que se ignoran, sr- p-emo-
¡tión entre los gitanos de una 
las afueras da esta 
Yió una cucs u 
jribu acampada en 
fudad. 
l)c.j-eneró la disputa en reyerta, y ésta en 
W'.alla campal, teniendo que intervenir la 
fluardia c ivi l que consiguió, .tras gran es-
..'uerzo. restablecer la calma. 
Pe ía lucha resultaron seis heridos graves 
» numerosos leves. 
Comunican desde Tarrasa. que, liallán-
Jose de caza varios jóvenes, reventó la esco-
fieta de uno de olios, falleciendo instantá-
leaniente el desgraciado cazador. 
+ . Por solidaridad han secundado la 
iuclg.i de ebanistas los carpintr-ros de taller. 
+ Las Sociedades cooperativas de pani-
loación han tomado el acuerdo de aumen-
también el precio del pan, habiéndoselo 
mmunioado así al wbernaí 'or civil. 
^ Con motivo de la festividad del día, 
It o.tncun^ncia en los •cementerios ha sido 
îtraordinaria. 
« * * 
BILBAO 1 
En <??ta sucursal del Banco de España. 
^ aprovechando una distracción, lo han sido 
eustraídas á un cobrador del Cródito de la 
tnión Minera 40.000 pesetav. en billetes de 
i 1.000. 
El h«cliü ecurrió en el departamento de 
Cuentas corrientes, creyéndose fueran va-
rios los combinados para dar el golpe, pues. 
¿ distracción del timado fué criginada al 
•irar éste al suelo, donde gran parte de! 
público ni li aba algo que no pareció, dejaíido 
•quél de atender á una entrega de 300.0QÜ 
pesetas que en billetes estaba efectuando, y 
Jo !a cual le desapareció la cantidad ante-
dicha. 
Huelga decir que del timador ó timadores 
Mi se tióne la menor noticia. 
« * O 
LA LAGUNA 1 
£n el honor del conde de Casa Segovia 
* ha celebrado un banquete en el hotel 
iguirre, usistiendo numerosa y distinguida 
«Ouvuru-jivia. 
Numero-isiiuus adhesiones se han recibido 
j» tedas pareé.;. Lu¿ Síes. M:.ura y Delgado 
Barieto íidhiiií.-oiise ul acto con explesivos 
teWgraniai cu va lectura fué escuchad i con 
•»o exixetación y ta pío t^da la >_o-ncu-
Wneia, siendo recibid.-.•s con aclamacion>.s 
y eertruendceaa ovaciones. 
Don Andrés Borrego, ilustre abogado, 
Wretió el banquete, en. elocuente discurso; 
U. Ascanio Nieves, jefe del partido maüris-
*> fustigó sevemtuente el caciquismo, y. 
Snalmente. el conde de Casa Sc-gcvia, en 
•̂ tido discurso, dió lin a! u-tc, dando las 
¿facías, siendo muy aplaudido. 
Centenares de pervon s. ¿ imadas frente 
H hotel, dedicaron al conde de Casa Segc-
"a una cariñosa despedida v entusiasta 
••ación. 
ele la Li|2a de Defensa, los diputados seño-
res García Guijarro y Llórente. 
Aquél se mostró partidario de una violen-
cia que, puesta al servicio del derecho, exal-
tará la justicia, i íanifestó que no ignoraba 
los derechos de la Empresa; pero afumó que 
en la sociedad debe haber mutuo consorcio, 
d&:apareciendo los explotadores y los explo-
tados. Ofrecióse para la. dcíensia de los inte-
reses valencianos. 
Después del mitin se organizó una mani-
festación, que se dirigió al Gobierno civil 
para entresar las conclusiones, que consisten 
en darse de baja los abonados y en crear 
r.na Sociedad de alumbrado popular. 
En reunión celebrada por el gremio de 
vaauercs se ha tomado el acuerdo de «ubir 
hasta 40 céntimos el precio del l i t ro de le-
che para la reventa, y á 50 para el público. 
Visiten la Exposición de cuadros importan-
tes que acaba de inaugurarse en la calió 
de Peligros, 7, y Jardines, 40. 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Períumería Flóraiia. 
Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas S.ñO el frasco. 
Resumen de los servicios prestados por e! 
Gabinete módico de socorro del barrio de 
Salamanca durante el pasado mes de Oc-
tubre : 
En consulta pública, 931; ídem de niños, 
232; á domicilio y en el Gabinete, 130; ca-
sos judiciakiS, 9; vacunados, 30; en con-
sulta de boca y dientes, (283. Total, 1.621. 
LLEGADA DE NAUFRAGOS 
A MURCIA 
í i íÜüüSIl í iP! 
REVISTA DE COMISARIO EN NOVIEM-
BRE 
LA PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo marchó esta 
mañana al campo, donde pasará todo el día 
de hoy. 
Por este motivo, y respetando U festividad 
del día, no acudió á la Presidencia ni el se-
ñor subsecretario, ni el secretario del conde, 
Sr. Brocas. 
DE GOBERNACION 
El subsecretario facilitó á los periodistas 
lotsi siguientes telegramas: 
ePorr.iau.—Murcia 1.—A la una y cuaren-
ta de hoy arribaron dos embarcaciones me-
nores, con 26 tripulamtes, del vapor italiano 
((Dclts.), de 3.000 toneladas, torpedeado por 
un submarino alemán, á las nue've v media 
de ayer, á 16 millas del cabo Palos. 
Procedía de Savona, con destino á Gibral-
tar. 
Los náufrago* fueron asistidos é instala-
dos en el parque de la Cruz Roja, donde 
permanecerán hasta su traslado á ' Carta-
gena.» 
*: £ * 
(.Tenerife.—En Granadilla un incendio ha 
dostiuído el edificio del Juzgado de instruc-
ción, salvándose el archivo v la documenta-
ción. 
Afortunadamente, no ha habido desgracias 
per.onales.» 
$ * 
MURCIA 1 (22,30) 
Comunica el jefe de Vigilancia de Carta-
gena que en la tarde de hoy llegaron á 
Cabo de Pajes, en dos botes, 125 tripulan-
tes de un vapor noruego torpedeado por un 
submarino alemán á 500 millas al Sur de 
dicho punto. 
EN G U E R R A 
La revista de oomicario del mes de No-
viembre la pasarán las clases milicares que 
no formen Cuerpo, residentes en esta corte, 
en el orden que se expresa á continuación: 
Los señores jefes y oficiales de plantilla 
no perteneeáentes á Cueipo y les pentsionis. 
tas de las cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo, los días 1 y 2, 
taui ante 
y horas do 
tres á cinco de la tarde, ante el comisario 
de Guerra D. Luis Fernández Muñiz, en la 
calle dé San Nicolás, número 2 (Comisaría 
de transportes). Los jefes, el d ía 1, y los 
olic.'ales, el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
Icsexqu.s j íos Vinos de Moriles, de i seúntes y con licencia de todos Cuerpos del 
Ejército, los días 1 y 2, de tres á cinco do. 
i o n 
03 
en todos los buenos Es-
tablecimientos y Res-
Lópt z de la Mauzanara, 
El p. p . - s í s í . - í i eran capiian 
Con el ceremonial de rúbrica se celebró, 
en Ja parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
la toma de posesión del nuevo párroco, don 
Casto Marifóns. 
Cantóse un solemne oTedéum», y á conti-
nuación hubo besamanos. 
Las damas de la feligresía, representadas 
por la señora viuda de Orio, entregó al 
rárroco un artístico cáliz de oro. 
33 
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T R E I l U i l l l 
LOS FRESCOS 
La Embajada imperial de Rusia ha tras* 
ladádo -su domicilio ó la calle del Prado, 
la tarde, ante el comisario d!e Guerra don 
Emilio Chacón Morera, y en el mismo lo. 
cal que les anteriores; los jefes, el día 1, y 
los oficiales, el 2. 
Las partidas sueltas é individuos de tropa 
transeúntes , el día 2, ffe tres á cinco de la 
tarde, ante el comisario D. lEmilio Chacón 
Morera, y en el mismo local que los ante-
riores. 
La Zona de Reclutamiento de Madrid, 
número 1, y el primer Depósito Caballería 
Roierva, número l j | la pasarán el día 1, á 
las doce de la mañana . 
Los retirados por Gaierra, con arreglo á 
las leyes «3p 8 de Enero y 6 de Febrero de 
1902, la pasarán los días' 1 y 2. de tres á 
cinco de la tarde, en la callo de San Nico. 
lás. número 2. 
Los Deposites de Reserva do Ingenieros y 
Artil lei ía. el día 1, á las once do la maña-
na v cuatro de la tarde, respectivamente. 
número 26. 
Pídaso esta rica agua en 
hoteles, cafés y restau-
rante.. Rcmcsentación: Bolsa, 1C. Tal. 4.639. 
Finalizaron hoy 
!• tiro al blanco, 
«ría 
« * * 
LAS PALMAS 1 
las prácticas- militares 
efectuadas oor la art i -
que á esta plaza guarnece, preson-
«fíidolas el gobernador mili tar. 
Con destino á Liverpool salieren dos 
'̂ Pores do matrícula inglesa, conduciendo 
^ de lo.OuO racimos do plátanos. 
, Producto de la pesca de ballenas en 
P** mar, so obtuvo una rcipetable _ c n-
fduu de aceite, do! cual, unos d;'> mil bn-
Files salieron hoy. embarcados en des ba-
^ r a s , con rumbo á Norteamérica. 
. El puerto de Las Palmas, sin duda 
l£> de los principale?, si no el primero de 
^Paña, heccsiita la realización de obras do 
~í»<Jter urgeotísímo, para las cualesi -se 
r ^ g a ó . cierta cantidad en el presupuesto 
..ordinario. A disminuir osta censigna-
ífcaj; 56 ?nc&m-n:in las gestiones que vienen 
*J*uaaüdo los diputados por Tenerife, y 
yo proceder es comentadísimo v causa de 
^ extrañoza. 
+ Entre Las Palmas v Tenerife se cur-
«^eoT1 ta1 '1,rrcgulacidad el servicio de Ce-
días ^'t-,naraente transcurrieron seis 
•ec-up5'̂  coriespondencia, quedando en con-
•^str^4' oprimidas las comunicaciones te-
«k"^!1^. r&caudación sola de la Delesaeión 
^e?ta0^nfa de Las Palmas ha sido eaui-
» *, * a la efectuada ñor la de Tenerife, 
' ^ e a lende á 3U.80Ü pesetas. 
* « * 
Ra OVIEDO 1 
^nc-U i ccnd-lla'ío á muerte por esta Au-
* a i W f^1" d31 crimen de Almuüa, Avun-
de Luarca. 
DESAHUCIADO 
M U D A N Z A E C O N O M I C A 
Nada más molesto que cambiar de domi-
cilio. c¿m sus inherentes contrariedades: pa-
seos en bu-ca de nuevo alojamiento, inte-
rregaterio perteri!. nuevo ídem á cargo del 
administrador, etc., etc. 
Los simbólicos papeles sujetos en la ba-
laustrada del balcón, deciden al aburrido y 
wrasado futuro inquilino á penetrar en el 
portal. 
• Portara !... ¡ Porteraaaa.,,! 
AÍ cabo de dú buen rato de espera, y de 
ejc-rcicics de vocalización, comparece «ma-
dame la concierge).. Realiza un detenido exa-
men visual, v, á modo de -alutación, es-
peta estas ó parecidas palabras: 
—;E1 cuarto desalquilado: Es una pre-
cíosidad: habitaciones, muy «liénioo»; 
una gawa, pues sólo renta dos pesetas; bien 
os verdad que no tiene agua, ni «dosete», 
tiene des cuartos obscurcr. El casero pide 
total seis meses en fianza, y no. _ 
No no se espera más el caqdido intc-rroga-
dor- "c'oia que continúe enumerando las mil 
ventajas', v eale en busca de otro portento de 
comodidad, higiene y economía; tedo muti l , 
siempre el consabido apero». 
A Jt^to Delg.do Trapero, que tiene el 
, duro, oficio de cRntero. le abreviaron todas 
estas molestias. Marchó ayer al trabajo, y 
al volver á • u demicilio lo encontró comple-
tamente desalojado. Preguntó y supo que su 
«ama de llaves» había realizado la mudanza 
¿ r o que no podían decirle donde tema el 
Ltual domicilio, parque a Manuela Lo ,ez 
se le había .olvidado» decir a que lugar I k -
vaba el mobiliario. 
Justo pensó que era un caso de olvido 
Vastante raro. vMpor si también se daba a 
^coincidencia» de que Manuela « dejase tol-
los muebles en al^ún otro lygM a 
presentó la demin-
decaído de ánimo, 
sin fuerzas y sin 
• O p encuentra V 
débil, triste, 
apetito P 
Tome V. el VLXO ONA, que tonifica 
los nervios. 
VINO ONA, que da futrza á los 
músculos. 
VINO ONA. que abre el apetito. 
VINO ONA. que vuelve el color son-
rosado al rostro y dá aüegría al espíritu. 
VINO ONA, que ahuyenta los dolores lt 
de cabeza y vahídos. 
VINO ONA, que da salud, vigor y 
fuerzas. 
VINO ONA, reconocido por el mejor 
v más poderoso tónico por todos los mé-
dicos que lo han usado. 
* * 4 
, PAMPLONA 1 
que de Medinaceli v otros aristócra-
ÎÍZPT̂ I £e hidhin en e'l mcute Monrea 
t ^ Vari c*8 de jabalí?-, 
•ten denncu1 , ̂ 'edades artístico-musio:-. 
^ o i a r r , ado ho.v la tumba de Sarasate 
'as coronas de flore;. 
• • « 
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B r i g a d a de tropas de 
M i l i t a r 
S a n i d a d 
anual del presente año la han 
n los meses de Noviembre y D i -
todos los individuos pertenecen. 
7 fe t " v uru e i or au c" 1» 
^ a r de - * 0t el anunciado p r a pro-
oblaron -^P1"6^ del alumbrado. 
a' ea nombre del Avuntamiento v 
La revista 
de pasa 
S T f Ía S & í ' y ^ 5 de la 
D r - ' da de Troyas de Sanidad Mlhtar, que 
mvan servido en las diferentes unidades del 
Cverpo v los del cupo de mycruccion de la 
misma en la forma «guiante: 
Los residentes en esta corte, en las ofici-
nas de la exore?ada Brigada (Marqués de 
''r.-iu.jo. número 24). de nueve á una. 
Los que residan fuera de la corte, ante 
la autoridad mili tar de la población en que 
I» encuentren. Si no la hubiere, ante el al-
calde, y á falta de éste, ante el jefe del 
puesto de la Guardia civi l . 
Todos los individuos que no pasen la re-
vista anual incurr i rán en la responsabili-
dad de que trato ol art. 316 de la vigente 
lev de Reclutamiento, y satisfarán las mul-
tas que en la misma so establecen. 
P O L I T I C A S 
D O S C O N S E J O S 
D E M I N I S T R O S 
LA PROHIBICIÓN: INGLESA R E -
F E R E N T E A LOS TRIGOS 
EiL DEPOSITO FRANCO 
DE BARCECÍJAA 
E l Gobierno ha acordado que hoy, á Jas 
diez de la noche, se reúnan en Consejo los 
ministros, y que el viernes se celebre otro 
Consejo, en Palacio, presidido por el Mo. 
narca. 
L o s t r i g o s e n I n g l a t e r r a 
Fué objeto de grandes comentarios en 
los Círculos políticos, aunque estos se vieron 
casi desiertos ayer, haciendo honor á la fes-
tividad del día, el suelto puiblicado por LL 
DEBATE referente á la prohibición del Go. 
bienio británico para que transporten t r i -
go á España., del Candá y de los Estado* 
Vnidicis, los buque» ing)leises.. 
Hemos interrogado á un personaje de la 
sibuaeion respecto al particular, habiéndo-
nos dicho que el Gobierno había consultado 
á nuestro embajador en Londres sobre es. 
ta noticia, rogándole que, caso do confir-
marse, hiciera una información acerca del 
alcance para España. 
E l p u e r t o t r a n c o 
Cuando continúe la inteipelación iniciada 
por el Sr. Cambó, relativa al Real decreto 
concediendo el poierto franco á Barcelona, 
iutervendlrá el señor marqués de Arlamza, 
para pedir al Gobierno acliiTe el alcance 
de esa disposición, con objeto de saber si 
perjudica ó no á los intereses de Aragón. 
S u s t i t u c i ó n i n c o m p r e n s i b l e 
A tí tuio de información recogemos el r u . 
mor circulado, desde hace varios días, refe-
rente al nombramiento del actual gober_ 
nador de San Sebastián, Sr. López Monís, 
para subsecretario del Ministerio de Estado! 
Par eco que el actual subsecretario, señor 
marqués de Amposta, es relevado, por no ser 
grata al Gobierno la labor que realiza. 
Algunos dicen que el relevo obedece á 
que no es técnico; pero en ese mismo caso 
se halla el Sr. López Monís, á no ser que 
se considero incluido en esa categoría á 
qi'icn clesempeño, durante un veraaio, el 
Gobierno civil de San Sebastián, por residir 
allí, durante esa estación, la corte y los re-
presentantes de los demás países. 
L a p o l í f i c a e n p r o v i n c i a s 
Ei depósito franco de Barcelona. 
Leemos en «La Vanguardia», de Barce. 
lona : 
¡(El alcalde accidental, Sr. Durán y Ven-
tosa, entendiendo que cualquiiiera cfue sea la 
discrepancia respecto á la eficacia del Real 
decreto sobre el depósito comercial podría 
ser conveniente someter, deslde luego, á un 
aouerdo del Consistorio la .cuestión de si el 
Ayuntamiento quería tomar la iniciiatlva 
para la constitución del consorcio, al que 
se ha de conceder dicho depósito, y como 
los dictámenes que se someten á la aproba. 
c ó n do! Ayuntamiento tienen qine ser pre% 
sentados antes de la hora señalada para la 
sesión de primera convocatoriia, convocó u r . 
genteniente, para la tarde de ayer, á la 
Comisión de Zonas neutrales, al objeto de 
tomar los acuerdos que creyera pertinentes, y 
dicha Comisión acordó por unanimida 1 dic-
taminar urgente al Ayuntamiento, propo^ 
niendo: 
1. ° Que el Ayuntamiento tomo la inicia-
tiva para la constitución del consorcio á 
que se refiere el artícuJo primero del Reai 
decreto de 24 del pasado mes de Octubre. 
2. ° Que se invite á todas las entidades 
mencionadas en dicho Real decreto á la cons^ 
titución del .consorcio á que se refiere el 
extremo anterior; y 
3. ° Que la Comisión de Zonas neutrales 
proponga en su día, previos los estudios ne-
cearios, las bases del consorcio á constituir, 
para ^u aprobación por el Ayuntamiento.» 
• • • + » • 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y dificultad de d iges i ión , 
f latulencia, dalor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñ i m i e n t o ) , es p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en íar nacías ydrogaerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y O.8, 
Madrid. 
\ : 
S i d r a V e r e t e m ; C a n g a s 
Preferida por cuan ios la conocen. 
> » • » • » » »-«>-» 
VINO PINEDO 
Gura debilidad, raquitismo^ clorosis, in-
apetencia, etc. 
S o m b r e r e i í f i de Z n l a t e g n í 
7, PRECIADOS, 7—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdotes. 
n P P O S I T E L M E J O R A F I L A - L A P I Z 
E^tá construido sobre principios científicoa, corta 
la madera en la misma dirección de la vota. Puede 
afilarse la cnchilla tantas veces se quiera y d u r a r á i n -
definidamente. 
A H L A LAPICES CORRIENTES Y L A P I C E S 
BLANDOS DE DIBUJO DR CUALQUIER TAMAÑO. 
CORTANDO LA MADERA EN L A L O N G I T U D QUE 
SE DKSKE. MUCHO O POCO, SIN M A N C H A R LAS 
MANOS. SIN ENSUCIAR EL SUELO Y SIN ROM-
PER L A MINA.. 
Es el mejor afilalápiz para Escuelas, Oficinaíi, etc. 
P R E C Í O : 0 5 9 0 
A p r o v í n o l a s p u e d o i r p o r c o r r o o , o o a t e v 
e n v í o d e 1 , 5 9 p o s e t a s / -
L . A S I N . - P r e c i a d i / s . 2 3 . 
M A D R I D 
E L D I A D E L O S S A N T O S 
L A S V I S I T A S A L O S C E M E N T E R I O S 
L A G U A R D I A C I V I L D A G U A R D I A A L S E P U L C R O 
D E S U F U N D A D O R 
El pueblo de Madrid, siguiende su t ra-
dicional y plausible costumbre, celebró ayer 
la triste ceremonia de la Cenmemoración de 
los muertos. 
Pocas familias habrán dejado de visitar 
les lugares sagrados en <jue reposan eterna-
Baente los que se fueron para no volver más. 
Pebres y ricos, confundidos en el estre-
cho abrazo del dolor, acudieron á dejar un 
ramo de ñores y una oración al pie de las 
tumbas. 
Desde el amanecer, la afluencia de pú-
blico fué extraordinaria en todos los ce-
menterios. 
Algunas vías camino de éstos, como la 
calle de Alcalá, principalmente, ofrecían un 
conmovedor espectáculo. 
Lo espléndido del día contribuyó eficaz-
mente á ello, y bien puede decirse que des-
de hace muchos años no se mostró el cielo 
tan despejado y limpio el día de Todos los 
Santos. 
En el Este. 
Ccmenoemos nuestra labor informativa 
por el cementerio del Este, el más amplio 
de la villa y corte, el mejor cuidado y el 
más democrático.-
•Saintetiano Delgado, eepuljturero miayor, 
amablemente respondió á nuestras pregun-
tas, diciéndonos que no se había registrado 
incidente digno de mención. 
Presenciamos la entrada de un modesto 
entierro, numeiro 6 de los que llegaran an-
tes de las diez á la Necrópolis, quedando el 
féretro en el deDÓsito. en espera diel día de 
hov, en que será inhumado. Sabide es que, 
en consideración á la festividad, no se efec-
t i í an sepelios ningún año en la fecha de 
ayer. 
E u la capilla del cementerio se celebra-
ban Misas de «Réquiem», al igual que en 
distintas de propiedad partioular, entre 
ellas las de las familias de González Careaga 
y Mariano Fernández. 
Ante las sepulturas del general Vara de 
Rey y los demás héroes del Caney, lucían 
varios oan delabros y fué depositada una 
hermosa corona. 
También estaban cubiertas de flores las 
tumbas en que reposan los soldados y de-
más víctimas del atentado de la calle Mayor. 
Fuimos recorriendo la gran ciudad de los 
muertos, causando dieprfcision de ánimo y 
profunda "tristeza el ver junto á fosas es-
pleudiuamente adornadas otras sumidas en 
un doloroso olvido. 
Observamos diversas sepulturas; Miguel 
Freg Castro, muerto á líos diez y nueve 
años, en la plaza de Madrid, toreando una 
corrida el 12 de Julio de 1914. Cerca de 
ésta figura la de doña María Alvarez de 
Tubau, señora del general Feliú. 
Seguimos leyendo nombres; Emilio Carre-
ras, el famoso actor, muerto recientemen-
te; D . Ramón Méndez Alanís, y otros mu-
chos de personalidades conocidas. 
Um re los panteones merecen citarse, por 
lo artísticos y suntuosos, los del conde <ie 
San Luis, D . Felipe Zapatero, conde de Vi-
llapadierna, D. Manuel López Sánchez, Si-
món y Radó, Pruneda, Careaga, Gamboa, 
D . Roberto Roberts y otros. 
La sepultura de Forrero, víctima del tris-
temente célebre Nilo Sáiz, nos dijeron que 
aparecía en el mayor olvido. 
Abandonamos el cementerio, cruzándonos 
al regreso ron enorme gentío y larga fila 
de oarruajes y sin cesar de oír los pregones 
de los innumerables vendedores de flores y 
chucherías. 
Observación final: las obras de la Necró-
polis avanzan lánguidamente. Además, por 
la oposición del Ayuntamiento de VicáYvaro, 
el ensapehe se realiza hacia Madrid, con 
peligro para la población. 
En Atocha. 
Muy visitada fué la basílica de Atocha, 
donde reposan los restos de españoles ilus-
t re4 . 
El hecho de que este año se haya per-
mitido en el paíiteón la entrada tal pu-
blico, hizo que éste fuera muy numeroso, 
figurando entre él muchos extranjeros, que 
acudieron á ver los artísticos mausoleos. 
E l martes, la duquesa de Canalejas or-
naniPiitó con blandones, coronas y flores 
la tumba del estadista. 
Olvidados estaban los monumentos de 
Ríos Rosas. Palafox. general Castaños, mar-
qués del Duero, Olózaga, Calatra-va, Ar-
güclles y Mendizábal; y en cambio, los de 
Sagasta, Prim y Cánovas del Castillo ofre-
cían bonitos adornos de flores y coronas. 
En San Isidro. 
L a concurrencia no fué grande en esta 
Sacramental, comparándola con la de años 
anteriores. 
No obstante el haber aumentado el servi-
cio de tranvías, costaba trabajo encontrar 
en ellos un acomodo. 
E l camino que conduce al cementerio es-
taba cuajado de puestos de flores, y Sdgu-
nos tuvieron el deplorable gusto de estable-
cer tal cual de ellos para la venta Re vino 
«al copeo». / 
Ln polvareda era asfixiante, y el^sol apre-
taba de firme. 
A la entrada de la Sacramotntal presen-
ciamos el repugnante espectáculo de un «se-
ñor» que, portador de una beta de peleón, 
la hacía pasar de mano en -niano entre Tos 
cocheros que permaneoían espena de stis 
amos, y celebraban una alegre fiesta de ri-
sas y enreajadas, que muv bien pudieron 
cortar los guardias de\ cementerio ó la Po-
licía, que suponemos vist iera por allí, aun-
que no la vimos por parte alguna. 
Entramos en el cementerio. Muchas se-
pulturas estaban Engalanadas con flores, oo-
ronos y f arolil1/)^; otras, con la fría senci-
llez de la piejra únicamente. 
Entre las ptrimeras se destacaban las per-
tenecientes i las familias de los señores de 
Cuadrado, xíonde de Valmaseda, D. Fran-
cisco Verf>ar, Brogucr de Paz y Rojas, Ses-
Éé y P r ^ t o , Fhiat y Albert. D. Leonardo 
Santos y general Veíarde y conde de Mira-
sol, muertos en la sublevación de Villacam-
pa, j otras, cuya enumeración sería pro-
l i j a . 
A las diez de la mañana, una Comisión 
d.el 14.°"tercio de la Guardia civi l , presidida 
(Por el general Tovar y el secretario, señor 
A.inayas. depositó una valiosa corona en la 
tumb:; del fundador del Cuerpo, el duque 
de Ahumada. 
Durante el día, ocho individuos del be^ 
neméri to Insti tuto dieron guardia de ha-
ñor el mausoleo do los duques de Ahuma-
da y famolia de Girón. 
Este recuerdo de grat i tud y respeto al 
creador de la Guardia civil merece iináni-
mes alabanzas. 
En San Jueto. 
Enorme era la ooncurrencia crue acudió a 
esta Sacramental á depositar, sobre las turn, 
has dé sus deudos y amigo*, las flores de 
sus oraciones y de su recuendo. 
Llegamos nosotros á este cementerio, don-
de yacen los restos de tunta persona nota, 
ble, de hombres que en su tiempo gozaron 
de toda ía fama y de. todo la gloria que 
puede satisfacer á la humana vanitíad ; 
i atravesamos el orimor- patio, donde estila 
las sepulturas más modestas, donde un sen-
cillo ramo de flores es pobre muestra de un 
sincero dolor, y comenzamos á buscar los 
mausoleos, donde se leen esos nombres que 
despiertan en nosotros un recuerdo. 
Vimos, en primer lugar, el nicho de núes* 
tro compañero en la Prensa Conrado Soh 
sena, y algo más lejos el rico panteón de 
D. Cándido Lara, en el que, en ese momento, 
se celebra una Misa, que oyen devotamentl 
BUS familiares. 
La sepultura de D. Ramón de Campea mor, 
donde aparece el busto deí poeta d é lai 
((Dolerás», tiene, por todto adorno, unas flo. 
res desparramadas. 
También vemos adornada de flores natu* 
rales el sarcófago de Federico Chueca, el 
músico castizo é inspirado, y, no muy lejos, 
el del tendente general García Aldave. 
Atrae nuestra atención, por sm sencillea 
y severidad, el sepulcro del notable drama, 
turgo autor do «El tanto por ciento» y otraj 
famosas comedias, el ilustre político Ade 
lardo López de Ayala. 
Del magnífico pante,5n de los marquesei 
de Linares cuidan muchos servidores, v en 
él, sin interrupción, se han dicho Misal 
durante la mañana . 
Sobre una sepultura,., modesta y humilde, 
vemos una magnífica corona, enviada po! 
él Ayuntamiento. Es la de doña Eleuteii.3 
Crespo Roncaño, á ía que la Corporación 
municipal dedica todos los años ese locuerdc 
de grati tud por haber dejado su fortuna 
para la Beneficencia. 
En San Lorenzo y San José. 
Enorme gentío visitó la Sacramental d< 
San Lorenzo y San José, desde casi el ama. 
necer. 
Muchas sepulturas y sarcófagos se enooa< 
traban engalanados. 
Destacábanse entre ellas 'la|s del ea 
presidente del Consejo D. Raimundo Fer. 
nández Villaverde y D. Manuel Fernándei 
y González, famoso novelista. 
Los insignes comediantes Matilde Diez j 
D. Julián Romea y doña BaJ'bina Valvende. 
También yacen allí el doctor Esquerdo, 
D. Ruperto J . Chávarri, el Sr. Ceruelo, loi 
miarqueses de Molíns, que tienen un sober* 
bio panteón, y los condes de Castrajal. 
En Santa María. 
E n esta aristocrática Sacramental la oon. 
currencia era escasa por La mañana; mal 
luego, por la tarde, fué aumentando oon> 
siderablemente. 
Las sepulturas aparecían casa todas lujo, 
sámente adornadas, siendo muchas las fa. 
milias que pasaron el día orando ante las 
tumbas en que yacen los seres queridos. 
Numerosos automóviles y coches llegabas 
de continuo á la puerta del sagrado reciinto. 
Difícil sería dar una completa lista de la? 
personas oonocddas enterradas en Santa Ma, 
ría. 
Muy visitado fué el panteón del capitán 
general marqués de Polavieja. 
Saludamos en el cementerio á los señorel 
Fernández de la Puente (D. Manuel, don 
Mario y D. Luis), que fueron á orar ante li 
tumba, de su padre, el insigne comjpoeitoi 
D. Manuel Fernández Caballero. 
Como es costumbre de todos los años, ve, 
rificóse allí la conmovedora ceremonia d« 
dar sepultura al cadáver de un pobre, ouy< 
entierro costea la Sacramental. 
» • » • • • • • • 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuítamant* á todos kx 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tísia, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, qu« 
nna casualidad le hizo oonooer. Corada per, 
non ajínente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos ios medio», 
mentes preconizados hoy, en reoonooimient* 
eterno, y como deber de conciencia, Lao< 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia de un vo, 
to. Dirigirse tínicamente por escrito á doñí 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona, 
• • • » • • # • • • • • • • • « • ^ 
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HACIENDA..—Real orden habilitando k 
barca de Pousa (Pontevedra) para exporta* 
á Portugal pascado fresco y salado, y dése» 
timando la petición del Ayuntamiento cU 
Creciente sobre la creación de un puesto fii* 
Otra habilitando el punto denominado Calí 
de Carabineros en Pousa. 
Mitjana, Menorca (Baleares), para el eanbar. 
que en régimen de cabotaje de madera d i 
pino, carbón vegetal, corteza de pino, o » 
reales y otros productos. 
Otra ídem el puerto de Tazones, sito el 
el distrito de Villavidosa (Astuiiaa^, parí 
el desembarque en régimen de cabotaje dá 
raba, aparejos de pesca y salvados para U 
carnada. 
Otra ídem la Aduana de Santa María di 
Ortigueira y el punto dependiente de la mis-
ma denominado Cariño, en la provincia de Li 
Coruña, para la importación y adeudo de os. 
tras de cría. 
Otra déclarando no procede imponer pro 
mió en el cambio á las fracciones inferiorei 
á diez pesetas, adeudos por declaracién ver 
bal de viajeros ó pagos por dereahos de im 
portación y exportación que se efectúen el 
las Aduanas durante el mes de Noviembrí 
del año actual, y ha.yian de percibirste en mo 
neda española de pls&ta ó billetes del Baño» 
de España. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAÍ 
AHTRS.—Real orden suprimiendo la zona fe 
menina de Inspección de Primera eneseñan 
za que existe en la provincia de Castellón 
que se establezca una nueva zona femenini 
de Inspección en la provincia de Madrid 
nombrando inspectora de esta zona á doñi 
Luisa .Becares Ma's ; que el Tribunal de opo 
s¡cion<es á plazas, de inspectores, turno libre 
provea la Inspección de La Coruña en luga 
de 'ia de Castellón, y que doña Asunción Pie 
van. inepectom interina de Castellón. pa« 
a. desempeñar dicha pkuza á La Coruña. 
Oriii acontando, con earácter provisional ¡ 
secundario, el pliego de condiciones para e 
ni i t^ndamiento del teatro Real, elevado á est̂  
Ministerio, y que se felicite al Patronato di 
ditho teatro por el acierto y mérito de si 
labor. 
ADMINISTRACION PFATUAL.—Estado 
Suhsecretai ía.— Sección de Goniorcio.— De 
cretos extranjeros ¡«rnhibiondo la importa 
catín y exportación de las mercancías que s< 
indican. 
Hncionda.—nirrvrión Gonoral de la Den 
dn. y Clases Pasivas.—líexiliad'; do la su 
osía céTe&rada para l¡i acTQtíiMékSii v amorti 
•/.ación de Deuda del Tesón! procedente de 
personal. 
Insírucción pública.— Subsoctctni ir,. -Líg 
tas de nápirpntes ¡ulinitidns v excluidos i . Im 
aposiciones á 'as ^¡iteilras quií se indican va 
oiutca añ IOÍV Insiitutoh gu*f se mencionaa. 
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D E S . M . E L R E Y 
o 
P E LOS MINISTERIOS DE GUE-
RRA Y MARINA 
8u Majestad el Roy ha firmado las siguien-
jtos disposiciones: 
DE GUERRA.—Destinando para el cargo 
de jefe do la Intendencia militar do Gran 
Canaria al subintendente de primera don 
IVanás Ruiz Pérez. 
Conoediondo la gran cruz de San Herme-
negildo al general dt> brigada D. Manuel 
Sinciioz Ücaña y Suárez del Villar. 
DE MARINA.— Nombrando director del 
Colegio de Nuestra iSeñora del Carmen, para 
tuértanos de la Armada, al capitán de na-
tío D. Rafael Banzá y Rtda de Apcdaca. 
V- «o- • 
H E R I D O GRAVE 
L O S A L C O H O L I Z A D O S 
C A M A R A O F I C I A L 




La embriaguez, ese funesto vicio que 
í an tas víctimas proporciona; 'ése insen-
sato abuso del alcohol, é e a m h r o inago-
table de toda clase de desgracias, oeli-
tos, etc., h'a ocasionado un aoükianle 
más , que si no tuvo una fatal termina-
¡ción, fué por un milagro. 
Ayer noche, en el más vergonzoso es-
Jado de embriaguez, camiinaba con. tor-
tuoso é inseguro paso el panadero Gon-
zalo Martínez Alvarez, de treinta y dos 
^años, natural de Faro (León), y domi-
ciliado en la calle de Numancia, 19, 
l>ajo. 
En una de sus oscilaciones, incapaz 
fcusi fuerzas para sustraerse al peligro, 
no pudo evitar que un tranvía de la lí-
loea plaza Mayor-Puente de Segóvia, le 
atropellase, y, gracias á la presencia de 
tAnimo del conductor, q u é pudo parar, 
íevitó que el beodo quedase destrozado. 
Conducido al Dispensario de urgencia 
feíto en la plaza Mayor, asistiéronle los 
doctores Sres. Blanco Romero y Pinard, 
apreciándole, además del alcoholismo 
agudo que padecía, lesiones en las re-
giones frontal izquierda, occipital y la-
bial' superior, epistaxis traumática y l i -
gera conmoción cerebral, siendo su es* 
'̂ tado grave. Fué conducido al hospital. 
De ejemplo debiera servir este desgra-
^cíadoi suoesoi y de demostración prácti-
|ta de á lo que puede conducir un vicio, 
¡que lo más leve que produce es rebajar 
!a!< hombre á la categoría del lirracional, 
)e»tci sin contlar1 con las consecuenciajs 
^nateriales que al final son más ó menos. 
^reparablesi.. 
SUCESOS 
Quam&cfirras. — Limpiando unos farolillos 
r'̂Ooca Icddo nítrico, en la Sacramenital de 
San JuAto, se produjo quemaduras en las 
Imanos Eugenio López Aiiguita, de veintr 
Vños de edad. 
I Un cerdo «malo».—Por ingerir carne de 
Mtérdo en rnalas condiciones, resultó iutoxioa-
xía, de pronóstico reservado, la señora de 
jD. Pablo Fermández, siendo asistida en su 
[¿omicilio, Manuel Silvela, 18, princlj»!, por 
Jiun médioo de la Casa de Socorro. 
\ Niña lesionada.—De los brazos de su mar 
îdre, y en" el paseo de los Melancólicos, se 
ca^ró Pelidana Rodríguez Rey, de cineo 
años de edad, cansándose diversas lesiones. 
( Por andarse por las ramas.—Desde la 
Hbopa de tres dierentos encinas se cayeron 
/•tres diferentes individuos, que se hallaban 
Wn el monte do El Pardo haciendo aprovi-
«ionamiento de bellotas. 
\ Llámanse los «caídos» Angel Hoyos, de 
«iez y nueve años; Pabla ürrea Rodríguez, 
ide igual edad, los cuales sufrieron lesiones 
lide pronóstico reservado, y el barrendero 
áFermín Cabello, de cuarenta y tres, que 
íufrió la grave fractura de la columna ver-
^bra l . Esto ñltimo ingresó en el Hosipital 
ide la Princesa. 
AClvERDOS ADOPTADOS 
—o— 
Bajo 1« presidencia del Sr. García Mi -
rancia, por indisposición del presidente, don 
Antonio Q. Viülejo, so reunió el Pleno de 
esta Corporación. 
Se dio cuenta do la coraunic;|i.icl en que 
el Comité permancme do la Asamblea do 
fabricantes de cervezas de España da las 
gracias por las gestiones llevadas á cabo re-
lativas á Ta exportación do la cebada. 
La Cámara aprobó los escritos dirigidos 
al señoi- ministro do Fomento scbio el im_ 
portantísinio problema del transporte de 
carbones, el informo presentado á la Comi-
sión del Congreso quo luí de dictaminar so-
bro los proyectos do modificación de tribu-
tos y un escrito elevado al ministro de Ha. 
ciencia (solicitando ila reproducción del pro-
yecto do ley de 30 de Noviembre do 191$, 
relativa á la constitución do Tribunales 
mercantiles é industriales do crédito mu-
tuo. 
Se acordó también lamentar la formación 
de las listas negras, tan contrarias á la l i -
bertad del comercio, y que 'la Comisión co-
rrespondiente estudie el proyecto de em-
tm'stitn municipal. 
Y después de una amplia deliberación pe-
bre diversas cuestiones de interés palpitan-
te, y de aprobar las cuentas de Tesorería, se 
levantó la sesión. 
La biblioteca de Echegaray 
La biblioteca dal insigne Echegaray, com-
puesta de más de G.000 volúmenes de obras 
científicas de alto valctr intrínseco, lia sido 
donada por sus herederos á la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para 
que pueda servir de enseñanza y consulta 
á quienes lo soliciten. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—^A las seis (especial, á pre-
cios especiales;, Marianela y Chiquita y bo-
nita.—A las nueve y tres cuartos (especial, 
á precios especiales), Marianela y Chiquita 
y bonita. 
ESPAÑOL.—A las cinco (popular), Don j 
Juan Toncrio.—A las diez (popular), Don i 
Juan Tenorio. ' 
COMEDIA—A las cárico y media, El ver- i 
dugo de Sevilla.—A las diez, El verdugo ce | 
Sevilla. 
LARA.—A las seis y media (doble, es- 1 
pecial), La ciudad alegre y confiada (tres | 
actos).—A las diez y cuarto (doble, espe-
cial). La ciudad alegre y confiada (tres 
actos). 
INFANTA ISABEL.—(Jueves selecto.) — 
A las seis y cuarto, El cardenal.—A las 
diez (espedal), El cardenal yi (Punta die 
viuda. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis. Ju-
ventud de príncipe.—A las diez (popular} 
butaca, dos pesetas). Juventud de prín-
cipe. 
ESLAVA.—A las seis, Don Juan Teno-
rio.—A las diez y cuarto, Don Juan Te-
norio. 
APOLO.—A las seis y cuarto (cuarto ver-
mú de gran moda, especial). El asombro de 
Damasco y Los vecinos.—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla), Eva, la niña de la. fá-
brica.—A la once (doible), El asombro de 
Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media. El valien-
te ranitán (tres actos).—A las diez y me-
dia. Gente menuda (dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media (espe-
cial, á precios fesipeciales), El ba(rbcrfi( dle 
Sevilla y Tenorio feminista.—A las diez y 
cuarto. Marina v Tenorio feminista. 
REINA VICTORIA.—A las seis. El ca-
pricho de las danaas.—A las diez y media, 
La reina del cine. 
PPTCE.—A las cinco y media, Don Juan 
Tenorio.—A las diez, Don Juan Tenorio. 
MAKTIN.—A las cinco y media, Don Juan 
Tenorio.—A las diez. Don Juan Tenorio. 
FRONTON CENTRAL. — A las cuatro, 
dos partidos de pelota, uno á pala entre 
Hermanos Perea contra Gorrochátegui y 
Elorrio, y otro á cesta entre Mácalo y Elola 
contra Ituarte v Marcelino. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
— o 
SANT011AL Y C U L T O S 
DIA 2 — J U E V E S 
La Conmen-iCración tíc todos los fieles di-
funtos. San Victorino, Obispo, Santos Jus-
to, Publio, Víctor, Hermes y Papías, már-
faies; pantos Teodoro y Jorge, Obispos; 
San Marciano, confeso:'; San Ambrosio, 
abad y confesor, y Santa Eustaquia, vir-
gen y mártir. 
La Misa y Oficio divino son de la Con-
memoración do todos los fieles difuntos, con 
rito doblo y color negro. 
Aceración Nocturna.—Corpus Christi. 
Corte ¿e María.—Nuestra Señora de las 
Maravillas, en su iglesia (Príncip? do Ver-
gara) y en Santos Justo y Pastor. 
Oratorio ctel Caballero die Gracia (Cuaren-
ta Horas).—A las ocho. Misa de Exposición ; 
á las diez, la solemne, y por la tarde, a 
las cuatro, Completas y procesión de Re-
serva. 
Religiosas de la Encarnación.--A las diez, 
Misa cantada. 
Iglesia tto Mrría Auxiliadora.—Misas re-
zadas desdo las cinco y media de la ma-
ñana; á las ocho, el Ejercicio de la Buena 
Muerte; á las diez y cuarto, Misa de Ré-
quiem. , 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
átedut, siete, siete y media v orho. Misas 
de Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Lo!"en73. — Idem id., 
á las siete, siete y media y ocho. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Tdem id., á las siete y ocho v media, con 
Kxijcsición de Su Divina Majestad. 
Reiifci^as del Corpus Christi (Carbone-
ras).—A las siete y ocho, ídem id . ; á las 
nueve, Misa cantada. 
Iglesia de San Pedro, filial del Buen 
Ccnsejo.—Idem1 id., á las ocho. 
Parroquia de San Salvador y San Nicclás. 
Idem id., á las ooho, con Exposición de Su 
Divina Majestad, on la capilla de Nuestra 
Soñcíra del Pilar; Ejercicib diel la Hora' 
Santa, Bendición y Reserva. 
ReHglosps Capuchinas (Conde de Toreno). 
Tdem id., á las ocho, con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando Expuesto todo 
el día ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — Idem 
ídem, á las ooho, con Su Divina Majestad 
do Manifiesto. 
Iglesia de Calatravas. — Idem id., á las 
ocho y media. 
Religicsas Comentíadoras de Santiago.— 
I ldem id . ; á las ocho y media, Exposición mayor y Hora Santa. Parroquia de Santa María (cripta). — A j las diez. Misa de Réquiem; .por la tarde, 
Á las cinco, continúa la Novena á Nuestra 
Señora. 
(Exte per iódico se 
e c l e s i á s t i c a . ) 
publica con censura 
S O L E M N E S F I E S T A S 
de Les antigües alumíics del Colegio 
San José, tíe VaiSadcJid. 
E l día 26 del mes actual se inaugurará 
en Valladolid la Asociación de antiguos 
alumnos del Coleg-io de San José, que, 
desde hace añuts, tienen en aquella ca-
pital los Padree Jesuítas. 
En dicho día se celebrará, por la ma-
ñana, una misa, en ia que los antiguos 
alumnos recibirán la Sagrada Comunión; 
al medio día se reunirán aquéllos en fra-
ternal banquete, y por la tarde, se ce-
lebrará una velada, en la que hablarán 
distinguidos oradores, antiguos alumnos 
del Colegio, entre ellos nuestro director, 
D . Ange] Herrera y Oria-
Por los que fueron alumnos del Co*-
legio de San José, ía nueva Asociación 
ha sido recibida con cariñosa simpatía, 
por lo que, seguramente, resultarán muy 
brillantes las fiestas proyectadas para ce-
lebrar igu inauguración. 
— i 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San M?.rcos, 42.—Teléfono 4.967. 
r 
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koi píaos, •delantados. Cada anuncio nUtlará iO cénfinoi 
do hapneslo. Se admiten esqnelai hasta las (res de la ma-
>•< >*< >*< dragada en la Imnrenta >*-< >*< >*< 
G a l l e d e S a o M a t e o s , 4 2 . 
i i i • • • I I 
• • 
P a r a I s m o s n a s y r o p e r o s 
LA NUEVA TIJERA DE ORO- — ^ran sastrería de 
la Viuda de Csrraírosa, Proveedora do la Soricdail Católica Jose-
fina y varias Sociedades neligiosas. Espeiialidad en trajes de pana 
para caballeros Y nioos, grau surtido, elegancia y economía. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
Acreditados ta l leres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P A S A L A C O E E E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , VALENCIA 
romicaGioDes de la í \ m Regionaüsia 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 pági-
ñas. Precio, 0.50 pesetas. 
EL PENSAMIENTO CATALAN ANTE EL CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONALISTA.—A propósito de un 
artículo do D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
re 
Barcelona-Bilbao fabricas propias Pn C o l o n í a - D e m l 1 1 
B e r l í n y S í e g e J 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s r 
p a r a S a b r a r m e t a l e s y madera ,00 
y Tornos de ledas ciases, dimensiones y sisiemas • ] 
Máquinas para fresar á mano ó automáticament 
Máquinas para taladrar rápido.-Máquinas rad 
les para t a l adran-Máquinas para cepillar.-Lim^ 
:-: :-: :-: doras . -Máquinas para afilar. :-• a> 
lYiaqyinaria para hoja de laia meguinas 
para m e a r to rn i i ios , remaciies , eiceiera. 
:-: :-: Muelas Norton para afilar, marcas «Alundum» y «Crystolon» :-: s: 
Herramientas cortantes de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
c l i n 
X V I I ANIVERSARIO 
EL EXC.MO. SEÑOR 
MARQUES DE ARGEL1TA 
Faiiecid et d í a 3 de noyiemiipe de 1899 
D e s p u é s de rec ibir los auxi l ios espir i tuales 
y l a B e n d i c i ó n de S u Sant idad . 
R . I . P ; 
E l día 3 del corriente se celebrarán por su 
eterno descanso todas las Elisas en las Escue-
las Pías de San Antón; el día 4, á las diez de la 
mañana, Misa de R é q u i e m en elPorpetno Soco-
rro (Redentoristas); el G, á las once, la Función 
de Animas en el Santo Cristo de la Salud; el 7, 
por mañana y tarde, en las Calatravas, y la 
Misa de R é q u i e m , á las nueve y media en las 
Gcngpras; el 9, la función de tarde en la iglesia 
de Santa María Magdalena (Recogidas), y el 10, 
á las diez de la mañana, en la parroquia de San 
Ildefonso. 
Los e x c e l e n t í s i m o s é i l u s t r i s í m o s s e ñ o r e s Cardenales 
Arzobispos de Toledo y Valladolid; ilustrisimos s e ñ o r e s 
Arzobispos de Valencia y Zaragoza y Obispos de Madrid, 
S i ó n , Barcelona, Lérida, V ich y Almería , han concedido 
ciento, ochenta y cuarenta d ías de indulgencias, respecti-
vamente, en la forma acostumbrada. (A. 7.)' 
La Fábrica do Trajes Talares de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus clien-
tes oon regalos valiosos, porque tendría que 
rebajar el valor de éstos de los artículos 
que vende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de tKxlos los géneros que emplea, 
así como su confección. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis, 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
MADRID 
P A H A I < 0 S K 0 P E R 0 3 
D I ¡ C A R I D A D 
Y A S O C I A C i O N E S R E L I G I O S A S 
B e í a l l e s d e a l g u n a s d e l o s m i l e s d e 
p r e n d a s p r á c t i c a s c o n f e c c i o n a d a s á 
p r e c i o s ú n i c o s y e x c l u s i v o s p a r a d i -
c h o fin b e n é f i c o . 
P r e n d a s p a r a m u j e r e s . 
Pot 0,9o Camisetas punto inglés, y pantalones, á 1,55. 
Por 1.75 Refajos de franela. 
Por 1.50 Chambras franela. 
Por 4.00 Mantones •esta.mbra'doa. 
Por 4,95 Vestidos de pañete. 
Por 1,25 Faldas) cretona francesa* 
Por 0,75 Modiaa fuertes. 
Por 1.00 Camisas telá práctica. 
P r e n d a s p a r a h o m b r e s . 
Por 1.95 Chalecos é^Eámbré, de Bayona. 
Por 0,35 Tapaboca^ fuertes, mezcla. 
Por 0,75 Fajaa estambradas, do Morella. 
Por 1,50 Camisas franehu tejida ó Mallorca. 
Por 0,95 Elásticas fuertes, punto liso. 
Por 1,25 Calzoncillos retor, fuertes 
Por .3,95 Pantalones fuertes Ido pana Cordelé. 
Por 2.95 Bufandas grandes de lana. 
Por 1,95 Pantalones de.punto inglés. 
Por 0,40 Calcetines fuertes. 
P r e n d a s p a r a n i ñ o s . 
Por 0.60 Camisetasi punto liso y calzoncillos tela blanca 
Por 1.10 Delantales Vichy, y Camisas, por 0,25. 
Por 0,35 Jubones inglesina y fajas piqué. 
Por 0.30 (rorros piqué, y pañales prácticos, á 0,50. 
Por 0.90 Mantillas muletón,, y Faldones), á 1,50. 
Por 0,30 Gorros piqué, con bordados, y Casquetes, 0,2C 
Por 2̂ 60 Mantones eatamibrados. 
Por 5,25 Trajes de patén ó vicuña, , 
Tenemos miles de lotes compuestos va de seis pren-
das, para hombres, por 6 pesetas lote, y de siete pren-
das, para mujer, por 7,50 el lote, y envolturas comple-
tas, con siete prendas, por 2,90. Mantas clase extra, 
130x205, á 2,05. Mantas de algodón, corrientes, á 0,95. 
A L M A C E N E S D E L A 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
PRECIOS FIJOS.—ENTRADA L I B R E 
La correspondencia, á nombre de la propietaria de 
estos Almacenes, Viuda do García Villa. 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio Peña?co, I (antes Carbón), que fué do D. José Martin v Díaz, 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de ?an Martin, 
número 7 . 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y figuras, y envases para aceites, 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
S O R T E O DE N A V I D A D 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
Para corar el reumatismo, arterioeeclerosis (vejez 
prematura), artritismo, escrófula, obesidad, bronquitis crórnca, asma, se emplea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
perqué ahvaa les dolores, evita conges-
tiones y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el riego 
sanguíneo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no irri-
ta, ni fatiga el estómago ni los ríñones; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,50 pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E L L L - O T 
Martín de los Heros, 6 3 , Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l l l T i n M I Z D E GÁÍMIA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: S A T U R N I N O GARCIA 
San Beraardino, 18> I J o n S i t e r í a ) . 
ftcaüeinia R o i e p l o - C a m a z i l n 
Especial para el estudio de las c a r r e r a s 
de Abogado y FiSoscfía y L e t r a s . 
( DE. JOSE «OGEBIO SANCHEZ 
Directores j DR CLODOMIRO CAMAZON 
Alumnos internos y externos. 
Jaeomet rezo9 66, P i . del C a l l a o . M a d r i d . 
J o y e r í a E L SOI 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa 
única oficial del Minisfal 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y M, 
cios. Pidan condicionas de venti. 
M A Y O R , 4 6 





Vainilla en barra. 
Einsl U M M 
Universidad, 15 
BARCELONA 
Juven tud Maunsla 
Se ofrece colocación i 
oficiales de joyería qv 
sean bien entendidos eo 
su oficio. 
Carrera San Jerónúrc. SI 
Horas: de siete á ocho, 
iG lHCIA DI PDfiLICIDU 
Emilio G o M u 
m ú » an t lmia a 
M f t d í f l d . Precios A'.I 
e o m p e t e n e l a pa»> 
aaa«iEi®i©»» reeiasaoi 
• o t f e l a s * esqneiai] 
a m l v e r s n n o s * 
O f l o l n a s : A B A D A , 5,11 
E L DEBATE—Tres 9* 
cienes diarias.—Oficinali 
Marqués de Cubai, 3. 
m 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO piso, paseo Ro-
sales, 56. 
V A R I O S 
SERVIGEO MANICURA. 
Trabajo eismerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar F." Prie-
to, Concepción Jeronima, 
14, primero ii&quierda. 
CAMBIO por finca rústica 
solares edificios Ensanche, 
propios industria. Alfon-




nico. Internos, externos. 
Relatores, 4. 
DOMUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
CORREOS. Academia Mo-
delo. Director, D. Inocen-
te García, oficial del Cuer-
po, abogado, licenciado 
reología, maestro supe-
rior. Internos, 75 pesetas. 
Externos, 20. Bolsa, 12! 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 12, bajo. N . B. 
J O V E N , veinticinco años, 
garnicionero, desea colo-
carse. Modestas pretensio-
nes. Magdalena, 6, pana-
dería. Urge. (38) 
PROFESOR católico soli-
cita lecciones, secretaría 
particular. Horas libres: 
cinco á mueve. San Di-
mas, 8. .(39) 
O F R E C E S E , á domicilio, 
profesor primera enseñan-
za. Dirigirse Arenal, 10, 
sastrería. (36) 
O F R E C E S E pinchado co-
cina, con informes. Jesús 
y María, 6. .(35) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. ((A ĵ 
SEÑORA ofrécese amag» 
bierno, primera doncella 
Impuesta costura. Fuenc* 
nal , 59, segundo izqniej 
da. (̂ '1 
B A C H I L L E R , maestro^ 
perior, desea colegio, oh 
ciña, particular. San A* 
drés, 1, segundo izqu Ĵ 
da. Urgente. 
"GONZALEZ, SOLEDAD 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar en s" 
casa ó á domicilio. Jo''* 
módico. Espino, 3. J M 
O F R E C E S E cocinera 
informes. Jesús y 
ría, 6. i ® 
PROFESOR acreditadodj 
clases bafthilierato, m»^ 
máticas, caligrafía, ^ 
Andrés Borrego, 15, K 
mero. 
BOLSA DEL 
D E L 
Centro Odrero c a i í W 
Hay ofertas de trabflj* 
para buenos tallista». 
10, Ciudad Rodrigo, 11 
M U E B L E S T H O N E T 
¡ E U R E K A ! 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r a ú W 
s = r í o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
Plaza del Angel, 10 x THONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
11, NICOLAS MARIA RIVERO, 11. 
LOEGHE 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges. 
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L , w D E P Ó S S T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Sncomienda, 20, duplica-
d a Apartado 171. Madrid. 
• D | D A U I N A A P R U • A P A R T A D O 
